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A LUZ DA REVISAO CONSTITUCIONAL DE 1971 (*) 

RITA ALMEIDA DE CARVALHO (**) 
Introdll(;ao: a escolha de Marcelo Caetano 
A 7 de Setembro de 1968, Oliveira Salazar, presidente do Conse­
lho de Ministros desde 5 de Julho de 1932, foi operado a urn hematoma 
craniano. A 16, 0 seu estado de saude piorou (I), e urn dia depois Ame­
rico Tomas, Presidente da Republica, em reuniao do Conselho de Estado, 
decidiu substitui-Io. 
Deixando para tras outros eventuais sucessores (Franco Nogueira, 
Adriano Moreira e Antunes Varela), Tomas escolheu Marcelo Caetano, 
que foi nomeado presidente do Conselho a 27 desse mesmo mes (2). 
Caetano era, para Fernando Rosas, 0 "candidato 6bvio", e Vasco Pulido 
Valente considera mesmo que "nao havia alternativa" (3). Freire Antu­
nes, ao contrario, afirma que alguns reagiram contra a escolha de Cae­
tano - como Franco Nogueira, Soares da Fonseca, e "alguns chefes mili­
(*) Este artigo constitui 0 resultado de urn projecto de investiga~ao intitulado 
o marcelismo e a crise final do Estado Novo (1968-1974), realizado no 1nstituto de His­
t6ria Contemporanea da FCSH, com apoio da FCT/Programa Praxis XXI (Julho 
de 1999/Julho de 2000). 
(**) Mestre em Hist6ria Contemporanea, 1nstituto de Hist6ria Contemporanea da 
Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
(1) Ant6nio de Oliveira Salazar morre a 27 de Julho de 1970. 
(l) Fernando Rosas, "I 0 marcelismo ou a falencia da politic a de transi~ao no 
Estado Novo", in 1. M. Brandao de Brito, Do marcelismo ao fim do Imperio, Lisboa, 
Notfcias Editorial, 1999, pp. 15-59. 
e) Vasco Pulido Valente, Marcello Caetano. As desventuras da razao, Miraflo­
res, G6tica, 2000, p. 42. 
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tares com a patente de general" - mas nao se conseguiram impor 
A ausencia de consenso historiografico quanta a unanimidade da esco­
Iha de Caetano estende-se a obras de tipo memorialista. 0 proprio Pre­
sidente da Republica refere que foram "dispares" e "desencontradas" 
as opini5es que ouvia aos seus conselheiros (5). No mesmo sentido vai 
Freitas do Amaral que, mesmo considerando Marcelo Caetano "0 can­
didato n.o 1 ", afirma que as "tres ou quatro dezenas de opinioes" que 
Tomas ouviu se anulavam "umas as outras, e 0 resultado era urn grande 
ponto de intenoga~ao" (6). Apesar de dizer tambem que seu Duarte 
do Amaral, amigo pessoal do Presidente da Republica, 0 advertiu: 
"0 Doutor Marcello Caetano e, apesar de tudo, 0 nome que conta com 
mais apoios; tern a mais completa calTeira polftica do esta acima 
dos OlltroS tres em experiencia governativa, em conhecimentos econ6­
micos, e em capacidade de renovaqao e abertura, sem ultrapassar os 
limites do razmivel" (I). Costa Brochado afmna que Marcelo tinha a opo­
s19ao "das cxtremas-direitas", mas que este "nao podia deixar de ser 0 
novo Chefe do Governo, tanto porque assim 0 exigia a maioria dos 
quadros polIticos como por nenhum outro se avantajar, naquela hora, a 
face da Naqao" Ja Calvet de Magalhaes ref ere que, entre as trinta 
personalidades consultadas, s6 uma se opos aescoIha de Caetano: Soa­
res da Fonseca (9), Franco Nogueira, por sua vez, testemunha que 
diversas pessoas indicaram 0 seu nome para suceder a Salazar, mas que 
Tomas lhe tera dito que "a op~ao por Caetano faria com que 0 Govemo 
tivesse urn born presidente do Conselho" e, simultaneamente, "urn born 
Jose Freire Antunes, Cartas particulares a Marcello Caetano, 1.0 voL, Lisboa, 
Publica<;:oes D. Quixote, 1985, p. 25. 
Americo Tomas, Ultimas Decadas de Portugal, voL III, Ed. F.r., p. 295, s.d. 
(6) Diogo Freitas do Amaral, 0 Antigo Regime e a Revoltu;iio, Venda Nova, Ber­
trand/Nomen, 1995, 	p. 85. 
(') Idem, p. 89. 
(8) Costa Brochado, Memoria.> de Costa Brochado, Lisboa, Livraria Popular Fran­
cisco Franco, 1987, p. 486. 
(9) Entrevista realizada por Pedro Aires de Oliveira Rita Almeida de Carvalho, 
em 26 de Abril de 2001, no ambito de urn projecto de inve5tiga<;:ao intitulado 0 mar­
celismo e a crise final do Estado Novo (1968-1974) ( ... ). A grava-;ao de5ta entrevista 
encontra-sc depositada no Instituto de Hist6ria Contemporanea da Faculdade de Cien­
cias Sociais Humanas da Oniversidade Nova de Lisboa. 
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ministro dos Neg6cios Estrangeiros" (10). Jaime Nogueira Pinto afirma, 
ao contrario, que nao houve sequer "uma indica9ao nominativa, desta au 
daque1a personalidade". 0 nome de Marcelo ter-se-a. imposto pOl'que "os 
marcelistas" eram "0 unico grupo interessado em promover 0 seu 
patrono", fazendo-o atraves do charnado grupo «marcelista» da Infor­
ma~ao: Cesar Moreira Baptista, Secreta.rio Nacional da lnformaqao 
(SNI); Dutra Faria, director da Agencia Nacional de Inforn1a9ao 
Barradas de Oliveira, director do Diario da Manhii. Dominando a 
estes foram convencendo a imprensa internacional e os por­
tugueses de que Marcelo era "0 homem indicado" (11) (12). E exacta­
mente 0 que diz Manuel Murias: "atraves da United Press, represen­
tada em Portugal pela ANI, dirigida por Dutra Faria e Barradas de 
Oliveira, marcelista da prime ira hora, atraves de pequenas informais 
conferencias de imprensa concebidas por Cesar Moreira Baptista, secre­
tario nacional da Informa~ao; as duzias de enviados especiais dos prin­
cipais 6rgaos de comunica930 social estrangeiros, Marcello impunha-se". 
No plano interno as c6pias dos telexes mostradas "ao chefe de Estado 
por Baptista impressionavam 0 venerando senhor: - parecia-lhe que 
todo 0 mundo exigia a nomea~ao de Caetano" Com toda a infor­
ma930 nacional, exceptuando a RTP, nas maos de Moreira Baptista (14) 
que, "com faeil acesso a Belem", "massacrava diariamente 0 geronto­
crata", e ainda para mais tendo side indicado pelos "ex-arcontes" cha­
mados a Belem, "todos vaidosecos, incapazes de indicar 0 nome de 
qualquer urn que nao tivesse governando urn arcontado - sai na lota­
ria Marcello Caetano. (o..) queria 0 lugar, fazia gala na sua 
preclara inteligencia, era urn trabalhador incansavel, lia muitos livros, 
tinha milh5es de fichas e afor~a de seduzir (salvo seja!) rapazinJlOs, pres­
tigiara-se" (15). A referida int1ueneia de Moreira Baptista nesta escolha, 
(10) Cit. em Jose Freire Antunes, op. cit., p. 25. 
('1) Jaime Nogueira Pinto, Portugal - as anos do fim. 0 Fim do Estado Novo e 
as Origem; do 25 de Abril, 3." Ed., Miraflores, Difel, 1999, p. 158. 
(12) Na mesma linha ver tambem Manuel Maria Murias, De Salazar a Costa 
Gomes, 2: ed., Lisboa, Nova Arrancada, 1998 (especialmente pp. 143 e 55.). 
(13) Manuel Maria MUrias, op. cil., p. 146. 
(14) 	 Idem, p. 149. 
(15) Idem, p. 229. 
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Manuel Jose Homem de Melo, acrescenta dois outros nomes decisivos: 
Henrique Tenreiro e Duarte Amaral 
Seja como for, a nornea\ao de Marcelo Caetano criou 
expectativas quanta a uma evo}w;ao gradual do regime, no sentido de uma 
democracia de tipo ocidental. Enquanto outros temiam peia aueda do 
Regime, "pressentindo no marcelismo 0 principio do fim" 
ralmente, estas expectativas e estes temores assentavam numa certa fama 
de liberal do jurista, 0 que alias nunca fora nem afirmara ser. Tal equf­
voco decorre do facto de, pelo menos desde os finais da II Guerra Mun­
dial, Marcelo ter pugnado por um certo reformismo do bem 
evidenciado ja nas suas propostas enquanto ministro da Presidencia 
(1955-1958), chegando a defender a extinc;ao da censura previa a 
imprensa, uma politica de desenvolvimento econ6mico acelerado e uma 
abertura do aos paises estrangciros. A estes aspectos acresce 0 
facto de, em 1962, se tel' demitido do cargo de rei tor da Universidade 
de Lisboa, na sequencia da entrada da polfcia na Universidade, e de, nesse 
mesmo ano, ter considerado que a soluc;ao polftica para 0 Ultramar pas­
sava peia cria\ao de estados federados. A tudo isto htl a acrescentar "a 
«suspeita [ao que tudo indica, infundada] de ter participado na tentativa 
de golpe de Estado liderada por Botelho Moniz" 
Assim, se alguns, mais cepticos, consideravam que Caetano encar­
nava perfeitamente 0 modelo salazarista de Govemo, peIo que tudo con­
tinuaria na mesma, certo e que a maior parte acreditava que, para 0 
bern ou para 0 mal, algo iria mudar. Alias, os apoios para empreender 
essa mudan<;a nao pareciam faltar: no exercicio da docencia universita­
ria, no Cornissariado da Mocidade Portuguesa, na Uniao N acional 
na Camara Corporativa e no Govemo arregimentara toda uma nova, e 
velha, gera\ao, que viria a recrutar para constituir a tecnocrata 
e liberal do regime. Trata-se do "partido infonnal" que 0 apoiara no sala­
zarismo e que 0 conduziria a Presidencia do Conselho Marcelo era 
o unico, dentro do regime, que 0 possufa, distinguindo-se assim de 
(16) Manuel Jose Homem de Melo, Meio Seculo de Observaqao, Lisboa, Cfrculo 
de Leitores, 1996, 	p. 150. 
(I7) Fernando Rosas, op. cit., p. 44_ 
(18) Manuel Jose Bornern de Melo, op. ciL, 149. 
(19) Fernando Rosas, op. cit., pp. 22 e 28. Vide tarnbem pp. 18, 25, 26 e 46. 
de 1971 
outros eventuais deIfins- A Slla nomeac;ao era 0 desfecho feliz da estra­
que vinha desenvolvendo de ha decadas aU-as. 
1. 	 0 pensamento politico de Marcelo Caetano 
Na longa entrevista que Marcelo concede, no infcio do ana de 1973, 
a Antonio Al<;ada Baptista, ficou claramente explicitado 0 seu pensamento 
polftico Desde logo 0 mesmo parece assentar na premissa de que 
os homens tinham uma natureza dual, "sendo capazes de rasgos de bon­
dade e das mais her6icas formas de generosidade" e, simultaneamente, 
deixar-se "seduzir pelos interesses mais mesquinhos e tentar pela mais 
vis degrada<;oes" (21)_ Nesta perspectiva, 0 exercfcio da polftica passa­
ria par impedir que essa maldade se manifestasse, 0 que acabaria por 
tificar, no seu entender, serias restri\oes ao exercfcio das liberdades, 
direitos e garantias individuais. 
o seu perfil anti-democratico sai refor<;ado com a afinna<;ao de 
"que as instituic;6es parlamentares britanicas, que em tempos se julgaram 
constituir 0 modo ideal de govema<;ao", nao podiam, com algumas hon­
rosas excep\oes, ser adoptadas peIas "sociedades polfticas do continente 
europeu". A Camara dos Comuns, na qual, "depois de animadas dis­
cussoes", os adversarios "iam juntos tomar muito civilizadamente 0 seu 
cha", nao encaixava no modo de ser pOltugues (22). Pois, por ca, "0 res­
peito peia pessoa e peia liberdade dos outros" nao constitufa "uma pre­
ocupa\ao constante de cada cidadao". Desse modo, e segundo a mesma 
perspectiva, os portugueses, na Slla maioria, nao podiam viver numa 
sociedade livre, pois nao sabiam utilizar, com responsabilidade, a liber­
dade de que poderiam usufruir. 
Ora, para Caetano, liberdade sem responsabilidade conduzia a ins­
tabilidade (23), as lutas sociais, as injustic;as econ6micas, a lutas parti­
darias, a uma imprensa sujeita aos grandes interesses, a anarquia do 
eO) Antonio Alr,:ada Baptista, Conversas com Marcelo Caetano, Lisboa, Moraes 
Ed., 1973. 
(21) Idem, p. 48­
(22) Idem, pp_ 49-50. 
(23) Idem, p. 61. 
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",-,U,HUV, em suma, a I Republica (Fl-). Deste modo, a dos gover­
nantes, nao passava apenas por zelar pelas liherdades individuais, mas, 
por "tel' em conta a preservas;ao dos direitos de existencia e 
de ffsica e moral de todos os cidadaos e de 

uma ordem a cada momento 

sidade de um 

conl ,.d"VUlvlUa.UC
ti va de a exercer" 
o modelo de govemas;ao que Marcelo Caetano defendia traduzia-se 
bern na Constituis;ao PoHtica de 1933 com de ordem e 
estabilidade se ia assegurando a evolus;ao da sem perversao 
dos "valores adquiridos" (28). Nao se tratava de defender "0 retorno a 
economia de subsistencia, as excelencias da vida campestre e a sabedoria 
da «douta ignorancia» (29), e estava tambem para alem das e 
desejos dos que frequentavam os "cafes de Lisboa" e "os escrit6rios 
dos advogados". 0 que a maioJia das pessoas e e que 
Governo tinha assegurar em primeiro lugar, era "ordem nas ruas", 
"a defesa das suas pessoas e dos seus bens", "trabalho certo e salario 
digno com 0 qual possam assegurar a sua e ados seus", 
"habitas;ao decente", "educar os seus filhos" eo). 0 que passava tam­
exercfcio de "outras 
Nesse momento hist6rico 
por ::'UlraglO 11l'1\1I~1'C'''' 
pal1ldos e direito 
PV,".."J>Hl conduzir a "uma onda de desor-
bern Dela defesa do Ultramar [pOI"que se tratava da "defesa do territ6rio 
Em resumo, ao Govemo cabia assegurar "as liber­
~rdades "maioritarias e essenciais", e nao 
extensao, dessas Jihprrl",I""" 
do 
de reuniao e 
(24) Idem, p. 62. 
(25) Carta de Marcelo Caetano a Fernando ADranCneS-l'errao 
12 de Abril de 
1971, in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 269. 
(26) Antonio A19ada Baptista, op. eit., p. 57. 
(27) Idem, ibidem. 
(28) Idem, p. 51. 
(29) Idem, p. 64. 

eO) Idem, p. 63. 

(31) Idem, p. 114. 
(32) Idem, p. 65. 
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dem, subversao e anarquia [queJ em pouco tempo tomaria conta da 
sociedade p0l1uguesa e brevemente deixaria 0 campo aberto a que fo1'­
mas extremas de totalitarismo monolftico C... ) tomassem conta dos des­
tinos da 
ao eventual restabelecimento da Iiberdade de imprensa, pm 
presidentc do Conselho que ele nao se traduzilia cer­
tamente no exercfcio de uma liberdade responsaveL Ora, 
guerra e a subversao, portanto, 0 «Exame 
que, aWis, de acordo com que dera aComissao de Exame Pre­
, a estes dois aspectos. Deste modo, 
OepelrIOlla "so do Governo", mas, essen-
Hl<"1>\"""UI' ­ da vida social" Ja relativa­
mesmo admitindo ser esta a 
o pooer ("'''), s6 0 seria de facto se as elei­
tores fossem pessoas esclarecidas, nao influenciaveis pelo "clima de 
emos;ao e de paixao" criado nos actos eleitorais. Clima esse nao pre­
sente no sufnlgio indirecto institufdo em 1959, que oferecia "uma garan­
tia de serenidade", essencial "a da opinii'io e a liberdade de deci­
sao" (37). Era, assim, este ultimo que, no seu en tender, bern servia 0 
contexto politico em que se vivia, no qual os eleitores nao eram nem 
esclarecidos nem livres de tomar as suas decisoes. 
Com esta as medidas restritivas de cel1as liberdades 
surgem, em como com urn caracter temporario; subsistiriam ape­
nas enquanto 0 povo nao soubesse usa-las "correctamente" 
res:ponS;lblild.ade, de modo a que constituissem "urn elemento de 
progresso social", e nao, como ate ai, "urn instru­
mento de do homem e urn melo de perturbac;ao e de disso­
da vida colectiva". tal deixasse de se verificar, entao os 
govemos seriam Douoados ao exercfcio da autoridade 
Idem, p. 67. 

Idem, pp. 191-192. 

(35) Idem, p. 192. 
(36) Idem, p. 127. 
e
(37) Idem, pp. 121-122. 

S) Idem, p. 67. 

(39) Idem, p. 68. 
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A unica liberdade que Marcelo nao desejava ver restituida, nem 
mesmo num futuro remoto, simplesmente porque nao acreditava nela 
~ atitude a que nao sera alheia a sua vivencia durante a I Republica ~ 
era a livre cria~ao partidos politicos. De acordo com 0 presidente do 
Conselho, os partidos nao eram a melhor resposta ao "problema da 
representa~ao nacional". Pensava ate que 0 "processo dos partidos poli­
ticos" estava "em franco declinio, perante a evolu~ao das sociedades 
modemas" (40). Transformados "em aparelhos potentes lan~ados acon­
quista do poder, com vantagens para aqueles que «tecnicamente»" esta­
yam "melhor apetrechados sobre os que melhor poderiam realizar 0 
bern comum" (41), nao podiam contribuir para que os parlamentos fos­
sem compostos "por elementos qualificados, independentes, dedicados a 
coisa publica e integrados num processo de realiza~ao do bern 
comurn" (42). Acreditava antes que esse papel podia ser desempenhado 
por associa~6es clvicas, as quais se propunha promover. A primeira 
delas era a Ac~ao Nacional Popular (ANP), organiza~ao aberta a todas 
as ideologias, desde que respeitassem "os princfpios essenciais asobre­
vivencia da Patria como Na~ao independente e aut6noma", bern como 
"os valores indispensaveis a existencia de uma sociedade". Os seus 
membros necessitavam apenas de estar predispostos a "colaborar com a 
administra~ao na realiza~ao do bern comum". Desejava ainda a cria~ao 
de outras associa~6es "do mesmo genero", mas estas ainda nao tinham 
aparecido senao sob 0 pretexto de fazer oposi~ao ao Govemo, ao regime, 
a Constitui~ao e a ordem social (43). Mas, para estas ultimas, isto e, para 
as que promovessem a actividade subversiva, a altera~ao violenta das ins­
titui~6es, existia "urn aparelho especial de investiga~ao, repressao e pre­
ven~ao": a PIDEIDGS (44). Alias, urn pouco a maneira dos regimes 
comunistas, embora com certas garantias de legalidade (45). 
Ainda relativamente aquestao das liberdades individuais, ha ainda 
dois outros aspectos a salientar. Primeiro, Marcelo defendia que as ins­
(40) Idem, pp. 130-131. 
(41) Idem, p. 132. 
(42) Idem, p. 133. 
(43) Idem, p. 134. 
(44) Idem, p. 140. 
(45) Idem, p. 141. 
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titui~6es democniticas se mostravam ineficazes na resolw;:ao dos "pro­
blemas postos pelas novas sociedades, que passaram a exigir dos gover­
nantes, muito mais do que as garantias do exercfcio das liberdades, a ini­
ciativa e a execu~ao de tarefas que iam da seguran~a e da justi~a social 
ao fomento econ6mico" (46). 0 que se agravava em Portugal que, ao 
contrario de alguns paises da Europa Ocidental, nao tinha "infra-estru­
turas econ6micas e sociais" para "suportar os inconvenientes e perdas de 
energia que 0 funcionamento das institui~6es democraticas normal mente" 
acarretavam (agita~ao social provocada pela esquerda e pela extrema­
-esquerda) (47). Com isto se relaciona 0 segundo aspecto, a amea~a 
comunista, que obrigava "a que, muito legitimamente, as sociedades 
organizassem a sua defesa" (48). Marcelo Caetano nao acreditava que 
o comunismo fosse capaz de conquistar democraticamente 0 poder, mas 
ja 0 julgava capaz de promover golpes de Estado e revolw;;6es, que 
uma sociedade que nao estivesse "em paz civil e social" seria incapaz 
de impedir (49). 
Quanto ao Ultramar, Marcelo tinha ideias bern claras: a coloniza­
~ao portuguesa nao foi "asseptica" nem "virtuosa", mas mais humana no 
contacto entre os povos. Afirmava que a Europa doara a Africa, e tinha 
a obriga~ao de continuar a doar, 0 progresso material, tecnico e cienti­
fico, com todas as suas implica~6es no dominio da saude, da higiene e 
do bem-estar (50). Pelo que bastava "a solidariedade mundial contra a 
miseria" para se considerar "benefic a a presen~a europeia em Africa" (51). 
(46) Idem, p. 116. 
(47) Idem, p. 119. 
(48) Idem, pp. 116-117. 
(49) Idem, p. 119. Todas estas afirmac,;oes, proferidas na primeira metade do ana 
de 1973, nao desmentem em absoluto 0 que Marcelo dissera antes de ser Presidente do 
Conselho. De facto, 0 ideario poiftico de Marcelo Caetano vai -se definindo numa serie 
de discursos proferidos desde os finais dos anos quarenta a infcio dos anos cinquenta, 
onde vai expressando a necessidade da restric;:ao das "liberdades instrumentais" (de reu­
niao, associa<;:ao, expressao, sufragio), para que estas nao conduzissem adestrui<;:ao das 
outras liberdades, as "liberdades essenciais"; 0 seu antipartidarismo; a defesa da esta­
bilidade como condi<;:ao previa para 0 desenvolvimento; etc. Vide, por exemplo, Jorge 
Borges de Macedo, Marcelo Caetano e Marcelismo, Lisboa, Colibri, 1995, pp. 19-25. 
(50) Antonio Alc;ada Baptista, op. cit., pp. 202-203. 
(51) Idem, p. 203. 
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Ern troca, os africanos tinham todo urn "mundo de val ores" que podia 
humanizar a civiliza<;ao ocidental: "a grande riqueza da sua voca<;ao 
comunitaria; a sua quase insensibilidade ao valor e a propriedade de 
bens"; "a sua capacidade de fantasia, de ritmo, de festa"; e "a sua sen­
sibilidade aos valores poeticos". No seu entender, uma civihza<;ao que 
resultasse "da integra<;ao de todos estes valores" estava "de certo mais 
proxima do destino dos homens" (52). 0 progresso dos povos residiria, 
assim, na "luta contra as situa<;5es de injusti<;a, espirituais, naturais e 
sociais, que so com 0 esfor<;o conjunto de todos e com as especfficas 
capacidades de cada ra<;a, urn dia" se poderiam "debelar" (53). 
]a no que respeita ao princfpio da autodetermina<;ao dos povos 
ern Africa, Marcelo considerava que os africanos nao entendiam 0 
sufragio e que este nao os conduziria a liberdade (54). Dizia tambem 
que as formas de poder tradicionais africanas nao desapareciarn com 
a outorga de uma Constitui<;ao. 0 exercfcio do direito de autodeter­
mina<;ao dos povos em Africa, passava, "por ora", pela multiplica<;ao 
de hospitais e de escolas (ensinando-Ihes offcios, pniticas agrfcolas, for­
mando quadros e intelectuais), por dota-Ios de equipamento tecnico e 
explorar as suas riquezas "pondo-as ao servi<;o da comunidade", por par­
tilhar com ele6, "progressivamente e segundo as suas capacidades 
reais, 0 poder efectivo". Tudo isto faria com "que, progressivamente, 
todos" fossem "ocupando e exercendo responsabilidades numa socie­
dade solidaria de trabalho e cria<;ao" (55). Os portugueses tinham tais 
liga<;5es a Africa, aos brancos e aos pretos que hI viviam, os quais con­
tavam "com a nossa solidariedade na constru<;ao de uma sociedade 
multinadal", que nao permitiam tomar "op<;5es destruidoras de mui­
tos anos de vida, de trabalho e de progresso comum" (56). Quanto aos 
brancos, muitos deles consideravam ja "a sua verdadeira Patria" esses 
tenitorios ultramarinos, cuja ocupa<;ao "fol pacifica, plurissecular e 
efectiva" (57). Negar-Ihes 0 direito de a1 residirem "seria 0 mesmo que 
(52) Idem, p. 217. 
(53) Idem, p. 207. 
(54) Idem, p. 209. 
(55) Idem, pp. 207-208. 
(56) Idem, p. 209. 
(57) Idem, p. 212. 
de 1971 
recusar a todos os povos do novo mundo 0 direito de a1 vivercm c de 
al decidirem dos seus proprios destinos" Ja quanta aos "milhoes 
de pretos" que la viviam, Marcelo diria que foi "a sombra da ban­
deira portuguesa" que superaram suas rivalidades tribais, assim encon­
trando formas "de vida comum, uma base de convivio social, uma 
ordem e uma lei, e as condi<;oes para evolutivamente irem adquirindo 
as possibilidades de enfrentar os problemas e de utilizar os recursos pro­
prios dos territ6rios onde convivem" (59), 
o desenvolvimento do Ultramar residia, assim, para Marcelo, na 
constru<;ao de uma sociedade multiracial, euja viabilidade residia na 
concretiza<;ao da sua polftica de "progressivo desenvolvimento e a cres­
cente autonomia das provlncias ultramarinas" (60). Corn esta polltica, pre­
via-se que, a poueo e poueo, 0 poder central fosse diminuindo a sua inter­
ven<;ao, mas intervindo ate que se garantisse que 0 poder nao seria 
entregue nem a popula<;oes brancas segregacionistas (61), nem a movi­
mentos subversivos que, "mais tarde ou mais cedo", expulsariam os 
brancos de Africa (62). Tais pressupostos justificavam a eontinua<;ao 
do esfor<;o de guerra no Ultramar (63). Apesar das enormes preocupa­
<;5es que uma guerra no territorio nacional causava "a qualquer gover­
nante responsiveI", muito maiores seriam os seus problemas de cons­
ciencia, dizia Marcelo, "se, pela nossa incuria, pela nossa abdica<;ao, 
abandonassemos asua sorte os brancos e os pretos que em nos confia­
raID e com quem tfnhamos 0 dever de estar solidarios" 
Antonio Al<;ada Baptista, prestcs a publicar a entrevista de que 
temos vindo a tratar, transmitiu ao presidente do Conselho 0 seguinte: 
"Fiz uma leitura de quase tudo 0 que escreveu porque queria ver se 
conseguia dar uma ideia e uma imagem do que me parece fundamental 
ser entendido na aprecia<;ao da sua pcrsonalidade de homem publico: urn 
(58) Idem, ibidem. 
(59) Idem, pp. 210-211. 
(60) idem, p. 214. 
(61) Idem, p. 215. 
(62) Idem, pp. 228-229. 
(63) Idem, p. 220. 
(64) idem, p. 229. 
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liberal a quem as circunstancias obrigam a usar a autoridade" (65). Com 
as suas medidas de abertura, Marcelo Caetano prop6s-se ensinar os por­
tugueses a viver numa liberdade que conjugasse as liberdades "maiores" 
com as "menores", paulatinamente, passo a passo. 0 povo portugues nao 
correspondeu. Desiludido, 0 estadista testemunha que as oportunida­
des de abertura nao foram aproveitadas senao para "a crftica destrutiva, 
para a pura maledicencia, quando nao para a sistematica procura de 
demolir val ores que suportam uma sociedade, de modo a deixa-Ia a 
merce de qualquer aventura" (66). Mas pode ser-se liberal ou deixar 
de 0 ser consoante 0 temperamento ou 0 grau de desenvolvimento dos 
povos? Marcelo Caetano parece responder aquestao quando afirma: 
"nao ha que escolher entre continuidade ou renova<;ao, mas apenas 
afirmar 0 proposito de renova<;ao na continuidade, isto e, de seguirmos 
sendo quem somos mas sem nos deixarmos anquilosar, envelhecer e 
ultrapassar" (67). 
2. A ilusao da evolu~ao 
Marcelo Caetano e nomeado a 27 de Setembro de 1968. No seu dis­
curso de posse diz que ira trabalhar para 0 progresso material e moral 
dos portugueses, que ira trabalhar para tomar mais eficiente a adminis­
tra<;ao publica. Mas garante tambem que nao abandonara a defesa das 
provfncias ultramarinas, 0 que pressup6e varios sacrificios, inclusive na 
restaura<;ao de algumas liberdades. Diz ainda, como repetiu em diver­
sas ocasi6es, que "se queremos conservar a liberdade, temos de saber 
defende-Ia dos seus excessos, qui<;a os mais perigosos dos inimigos que 
a amea<;am". Afirma-se urn acerrimo defensor da ordem publica, "con­
di<;ao essencial para que a vida das pessoas honestas possa decorrer 
com normalidade". Esclarece que a continuidade que advoga nao se 
(65) Carta de Antonio Alyada Baptista a Marcelo Caetano, 1 de Julho de 1973. in 
Jose Freire Antunes , op. cit., p. 122. 
(66) Antonio Alyada Baptista, op. cit., p. 120_ 
(67) Discurso de Marcelo Caetano na Assembleia Nacional aquando da apresen­
tayao da proposta de revisao constitucional, em 2 de Dezembro de 1971, in Diario das 
Sessoes, n.O 50, 3 de Dezembro de 1971, p. 1035_ 
o marcelismo a luz. da revisao conslillicional de 1971 
refere apenas ao plano administrativo, mas tambem ao plano politico. 
o que nao significa a defesa do imobilismo, mas sim "uma ideia de 
movimento, de sequencia e de adapta<;ao". Se 0 pr6prio Salazar refor­
mou, porque nao haveria ele de reformar? Na verdade, a defesa da 
"constancia das grandes linhas da politica portuguesa e das normas 
constitucionais do Estado 11aO impedira, pois, 0 Governo de proceder, 
sempre que seja oportuno, as reformas necessarias". Ora, daqui se 
depreende que nao mudanl 0 regime nem mudara a Constitul<;ao (68). 
o verdadeiro enigma reside assim no facto de saber onde e que tantos, 
fora e dentro do regime, viram nestas (e noutras) palavras de Marcelo 
o embriao de uma democracia. 
E certo que alguns colaboradores seus faziam afirma~6es arroja­
das, como foi 0 caso de Gon<;alves Rapazote, ministro do Interior, que 
tido como urn "dos duros do regime", afirmou surprecndentemente em 
publico, no discurso de posse do novo governador civil de Beja, a 18 
de Dezembro de 1968, que a "arvore que crescera e enraizou nestes 40 
anos» iria receber "uma poda cautelosa e prudente", e que era preciso 
extirpar os "galhos secas" dessa "frondosa arvore" (69). Falava do mar­
celismo como uma «Primavera polftica». Porem, tal nao traduz pro­
priamente 0 desejo de uma efectiva mudan~a de regime, podendo ser 
interpretado como uma vontade de substituir 0 pessoal polftico nos orga­
nismos polfticos e administrativos. Seja como for, sao palavras ambi­
guas, mais capazes de gerar incertezas do que criar expectativas con­
sistentes. 
Inequivocamente explfcitas sao as palavras de Guilherme de Melo 
e Castro quando, dois dias depois do discurso de Rapazote, assume 0 
cargo de presidente da Comissao Executiva da UN, em Dezembro 
de 1968: 0 objectivo final do marcelismo e a "adapta~ao do nosso dis­
positivo polftico pelo modulo comum da Europa Ocidentar' CO). Evi­
dentemente que expressava 0 seu pensamento, nao 0 de Marcelo. POf­
que 0 ted permitido Marcelo? Muito provavelmente, na esperan<;a de 
(68) "Saibamos ser dignos desta hora", discurso pronunciado no Palacio de 
S. Bento, a 27 de Setembro de 1968, in Pelo Futuro de Portugal, Lisboa, Verbo. 1969, 
pp. 19-20_ 
(69) Cit. em Jaime Nogueira Pinto, op. cit., pp. 174-175. 





nao comprometer 0 alargamento da sua base social de No entanto, 
com tal atitude suscitava a ira dos ultras do regime 
De facto, e exactamente com base nesta afirmac;:ao de Melo e Cas­
tro que Sa Carneiro, Joaquim Macedo, Pinto Machado e Jose da Silva 
vao alinhar nas listas da UN as de 1969. Estes predisp6em-se 
a colaborar com 0 porque, tal como consta de comunicado que 
fazem publicar na imprensa, a 28 de Setembro de 1969, durante a cam­
eleitoral, "os dirigentes actuais desse (... ) ja apontaram 
publIcamente a instaurac;:ao de urn regime de tipo europeu ocidental 
como meta final da sua actividade po Iftica" Muitos foram os socia­
listas que acreditaram tambem que a «primavera marcelista» anunciava 
uma evolU9ao democratica do Susana Martins, em estudo 
recente, nomeia, ern concreto, Jose Ribeiro dos Santos, 
Vasco da Gama Fernandes, Raul e Fernando Abranches-Ferrao. 
Este ultimo tera mesmo escIito a ~Hrio Soares para que deixasse "de lutar 
pelo «maximo absoluto» para {utar pelo «maximo , porque 
cram de notar "as atitudes positivas de Caetano ale essa data [5 de 
Outubro de 19681, como 0 fim da censura a politica interna, a nomea­
9ao de um ci vii para ministro do interior (73) e 0 regresso de Soares da 
deporta9ao em S. Tome"; e que s6 nao se assllmia como "colaborante" 
devido a"questao colonial" (74). Ja muito mais tarde, continua a acre­
ditar que alguma coisa rnudara, escrevendo a Marcelo, de quem era, 
(71) Soares da Fonseca escreve a Caetano, a 19 de Fevereiro de 1969, afir­
mando-se descontente com escolha de Melo Castro para presidir aComissao Exe­
cutiva da UN, pois embora Ihe aprecie a inteligencia, considera-o "um rapaz de orien­
ta<;ao POliCO segura" e, "temperamental mente", um "desaustinado". Tanto rnais que 
Melo Castro tera afirmado, de acordo com "fonte segura", que: "continua «enfeiti<;ado» 
pcla ideia da forma<;ao imediata de partidos"; "Considera 0 M. do Interior uma especie 
de «renegado» (sic)"; "EsUi a que tern diante de si tres solu<;6es: ou «convencer» 
(0 que reputa diffcil) ou «SCI' convencido» (0 quc considera impossfvc1) ou «partir>; (0 
que julga rnais provavel)", in Jose Freire Antunes, op. cit., voL 2, p. 245. 
(72) Francisco Sa Carneiro, Uma tentativa de participw;:ao polftica, Lisboa, Moraes 
Ed., 1971, s.p. 
(73) Refere-se a Ant6nio Manuel Gon9alves Feneira Rapazote, ministro do Inte­
rior de 19 de Agosto de 1968 a 7 de Novembro de 1973. 
Susana Martins, A reorganizar;ao do II movimento sociatista na oposir;ao 
Estado Novo, tese de dissertas;ao de mestrado, rCSH/UNL, p. 
o marcelismo a luz revis{Jo constitucional de J97J 
aWis, amigo pessoal, para 0 informar que continuava a apoiar os seus 
de liberalizac;:ao c de progresso economico e cultural", e que 
acreditava que s6 nao se tinha ido mais longe porque Marcelo estava 
"muito enleado na fortfssima teia de interesses que envolviam 0 Poder". 
Refere-se £lOS ultras, certamente. Esta epistola data de 6 de Abril 
de 1971 Mas, nesta altura, Fernando Abranches-Ferrao era ja uma 
voz isolada entre 0 seu grupo de amigos socialistas. 
Na verdade, 0 discurso de tomada de posse de Marcelo parecia 
indiciar, para os socialista8, "uma pausa nitida" nos intcntos renovado­
res do presidente do Conselho, se bern que £linda restassem duvidas 
sobre se Caetano queria ou nao "mudar 0 sistema par dentro" (16). 
Meses mais tarde, contactado por Pinto Leite e Guilherme de Melo e Cas­
tro, Mario Soares recusou integrar as Iistas da UN as de 1969. 
Nao colaboraria com 0 regime enquanto nao fosse exrinta a censura, 
nao fossem libertados os presos polIticos e nao fosse elaborada uma 
nova lei eleitoral (77). No entanto, os socialistas ainda mantinham uma 
"atitude dialogante", assim se diferenciando dos comunistas e da 
extrema-esquerda. Mas tal postma terminara em Maio de 1969, quando 
em novo Manifesto ao Pals, denunciam a do 
que muitos comentadores da vida nacional chamam «salazarismo sem 
Salazar» 
QU(mto ao Partido Comunista e a extrema-esquerda, Fernando Rosas 
defende que tambcm eles partilhavam "de alguma nos dois 
anos do marcelismo, pressentindo, pelo menos, que de 
novo se iniciava (79). Se ja antes tinham deixado de acreditar numa 
quer possibilidade de evolu9ao do a partir de Dezembro de 1970, 
(15) In Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, pp. 267-268. 
(16) Susana Martins, op. p. 87. Rcagindo ao discurso, socialistas fazem urn 
manifesto, afirmando uma "funda decep~ao". Diz Soares, entre vista a Maria Joao 
Avilez, que "0 tom do Manifesto foi intcncional: pretendi por Marcelo a prova, possi­
bilitando-Ihe llma certa capacidade de manobra, se realmente quisesse mudar 0 sistema 
por dentro". Maria Joao Avillez, Soares. Ditadura e Revolw:,;iio, Lisboa, Publico, 1996, 
p.214. 
e
Susana Martins, op. cit., p. 88. 

S) Cit. Susana Martins, op. cit., p. 89. 

(79) Cf Fernando Rosas. op. cit .. pp. 15-16. 
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data em que sao conhecidas as propostas de lei apresentadas aAssem­
bleia Nacional - Revisao Constitucional, e Liberdade Reli­
os comunistas afirmavam que, com estas iniciativas 
terminavam as razoes para que subsistissem eventuais equfvocos. A «libe­
raliza~ao}) nao pas sara de uma mentira (80). 
Apesar de tudo, e ate mesmo aprovada a Lei da Revisao Constitu­
cional, continuavam a acreditar na mudan~a. David Mourao Fer­
reira, numa clllta ao presidente do Conselho, datada de 3 de Novembro 
de falava na "cfectiva polftica de abertura cultural que, neste ulti­
mos tres anos, se tern devido aaC9ao de Vossa Excelencia" 0 escd­
tor Domingos Monteiro, por seu turno, a Marcelo, a 6 de Feve­
dizendo-Ihe: "Hoje e s6 0 negam os que por 
arma polftica nao conseguiriam Sente-se tam­
bern uma actividade e urn e de melho­
rar a que nao estavamos habituados", embora reconhecendo que a 
de Caetano desagrada a "extrema-esquerda" e principalmente a "extrema­
porque nao lhes favoreces as tiranias e prepotencias" 
2.1. Os sinais de abertura 
Embora nenhuma das medidas liberalizantes levadas a cabo por 
Marcelo Caetano possa ser tomada como urn pas so para a democratiza<;:ao 
do a verdade que muitas del as apontavam para urn certo refor­
mismo. Para alem la do que temos vindo a referir (abrandamento da cen­
sura, tentativa de atrair a oposi~ao moderada para as fIleiras da 
etc.), muitas outras ha a assinalar, das quais destacamos: em Dezembro 
de 1968, uma nova lei eleitoral concede os mesmos direitos polfticos a 
homens e mulheres, extingue 0 voto censitario, e quase que instaura 0 
('111"1""<,.,('\ universal na metr6pole (83): em Fevereiro de 1969. e limitada 
(80) Avante!, Ano 40, Serie VI, N.o 424 La Quinzena de Janeiro 1971. 
(81) In JOSe Freire Antunes, op. cit., voL 1, p. 216. 
(82) Carta de Domingos Monteiro a Marcelo Caetano, 6 de Fevereiro de 1972, in 
Jose Freire Antunes, op. cit., voL 1, p" 228. 
(83) Jorge Miranda, Estudo de Direito Eleitoral, Lisboa, Lex, 1995. p. 13. 0 cons­
titucionalista afinna que, ern face do avan~o na alfabetiza<;ao do pais, a pennanencia do 
sufnigio capacitario deixa de ter grande expressao. 
o marcelismo a lllz da revisiio constilllcionai de 1971 
. a mterven<.;ao policial na «greve e irregularidades de presta<;:6es de tra­
balho»; em Junho, as direc~6es sindicais eleitas sao dispensadas de 
homologa~ao ministerial (84); 0 do Porto regressa do exflio ern 
em e imposta ao patronato a negociac;ao com os sindicatos 
no ambito dos contratos colectivos de trabalho (85); e em Novembro 
"0 prazo de deten9ao sem culpa formada as ordens da polfcia pass a de 
seis para tres mcses" 
A constitui~ao da SEDES, em Dczembro de 1970, com as 
suas propostas de desenvolvimento econ6mico e cultural acelerado, a 
"defini~ao de esquemas de participac;ao activa da atraves de 
estruturas pluralistas, na constru<;:ao e gestao da comunidade econ6mica, 
social e polftica", a igualdade de oportunidades "econ6micas e culturais" 
para todos os cidadaos" e a "organiza<;:ao de estrutmas que perrnitam uma 
e livre das capacidades criadoras individuais" 
constitui mais urn sinal de abertura polftica a juntar a todos os oulros. 
Tambem quanto a elite polftica marcelista se evidenciam 
sinais de A primeira Assembleia Nacional e1eita sob a 
do marcelismo (1969-1973) exibe claramente uma que parece 
traduzir, entre outros aspectos, urn alargamento da base social de apoio 
do muitos novos deputados, mais do que 0 habitual (47,8 
anos, em media), maior num~ro de deputados nascidos nas alar­
gamento do Ieque profissional, e sao muito os que pela vez 
desempenbam cargos polfticos A tudo isto ha que somar a integrac.;ao 
dos elementos que iriam compor a ala liberal (19 deputados (89)), e a 
substitui<;:ao de Soares da Fonseca por Albino dos Reis no cargo de 
(84) Fatima Patriarca, "0 Estado Social: a caixa de Pandora", in Fernando Rosas 
e Pedro Aires de Oliveira (Coord.), A transir;iio falhada. 0 marcelismo e a fim do 
Estado Novo (1968-1974), Lisboa, Ed. Notfcias, 2004, p. 174. 
Idem, ihidem. 

Fernando Rosas, op. cit., p. 48. 

(87) Joao Morais e Luis Violantc, Contribui~'clo para Cronoiogia <los factos 
economicos e socials. POr!ugal. 1926-1985, Lisboa, Livros Horizo11te, 1986, pp. 216-217. 
(88) Rita Almeida de Carvalho e Tiago Fernandes, "A elite politica do marcc­
lismo: ministros, sccretarios/subsecretarios de Estado e deputados (1968-1974)", in Eli
tes, Sociedade e Mudam;a Polftica, Oeiras, Celta, 2003, pp. 69 e 93. 
(89) Cf. Tiago Rorna Fernandes, "A «Ala Liberal» da Assembleia Nacional 
(1969-1973). Urn perfil sociologico", Penelope, 11.° 24,2001, pp. 35-64. 
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lider da Assembleia Nacional (YO). Mas, mais jovens ainda sao os secre­
tar10S e subsecretarios de Estado (em media tinham 45,7 anos), uma 
nova atrafda a politica por Marcelo, que, contrariamente aos 
ministros, nao apresenta gran des ligac;oes anteriores ao Distin­
gue-se ainda pclo facto de muitos serem economistas e engenheiros, e 
por terem passado, com frequencia, pelo associativismo cat6lico (91). 
A tudo isto se soma, ao nivel da pr6pria organica governativa, urn 
aumento muito significativo das secretarias e subsecretarias de Estado 
Relativamente ao grupo que viria a constituir, no plemirio, a ala libe­
ral, ha ainda que ter em conta, e na medida em que este estudo tern por 
base a discussao da revisao constitucional na Assernbleia, que muitos 
deles foram aceites por Marcelo Caetano com alguma relutancia. No ja 
referido comunicado, divulgado a 28 de Setembro de 1969, Francisco Sa 
Carneiro e outros esclareceram em que condi~6es aderiram as listas de 
candidatos a deputados. Nele afirmaram que a sua acc;ao pariamentar 
seria marcada pela Iiberdade e pela independencia, tendo por objectivo 
primeiro uma "nipida e efectiva transformac;ao polftica, social e econ6­
mica do Pais", para 0 que consideraram imprescindfvel "assegurar 0 
exercfcio efectivo dos direitos e liberdades fundamentais", Nisto, 
pensavam ir ao encontro do pensamento dos novos dirigentes da UN, que 
"ja apontaram publicamente a instaura9ao de urn regime de tipo euro­
peu ocidental como meta final da sua actividade poJitica" 
Ora, este comunicado esta na de urn tremendo equlvoco. 
Marcelo Caetano dini mais tarde a Sa Carneiro, em missiva de 5 de Maio 
de 1971: "nao me foi dado conhecimento oportuno das condic;oes em que 
os signatarios se dispunham a aceitar as candidaturas na lista da UN. Se 
o tivesse tido, nunca aceitaria a isen9ao do minimo de disciphna polf­
tica que a inscric;ao nessa lista inculcava ao eleitorado existir". Acres­
centa que "0 alargamento das liberdades" e sobretudo rec1amado "pelos 
que pretendem 0 caminho desembarac;ado para a marcha da revolU(;ao 
social que logo as suprime todas". Por tal razao nao cornpreendia como 
(90) Manuel Jose Hornern de Melo, op. cit., p. 150. 
(91) Rita Almeida de Carvalho e Tiago Fernandes, op. cit., p. 86. 
(92) Idem, p. 92. 
(93) Francisco Sa Cameiro, op. cit., Lisboa, Moraes Ed., 1971, sip. 
o marcefisnlO a luz da revisiio de j 97 j 
"urn liberal esclarecido dos nossos tempos" as poderia reclamar. Quanto 
aos direitos do hornem, considera que defende-Ios e, para os goveman­
tes, mais do que defender os direitos dos arguidos; e "zelar pelos direi­
tos da massa dos cidadaos 0 direito a vida e a integridade ffsica e 
o direito ao trabalho em paz, os direitos das pessoas que nao 
transgridem as leis e que a sombra delas procuram pacificamente a sua 
existcncia no agregado social" A 6 de Fevereiro de 1970, Marcelo 
transmite a Francisco Pinto Balsemao que Francisco Sa Carneiro fOI 
"incluido por equfvoco na !ista da UN, visto eu nao ter sabido, antes, das 
reservas corn que condicionara a inclusao" 
Segundo Homem de Melo, Melo e Castro teni afinnado que Cae­
tano "torcera 0 nariz" a alguns dos nomes que este propusera para inte­
grar as listas da UN (isto ainda antes do dito comunicado), tais como 
Francisco Sa Carneiro e Pinto Balsemao. Ultrapassada a resistencia 
quanto ao primeiro, 0 presidente do Conselho considerava Balsemao 
"politicarnente irnaturo". Seguindo as instrw;(6es de Melo e Castro, 
Homem de Melo teria sido encarregue de transmitir a Marcelo, de modo 
a dar 0 facto por consumado, que, 11a sua qualidade de vogal da Comis­
sao Executiva da UN, e em nome do presidente do Conselho, convidara 
Balsernao para integrar as listas, e que este aceitara "scm pestanejar". 
Este facto teria provocado a ira do presidente do Conselho: "Conside­
rei Balsemao irnaturo. Afinal voce e mais que ele. E, alem de imaturo, 
completamente irresponsavel" (96). 0 convite estava feito e pouco havia 
a fazer. Talvez tenha ajudado adecisao uma carta que Homem de Melo 
escreve a Caetano, advertindo-o de que homens como Balsemao pode­
riam fazer frente "a extrema-direita" (97). Assim, 0 facto deste ter sido 
deputado assentar tambem noutro conjunto de equlvocos. 
Ja 0 facto de Balsemao ter aceite 0 cargo "scm pestanejar" nao 
parece corresponder arealidade. Ern carta a Balsemao, Marcelo Caetano 
(94) Carta de Marcelo Caetano a Francisco S aCarneiro,S de Maio de 1971, in 
Jose Freire Antunes, op. cit.. vol. 1, p. 318. 
(95) Carta de Marcelo Caetano a Francisco Pinto Balsernao, 15 de Julho de 1971, 
iII Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 305. 
(96) Manuel Jose Hornern de Melo. op. cit., p. 152. 
(97) Carta datada de 3 de Seternbro de 1969 in Jose Freire Antunes, op. cit., 




dizia que este 0 tinha procurado com duvidas quanta a utilidade da 
a,-,\~.LU~"'U'V do conv.ite da UN, deixando 0 presidente do Conselho ao seu 
criterio a resolu<;;ao de tal quesUio. 0 futuro deputado teria ainda adver­
tido Marcelo de que na Assembleia se debrU(;:aria sobre "0 problema 
da imprensa, como profissional que era". Ao que Marcelo Caetano 
contrap6s que estava entao em prepara<;:ffo a proposta de lei da imprensa, 
a qual criaria "urn regime de transi<;:ao entre quase meio seculo de cen­
sura e a desejavel liberdade". Nao se podia ir mais longe porque, para 
la da guerra colonial, "ninguem neste pals (a come<;:ar pelos jomalistas) 
estava preparado para a liberdade de imprensa, que implica, alem da 
disciplina jurfdica, uma deontologia profissional adequada". Nesta carta 
como que acusara Balsemao de trai<;:ao: este apresentara urn projecto " 
de lei de imprensa e editara urn livro criticando a proposta de lei "daquele 
Govemo que se comprometera a apoiar" Em resposta, Balsemao 
disse que nao tinha sido ele a querer "ser incluido Has listas da UN" e 
que, colaborar com 0 Governo eapoia-lo incondicionalmente "em pro­
blemas de maior importancia, como 0 da revisao constitucional na parte 
respeitante ao Ultramar", mas e tambem apresentar solu<;:6es diferentes 
das do Govemo, para a obten<;:ao de fins comuns, como no caso da 
Iiberdade de imprensa". Depois deste incidente pede a demissao do 
cargo de deputado (99), a qual nao se verificaria. 
o tipo de colabora<;:ao que os deputados liberais "pmpuseram" nao cor­
respondia, assim, ao que deles esperava 0 presidente do Conselho: 0 apoio 
incondicional as suas propostas de liberalizar;fio. Deste modo, entravam 
em conflito aberto com 0 pensamento politico de Marcelo Caetano. 
3. A revisao constitucional de 1971 
A discussao na Assembleia Nacional da rcvisao constitucional 
de 1971 e paradigmatica das tensoes existentes no seio do regime, bern 
como entre os homens do e aqueles que aceitaram com ele cola­
borar na expectativa de uma evolu<;:ao pacIfica do Estado Novo. 
(98) Carta de Marcelo Caetano a Francisco Pinto Balsemao, 6 de Fevereiro de 1970, 
in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, pp. 304-305. 
(99) Carta de Francisco Pinto Balsemao a Marcelo Caetano, 6 de Agosto de 1971, 
in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 306. 
IIWli. 
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o marcelismo a lllz da revisc70 COllstitflciollal de 1971 
A Constitui~ao Polftica da Republica Portuguesa, plebiscitada 
em 1933, foi revista diversas vezes, tendo sido objecto de aw~raco~~s 
profundas em quatro momentos: em 1935-1938, com a cia ini­
ciativa legislativa dos deputados (que nao podiam apresentar projectos 
de lei que envolvessem aumento de despesas ou diminui<;:ao de receitas 
do Estado) e a obrigatOliedade de ratifica~ao dos decretos-lei pela Assem­
bleia Nacional apenas durante 0 funcionamento deste em 
com 0 refor<;:o do poder legislativo do Executivo; em 1951, com a inte­
gra<;:ao na Constitui~ao das disposi~oes do Acto Colonial; e por fim. 
em 1959, com a altera<;:ao no modo de eleicrao do Chefe de Estado. 
Com esta revisao constitucional de 1971, 0 Governo pretendia apenas 
"actualizar e revitalizar 0 texto constitucional" (100). Rejeitando altera­
profundas, 0 presidente do Conselho reafirmava 0 seu propos ito 
de cOlltilluidade, nao so porque a Na<;:ao .atravessava urn momento 
poiftico muito particular, mas tambem porque so na continuidade se 
podia inserir "fecundamente a renova~ao" (l0l). Isto e, 0 progresso nao 
podia comprometer "aquelas extraordinarias qualidades e puras virtu­
des populares que formam 0 inestimavel patrimonio moral da Na<;:iio 
lusiada" (102). Para tal, descomprimia "pressoes desnecessarias", ten­
tava incutir nos portugueses "maior consciencia dos seus direitos e 
das suas responsabilidades", mas via-se impossibilitado de "abdicar 
dos meios de interven~ao sem os quais lhe seria impossivel corres­
ponder ao grave e pesado mandato de defesa da integridade territorial 
do Pals" (103). 
Apesar da tonica na continuidade esta revisao constitucional foi, 
segundo a propria oposi~ao ao regime, a orimeira de sentido liberali­
(100) Relat6rio da Proposta de Lei 14!X, in Diario das Sessoes, 2.° Suplemento ao 
n.O 50, Ano de 1970, 3 de Dezembro. Estas afinnayoes, que geraram grandes polemi­
cas na direita e na esquerda do regime, irao sendo discutidas ao Iongo do texto. Avan­
<;amos apenas com 0 seu resumo: para as liberais ficava tudo na mesma, porque nada 
de fundamental tinha sido alterado em tennos das liberdades e garantias individuais. Para 
os ultras as alterar;6es relativas ao Ultramar eram de tal modo profundas que iriam por 
em causa a unidade territorial e, por conseguinte, conduzir aindependencia dos tenit6rios 
ullramannos. 
(101) Discurso de Marcelo Caetano na Assembleia Nacional ( ... ), p. 1035. 
(102) Idem, p. 1040. 
(103) idem, p. 1039. 
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zante Afirma~5es de igual teor foram feitas num debate na SEDES, 
em 21 de lunho de 1971: "A actual revisao constitucionaL quer na pro­
posta do Governo, quer nos projectos dos deputados e a primeira de 
sentido «1 i beralizante»" 
3.1. As propostas c projectos de lei 
A Proposta de Lei de revisao constitucional apresentava Imp0I1an 
tes altera~5es no domfnio refor~o dos direitos e garantias individuais e 
da liberdade religiosa, assim como no articulado respeitante ao 
que, no essencial, se traduziam no refor~o da autonomia 
e polftica das provfncias ultramarinas (106). Ao contnirio, mantinha a elei­
~ao indirecta do Presidente da Republica. 
A oposi~ao comunista logo contra a proposta de reduzindo 
a meros "ajustamentos cosmeticos", com 0 objectivo de iludir 0 pafs e 
o estrangeiro, procurando criar a ilusao de que se pretendia modificar a 
situa~ao politica, "atraves do process.o evolutivo e progressivo de «libe­
raliza~ao» e «democratiza~ao»". Tanto mais, afirmavam, que a pro­
posta nao abolia as medidas de seguran~a, sendo que as modifica~oes 
sugeridas perrnitiam ao Governo "nada aIterar nas situa'toes de facto". 
Quanto as altera~6es no domfnio dos direitos e liberdades individuais, 
concretamente no que respeita a prisao preventiva e sem culpa formada, 
defendiam que, "embora limitando os casos em que 
legaliza~ao da prisao preventiva para casos de 
e da prisao sem culpa formada e sem mandato escrito nos casos de 

«quase flagrante delito», daria cobertura legal a todas as arbitrarieda­

des policiais". No que respeita ao Ultramar, os comunistas entendiam 

que apesar da dec1ara~ao da «autonomia» das colonias e da possibili­
(104) Rept'i.blica, 2216171. 
(105) Cit. em 0 Seculo, 22/6171. 
(106) 0 governo prop5e ainda, entre outra'> alteraC(oes aConstituic,;ao, 0 aumento 
da competencia legisJativa reservada aAssembleia Nacional, designadamente no que 
se refere acriac;:ao de impostos; 0 aurnento 0 numero de deputados para 150; a modi­
ficac,;ao da possibilidade de da constitucionalidade das leis, permitindo a 
criac,;ao de urn au varios tribunais cOnstitlicionais; a ampliac,;ao dos direitos de cidadania 
portuguesa aos cidadaos brasileiros. 
() marcelismo aIltz. da revisdo consrituciollal de 1971 
a designa~ao honorffica de «Estados», 0 Govcrno 
visava "prosseguir a politica de domina~ao e de guelTas coloniais", 
inseria na Constitui~ao disposi~oes que Ihe permitiam "«declarar 
o estado de sttio provisorio». Acentuavam ainda os elementos de con­
tinuidade do regime, entre os quais, a PIDElDGS; a UN! ANP, a impos­
sibilidade de de partidos politicos, etc. Mesmo que, no 
os comunistas afirmassem que 0 recuo politico do fascismo no que 
respeita "ao direito ainfonna~ao, as medidas de seguran~a, a prisao prc­
ac~aoventiva" abria, no entanto, "novas possibilidades de 
Num tom mais suave, Alberto Costa, na Seara Nova, tambem se 
desiludia com a proposta de revisao constitucional. Em Janeiro 
de 1971 escreveria que, "no conjunto, a aparencia geral de inova~ao" 
nao era "correspondida pelo conteudo concreto das inova~oes pro­
postas" (108). Dois meses depois lcmbrava que 0 proprio Marcelo 
Caetano afirmara que "a manutel19ao do sacriffcio das «liberdades»" 
nao se devia "arenas a falta de «arreigadas tradi~6es de civismo», 
por virtude da expcriencia recente do pais neste campo; ela entron­
car-se-ia na tendencia actual dos Estados para «alargarem os seus 
meios de interven~ao no domfnio das liberdades individuais»" e que 
"«0 aparecimento em cena de grandes massas»" impunha que 0 Poder 
nao se desarmasse 
A 16 de Dezembro de 1970, foi apresentado a Assembleia Nacio­
nal um projecto de lei subscrito por Sa Carneiro e outros deputados 
Embora 0 presidente do Conselho fosse surpreendido peio conteudo do 
(107) Avantel, Ano 40, Serie VI. N.o 424 - La Quinzena de Janeiro 1971. Neste 
texto, fala-se por diversas vezes num "recuo politico do fascismo", embora entendido 
enquanto "consequencia directa da luta dos povos coloniais, da luta do povo portugues 
da pressao ria opiniao publica internacional", dos muitos que se vini obrigado a fazer 
no futuro, e como tentativas para "refrear a luta popular" A estas afirmac,;oes subjaz, 
no entanto, a consciencia de uma mudanc,;a em curso. 
(l08) Seam Nova, n.o 1503, Janeiro 1971. 
(109) Idem, n.o 1505, Marc;:o 1971. 
(11D) Os outros subscritores do projecto foram Mota Amaral, Pinto Balsemao, 
Miller Guerra, Correia da Cunha, Pinto Machado, Henriques Carreira, Magalhaes Mota, 
Martins da Cruz, Alarcao e Silva, Macedo Correia, Montanha Pinto, Valaruo Sfu'ltOS, Fer­
reira Forte e Olfmpio Pereira. 
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projecto, fora previamente informado senao do seu conteudo pelo menos 
das inten~6es dos seus subscritores ell). Tratava-se do projecto de 
lei 6/X, cujo texto procurava traduzir "as promessas de liberaliza~ao" fei­
tas aos eleitores por este grupo de parlamentares (l12). As altera~6es pro­
postas visavam, essencialmente, 0 refor~o dos direitos, liberdades e 
garantias fundamentais e da liberdade religiosa e a elei~ao do Presi­
dente da Republica por sufnigio universal (113). Os subscritores deste pro­
jecto faziam parte do gmpo que foi comummente designado de ala libe­
ral, a que se juntariam outros ainda (114). Nao que este constituisse 
urn grupo verdadeiramente organizado, do que deconeu uma "ausencia 
de estrategia, descoordena~ao, erros tacticos, deficiencias de manobra", 
e cuja acc;ao assentou sobretudo na improvisa~ao (1I5). Uma baixa 
importante nesta ala liberal, ocorreu com a morte de Jose Pedro Pinto 
Leite, a 25 de Julho de 1970. Considerado "urn dos mais representati­
vos - e aguerridos - elementos que compunham a «ala liberal»" (1]6), 
nao chegou assim a subscrever 0 referido projecto de lei. 
Este texto representa a ruptura entre 0 presidente do Conselho e os 
liberais. Marcelo escreveu a Mota Amaral, a 17 de Dezembro de 1970, 
infOlmando-o de que ficou "profundamente surpreendido" com 0 conteudo 
ii
:i do projecto, que nunca pensou que "fosse tao longe", assentando "em 
ji prindpios e seguindo orienta~6es radicalmente opostas as expressas no 
11 
11 meu discurso e relat6rio da proposta". Com esta iniciativa, Mota Ama­
1J ral perdia assim "a estima e a confian~a" que nele depositava 0 presi­\j 
dente do Conselho. No seu entender, era inconcebivel, para quem dizia 
apoia-lo, defender que 0 Poder se desarmasse ou que, para que cumprisse 
(II!) Carta de Marcelo Caetano a Duarte do Amaral, de 27 de Marc,:o de 1971. Cf. 
Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 232. 
(112) Republica, 30/6171. 
(113) Outras importantes alterac,:6es foram tambem sugeridas: liberdadc de imprensa, 
o refon;o da Assembleia Nacional no sistema polftico, da autonomia do Ultramar, desig­
nadamente, no dominio da legisla<;ao e de govemo. 
(114) Jose da Silva, Maria Raquel Ribeiro e Tomas Oliveira Dias. Cf. Tiago Fer­
nandes, "A «Ala Libera!» da Assembleia Nacional (1969-1973). Urn perfil sociol6­
gico", ( ... ), pp. 53-54. 
(115) Magalhaes Mota, Oliveira Dias e Jose da Silva, Encontro de Reflexiio Po[[­
tica, Lisboa, Ed. Moraes, 1973, p. 89. 
(116) Manuel Jose Homern de Melo, op. cit., p. 161. 
"0 seu dever de defender vidas, liberdades e haveres das pessoas e a 
ordem social", se visse obrigado "a suspender constantemente a legali­
dade constitucional" (declara~ao de estado de s[tio). 0 projecto ia con­
tra 0 que Marcelo considerava serem os interesses da Na~ao portuguesa. 
Fez, por fim, urn aviso: se 0 Governo nao podia contar com os liberais, 
iria "procurar apoios" onde os encontrasse (117). 
N a resposta de Mota Amaral sobressai mais uma vez a diferen~a 
entre 0 que os liberais pensavam acerca da sua colabora~ao com 0 
Govemo e a ideia que dela tinha Marcelo Caetano. Diz 0 deputado 
que servir lealmente 0 presidente do Conselho nao significa "uma ade­
sao incondicional", para alem de que nao ve entre a proposta e 0 pro­
jecto uma "radical oposi~ao de prindpios", nem tao pouco "hostilidade 
a politica do seu Chefe na apresenta~ao dele". Julgava ate que com 0 
projecto "prestava ao presidente do Conselho servi~o relevante, teste­
munhando urn pluralismo, nao simplesmente tolerado mas deliberada­
mente procllJ'ado na sua origem, garantia do acesso ao apoio e acola­
bora~ao de sectores, validos e activos, onde ainda agora predomina 0 
cepticismo" (118). Em nossa opiniao, e aqui que reside 0 equivoco, 
bern ilustrado tambem por uma outra carta anterior ao pr6prio processo 
de revisao constitucional, da autoria de Jose Pedro Pinto Leite. Nesta 
missiva Pinto Leite afirma a sua dedica~ao e fidelidade a Marcelo Cae­
tano e aos interesses do Pals, alias, muito mais do que "muitos dos que 
por af andam a cantar loas patrioteiras". Dizendo que nada 0 demovera 
de "continuar a travar este combate pela moderniza~ao de Portugal", 
acrescenta que "se ha passos e notas que 0 Governo nao pode dar, os 
mesmos podem ser tentados pelos deputados mais novos e menos 
comprometidos" e19). Pois foi isto que todos eles fizeram, mesmo 
contrariando as advertencias de Marcelo, como as que constam de 
carta que este dirige ao mesmo deputado: nao basta que the tenham 
amizade, e necessario que reconhe~am que "a liberdade ampla que as 
(1l7) Carta de Marcelo Caetano a Joao Mota Amaral, 17 de Dezembro de 1970, 
in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 371. 
(118) Carta de Joao Mota Amaral a Marcelo Caetano, 12 de Janeiro de 1971, in 
Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 372. 
(119) Carta de Jose Pedro Pinto Leite a Marcelo Caetano, 4 de Fevereiro de 1970, 
in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 211. 
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oposic;6es reclamam" seria logo utilizada "para demolir este regime 
moderado e implantar a Fica bern explfcito 
que, neste momento, Marcelo nao defende mats do que este "regime 
moderado". Nenhum dos deputados liberais se rendc aos seus argu­
mentos (l2l), sendo surpreendente que Marcelo nao 0 tenlIa com­
desde 
Se este projecto desagradou profundamente ao presidente do Con­
selho, tarnbem nao contentou 0 Partido Comunista. Considerando os 
seus preponentes nao mais do que "urn grupo de «liberaIi ­
zantes» de Marcelo Caetano", escrevia-se no Avante! que com tal 
sem "qualquer probabilidade de , se pretendia "criar 
a falsa ideia de que as liberdades por que 0 povo portugues e 
combare the podem ser dadas, sem luta, por urn dos orgaos da opres­
sao" ('22). Como adiante se vera, este discurso sofreni mais tarde, 
o debate da revisao constitucional na Assembleia, signifi ­
cativas. 
No mesmo dia em que se toma publico 0 projecto de lei da iniciativa 
de Sa Carneiro, um outro e apresentado por Duarte do Amaral e outros 
subscritorcs (123). Deste projecto, ao qual foi atribuido 0 n.O 
a criaC;ao do preambulo aConstitujc;ao: "No orJ.nclmo 
da sua lei fundamental a Nacflo pOl1uguesa invoca 0 nome de Deus". Foi 
(110) Carta de Marcelo Caetano a Jose Pedro Pinto Leite, 19 de Julho de 1970, in 
Jose Freire Antunes, op. Cil., vol. I, p. 211. 
(121) Um outro exemplo: Jose da Silva escreveu a Caetano dizendo-lhe que cola­

boraria com 0 Govcmo desde que tal nao implicasse urn "comprometimento ideol6­
gico que afecte" a sua "posi~ao de cat61ico que e contra as ditaduras e contra subversao, 

que. ( .... ), acredita na vaIidade dos processos democnhicos". Se os restantes liberais 
sao omissos quanta ao Ultramar, este deputado afirma ainda defender a polftica do 
Govemo a este respeito por ser "a que neste momento melhor defende os interesses da..<; 
popula~5es radicadas nos territorios sob a soberania portuguesa" 9 de Mar~o de 1971, 
in Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 2, p. 228. A ideia de que a colabora~ao que ofe­
reciam passava pela critica construtiva e expressa tambem pelo deputado Jose Correia 
da Silva em carta a Marcelo de 24 de Julho de 1971. Idem, p. 132. 
(122) Avante!, Ano 40, Sene VI, N." 425 2." Quinzena de Janeiro 1971. 
(123) Sao eles: Castro Salazar, Aguiar e Silva, Costa Gon<;;alves, Moura Ramos, 
Silva Mendes, Pereira Mesquita, Nogueira Rodrigues, Costa Ramos, Magalhaes Mon­
tenegro, Sincletica Torres, Duarte de Oliveira, Alberto Meireles, Rocha Lacerda e Cunha 
Araujo. 
1I1I1I1I1I1I1I......IIII..lIiI...........a..............I.TI~l{ ~-
o marcelisfflo aIl1z da revisao constilIlcional 1971 
apresentado sem conhecimento previo do prcsidente do ~onsemo, 0 que 
o deixou deveras melindrado (124). 
A 15 de Marc;o de 1971, a Camara Corporativa emitiu os seus pare­
ceres sobre a proposta e os projectos de lei. Embora sem unanimidade 
em nenhum dos casos, a Camara recomendou a aprova~ao na 
dade da iniciativa do Govemo, mas quanta as dos deputados aconselhou 
a nao na generalidade, utilizando os argumcntos de inopor­
{unMade ou redundancia Tal atitude suscitou a reacc;ao dos pro­
ponentes dos projectos. 
Duarte do Amaral, amigo proximo de Marcelo Caetano, disse 
nao entender a atitude da Camara. Se a oportunirlade foi aceite rela­
tivamente a do Governo, isto e, se foi considerada oportuna 
a revisao constitucional, entao eIa seria oportuna para todos. Consi­
derou estranha a "orientac;ao feIizmente actual" Camara, 
que era tanto mais grave quanto "nem nos tempos em que se pro­
metia menos Iiberdade, nao se aconselhou que se deixassem de estu­
dar com largueza os projectos apresentados deputados" 
Pinto Balsemao, por sua vez, acusou a camara de nao explicar a ino­
portunidade do projecto 6/X, dando a entender que talvez 0 tivesse 
feito "nao por motivos de fundo, nao par nao terem actuali­
dade os prindpios que visam imp]antar ou restaurar, mas por ir afec­
tar as conveniencias das pessoas que, acima de tudo, desejam que 
tudo continue como esta". Tal atitude nao 0 surpreendeu, porque a 
dada a sobre a eontinuidade teria neccssaria­
mente que conduzir anecessidade de "enfrentar poderosos direitos", 
"adquiridos ha longo tempo". Disse tambem que so nao se demitia 
dada a "necessidade de exprimir 0 pensamento de uma maioria silen­
ciosa, desprovida de meios para 0 fazer" e "pela vontade de ajudar um 
chefe poHtico que esta mais so do que muita gente pensa". Por fim, 
elo!:!iou as atitudes dos procuradores a Camara Corporativa que vota­
(124) Carta de Marcelo Caetano a Duarte do Amaral, de 27 de Mar~o de 1971, in 
Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 232. 
(125) Cit. em 0 Sect/l0, 17/6171. 
(126) Idem, Ibidem. 
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ram vencidos a rejeic,;ao na generalidade dos referidos textos - Maria 
de Lurdes Pintassilgo, Andre Gon<;alves Pereira e Diogo Freitas do 
Amaral (127). 
De facto, Freitas do Amaral e Andre Gon~alves Pereira va~ 
afastar os argumentos da Camara, alegando que lluitas das 
sugeridas peIos projectos de lei deveriam ser Ievadas a discussao 
Assembleia Nacional" Maria de Lourdes Pintassilgo vai anda 
mais longe, dizendo, quanta ao projecto 6/X, nao ser possivel ignorar "0 
seu significado como expressao da fac~ao do legislativo que 0 
subscreve", e que, com ele, se £arantia "a oarticioacao do todo no Estado 
social que formamos" 
3.2. 	 A vit6ria do texto da Comissao Eventual para a revisao 
constitucional 
A 15 de Junho de 1971, posta adiscussao da Assembleia Nacional 
a revisao constitucionaI, tudo levava a crer que se iniciava uma nova 
etapa na politica nacional. Pela primeira vez em muitos anos, diferen­
tes vectores polfticos da sociedade portuguesa tinham sido charnados a 
contribuir para a reforma da Constitui~ao de 1933. Por exemplo, a 23 
de Junho de 1971, Magalhaes Mota, membro da chamada ala 
congratula-se, em entrevista ao jornal 0 Secuio, com a forma como se 
tinha dado inicio a este processo: "Com 0 exemplo que 0 Governo nos 
deu ao aceitar 0 parecer da Comissao Eventual que, ao integrar no arti­
culado que sugere, propostas constantes dos projectos e versando mate­
ria nao contemplada na proposta governamental, pressupoe a sua apro­
(127) 	 Idem, 19/6171. 
(128) Em carta de Andre Gom;alves Pereira a Marcelo Caetano, de 8 de Man;:o 
de 1971, explicita a sua atitude: "Penso ainda impolftica a forma desdenhosa como 0 rela­
tor se refere aos projectos dos dcputados, pelo que penso votar contra a rejeis;ao de 
urn deles (0 dos liberais) e talvez ate contra a rejci9ao dos dois. Nao estou rnuito 
seguro quanto ao outro. 0 do nome de Deus, que tern pouco que se aproveite" in Jose 
Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. Ill. 
Cf. Reviseto Constitucional 1971. Pareceres da Camara Corporativa, 
separala dos yols. XLVII - 1971 e XLVIIl - 1972 - do Boletim da Faculdade 
de Diretto da Universidade de Coimbra, 1972, pp. 254-255. 
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na generalidade". Aparentemente, 0 conselho da Camara Cor­
porativa fora, assim, ignorado. 
A 29 de Junho, 0 discurso do lfder do Governo na Assembleia, 
Almeida Cotta, ultimo orador inscrito na discussao na generalidade, eIo­
o canlcter congregador do projecto da comissao. Diz 0 politico que 
este texto procurava "estabelecer desde ja 0 projecto dessa lei de revi­
sao, em vez de deixar a sua elabora~ao, apos vota,!oes na especiaIidade 
feitas dispersivamente e com risco de contradi,!oes, a comissao de 
legisla~ao e redac,!ao". E acrescenta: "0 metodo que a Comissao 
Eventual preconiza tern a vantagem de permitir uma melhor e mais 
rapida discllssao na especialidade e de facilitar posteriormente a redac­
do texto a submeter it promulga<;ao do Chefe do Estado". Ao ter­
minar a sua interven'!ao informou a Assembleia que 0 Govcrno 
tara 0 texto da Comissao Eventual. Como que sugerindo aos 
preponentcs dos projectos que fizessem 0 mesmo, pede aos deputados 
que nao deixem de ter em mente os prop6sitos do Governo quanta a 
revisao constitucional, enunciados pelo proprio presidente do Conse­
lho, no discurso proferido na Assembleia Nacional, a 2 de Dezembro 
de 1970 (130). 
Nesse mesmo dia, foi posto avota,!ao da Assembleia Nacional urn 
requerimento, da iniciativa do deputado Trigo Pereira, propondo que a 
discussao se fizesse sobre 0 texto da Comissao Eventual, com prejufzo 
da proposta e dos projectos de lei de revisao constitucional. Segundo 
testcmunhou 0 jornal Rep~lblica, esse requerimento foi apenas rejeitado 
par 28 deputados Os projcctos e a proposta de lei viriam, deste 
modo, a ser afastados da discus-sao na especialidade, tendo sido substi­
tufdos pelo tcxto Comissao Eventual para a Revisao Cons­
titucional (132). aue incorporava no essencial a proposta de lei. e s6 em 
(130) 	 Cit. em RepLtblica, 30/6171. 
(131) 	 Cit. em RepLlblica, 30/6171. 
Esta comissao foi constituida 1 de Mar~o de 1971. Era composta pelos 
seguintes deputados: Albano Vaz Pinto Alves; Alberto de Meireles; Alberto Franco 
Nogueira; Albino dos Reis; Alvaro Filipe Barreto de Lara; Antonio Castelino e Alvim; 
Bento Levy; Camilo de Mendon9a; Custodia Lopes; Delfim Linhares de Andrade; Del­
fino Jose Rodrigues Ribeiro; Filipe Jose Temudo Barata; Francisco Balsemao; Fran­
cisco Sa Carneiro; Gustavo Neto de Miranda; Henrique Veiga de Macedo; Joao de 
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pontos meramente secundarios cedera a algumas altera<;;5es propostas 
pelos deputados (133). 
Sa Carneiro reage de imediato, considerando que este expediente se 
traduzia "numa tentativa de evitar a discussao daquilo corn que se nao 
concorda", 0 que nao e mais do que "imaturidade politic a" (134). Dias 
mais tarde, depois deste ter ja abandonado a Camara, Oliveira Dias 
mostra-se perplexo: "verifico a ausencia do hemiciclo de varios deputados 
subscritores do projecto 6/X na sequencia da decisao ontem tomada 
pela Camara, que, depois do Sr. presidente ter declarado aprovadas na 
generalidade a proposta e os projectos, julgou de acolher, par maioria, 
urn requerimento que na pnitica redunda na rejeic;ao na generalidade 
dos mesmos projectos do que resultaram condic;5es impeditivas de cola­
borac;ao valida na discussao na especialidade". Tal atitude, considera 0 
deputado, contradiz as directrizes do presidente do Conselho no seu 
discurso de posse: dar-se-ia infcio na vida portuguesa "a uma nova era 
marcada pcla tolerancia, pela abertura, pelo dialogo". Em resumo, 
I::: 	
"assistimos, assim, a uma negac;ao da responsabilidade da Camara - naI'! 






11'1 Marcelo Caetano, numa das suas Conversas enz Familia, a 23 de 
~l!
i: Julho de 1971, justifica a opc;ao pelo texto da referida Comissao Even­i 
H 	 tual enquanto base de discus sao na especialidade. Depois de ter refe­ll"i'Ii 	 rido que "a Assembleia entendeu que nao era pratico 0 metodo de dis­
cutir e votar os tres projectos sucessivamente", 0 que nao s6 prolongaria 
III a discussao, como conduziria a confus5es inevitaveis, "vis to que votado 
o primeiro texto ficavam prejudicadas as disposic;5es que sobre os mes­
;~I 
Almeida Garrett; Joao Manuel Alves; Joaquim Magalhaes Mota; Jose Coelho Almeida II Cotta; Jose da Silva; Jose dos Santos Bessa; Jose J03.0 Gonc;.:alves de Proenc;.:a; Jose 
IfI Maria de Castro Salazar; Julio Evangelista,; LUIs Maria Teixeira Pinto; Manuel Cotta Dias; 
11i 
Manuel Homern de Melo; Manuel Homem Ferreira; Manuel Ribeiro Veloso; Miguel ~; 
Padua Rodrigues Bastos; Ricardo Horta Junior; Ulisses Cortes. Esta comissao eventual r foi presidida por Albino dos Reis. 
(133) Para Manuel Jose Homem de Melo, a esta incorporac;.:ao deve muitlssimo a 
facto do embaixador Franco Nogueira ser membra da dita Comissao. Manuel Jose 
Homem de Melo, op. cit., p. 162. 
(134) Cit. em Repllblica, 617171. 
(135) Cit. em 0 Seculo, l71717l. 
i· 
o marcelismo a luz cia revisao cOlZstitllcional de 1971 
mos assuntos figurassem nos outros", acaba par denunciar as suas reais 
intenc;5es. Com efeito, 0 presidente do Conselho diz que "sobre a revi­
sao constitucional foram apresentados uma proposta do Governo e 
dois projectos subscritos por dcputados. Urn destes projectos era, 
pela sua extensao e pela importancia das altera<;;oes que sugeria, uma 
verdadeira reforma, de espirito e arientaC;ao, di versas da proposta 
governamental" (136). 
Francisco Sa Carneiro vol tara a Assembleia para se pronunCiar 
sobre 0 que considera ser a inconstitucionalidade da lei da revisao 
(que ja tinha sido aprovada). Diz 0 deputado que 0 papel das comis­
s5es permanentes ou eventuais e 0 de estudo, e nao 0 de substituic;ao 
das fun<;;oes da Camara Corporativa. 0 regimento nao lhes confere a 
possibilidade de elabarar novos textos. Ate a x Legislatura, habitual­
mente, "a comissao nem sequer Iia 0 seu parecer e limitava-se a inter­
vir na especialidade". A partir dai parece come<;;ar a "vincar-se a ten­
dencia para as comiss5es produzirem os seus pareceres, lidos aqui ou 
reproduzidos no Diario das Sess5es". Parem, s6 no caso desta Comis­
sao Eventual para 0 estudo da revisao constitucional se propoe urn 
texto completo. Indo ainda mais longe, a comissao "prop5e, nao s6 urn 
texto, como a recomendaC;ao que a discus sao se fa~a sobre esse texto". 
o que, continua 0 deputado, ja se disse nao ser possivel fazer, para a1em 
do que nao pode ser negado aos deputados 0 direito "de discutir e 
votar projectos e pareceres". Afirma depois que 0 Regimento estabe­
lece 0 procedimento em face de textos diversos: nestes cas os 0 plena­
rio pode adoptar urn deles como base de discussao ou mesmo urn con­
tra-projecto da Camara Corporativa, par proposta de urn deputado, 
sendo esta "a {mica restric;ao no dire ito de discutir e votar projectos 
e propostas". Mas Sa Carneiro diz ainda mais: 0 projecto apresentado 
pela dita comissao nao foi objecto de parecer da Camara Corporativa, 
o que e anticonstitueional. E 0 ass unto nao esta encerrado, pois, na 
verdade, "a Assembleia Nacional e 0 unico 6rgao competente para 
reconhecer da inconstitucionalidade formal das leis promulgadas pelo 
Presidente da Republica" (art. 123.°, § unieo, da Constituic;ao) (137). 
(136) Cit. em Repllblica, 241717l. 
(137) Idem, 2917171. 
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Escusado sera dizer que Sa Carneiro nao seria bem sucedido nesta sua 
iniciativa 
Curiosa e tambem a leitura que a oposi<;;i'io comunista fez deste 
confronto: 0 regime estava dividido, e Marcelo Caetano e 0 seu Govemo 
nao se propunham "levar a cabo qualquer processo de «liberaliza<;;ao», 
«democratiza<;;ao» e «descoloniza<;;ao»"; tudo nao passava de "demago­
gia «liberalizante»". Ao impedir que "os projectos dos deputados fos­
sem objecto de discussao na especialidade", os quais apenas preconiza­
yam "tfmidas medidas de liberaliza<;;ao", 0 Governo nao fez "senao 
aquilo que e pr6prio de um govemo fascista: amorda<;;ar as bocas quando 
estas falam de liberdades, mesmo que se trate de vozes escolhidas pelos 
pr6prios do poder fascista". Apesar de tudo reconhecia 
valor a ac<;;ao deste grupo de deputados que procederam "em 
casos a uma caracteriza<;;ao corajosa do caracter autocratico e liberti­
cida do regime, denunciaram os atentados" as liberdades e garantias 
individuais. Contudo, diziam os comwlistas, ao persistirem "em confundir 
as que preconizam com 0 que seriam os desejos profundos de 
Marcelo Caetano e do seu Govemo", remetiam-se c1aramente para uma 
"posi<;;ao equivoca" na qual se colocaram desde 0 infcio. 0 que os 
reduzia "ao triste papel de principais tfteres de Marcelo Caetano no ter­
reno da dernagogia «liberallzante», que este, apesar de tudo, ainda se 
por nao abandonar completamente". Nalguns casos, e nao 
se refere em quais, as suas atitudes demonstravam "0 desabar de inge­
nuas ilus6es na demagogia «liberalizante»" 
Ja num texto subscrito por individualidades mais pr6ximas da ala 
reformista do regime se afirmava que os debates parlamentares confir­
mavam a previsao de que conjuntura polltica de entao nao permitia 
melhorar "os nfveis de participa<;;ao dos individuos no fUmo polftico 
nacional". PeIo contrario, os debates foram pretexto para se explicita­
rem esquernas de defesa e conservadorismo 
(138) Para este assunto tambCm Jorge Miranda, Inconstitucionalidade da Revi­
sao Constitucional, 1971. Um projecto de Francisco Sri Carneiro, Lishoa, Assemhleia 
da Republica, 1997. 
(139) Avante l, Ano 40, S6ric VI, N.o 431 - 2." Quinzcna Julho 1971. 
(140) "A Revisao Constitucional", in Emilio Rui Vilar e Antonio Sousa Gomes, 
Sedes: dossier 70172, Lisboa, Moraes Ed., 1973, pp. 145-149. 
o marcelismo a Illz da revisiio constilUcional de 1971 
3.3. 0 debate na generalidade 
A revisao constitucional de 1971 foi debatida nn segunda sessao 
legislativa da X Legislatura (na segunda, e nao na primeira, 
assim se procurava conferir alguma experiencia previa aos 
tados que iniciavam entao a sua carreira 
que decorreu entre 15 de lunho e 7 de lulho de 1971, preencheu deza­
nove sess6es da Assembleia Nacional, tendo 14 delas sido dedicadas 
ao debate na gen erali dade. Note-sc, contudo, que alguns membros da 
ala liberal se recusaram a apreciar a revisao na especialidade, 0 mesmo 
acontecendo com alguns ultras. Nao se estranha, por isso, que em ape­
nas cinco sess6es se conclufsse a sua aprova~ao. 
o debate na generalidade foi, no entanto, marcado por profundas 
entre os deputados, sobretudo em tomo da discussao das alte­
propostas no dominio das liberdades e garantias individuais, da 
elei<;;ao do Chefc do Estado e do Ultramar, mas tambem em torno da liber­
dade religiosa. Nesta discussao perfilam-se, grosse 
Um grupo de deputados, como Franco Nogueira, Casal-Ribeiro, Moura 
Ramos e Veiga de Macedo, muito temerosos da renova~ao proposta, que 
consideravarn envolver "op<;;6es graves", e receavam que a mesma viesse 
a pennitir que a lei fosse infiltrada pelas "ideias dos que se movem ape­
nas por prop6sitos de nega<;;ao e agita~ao" Tanto mais que urn dos 
projectos apresentados parecia ir nesse sentido, contendo urn "espfrito mar­
cadamente individualista", "a fazer recordar a aurora do Iiberalismo" 
Outros eram partidarios de uma renova<;;ao que fosse para alem do 
enunciado na proposta govemamental. Sa Carneiro, por excmplo, con­
siderando embora que esta ultima servia os prop6sitos de continuidade 
de Marcelo quanta ao Ultramar, afirmava que os oqjectivos reformistas 
de Marcelo, isto e, "a rcaliza<;;ao de reformas com resolu<;;ao e finneza, 
mas sem quebra da ordem publica c da paz social", pareciam ser melhor 
servidos pelo projccto n.O 6/X Miller Guerra, por sua vez, adver­
tia que 0 "medo da mudan<;;a" nao podia ser confundido com a "desor­
(141) Veiga de Macedo cit. em 0 Sekula, 25/6171. 
(142) Almeida Cotta, cit. em Diario de Natlcias, 30/617l. 
(143) Cit. em 0 Seculo, 25/6171. 
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dem", porque isso s6 conduzia ao apego "as tradic;6es e ao conserva­
dorismo". Os que se opunham "as adaptac;oes", para assim se conserva­
rem no poder ou pelo reverencioso pelas for-mas de cOl1vivencia 
transactas". tendendo a ver "em qualquer discordancia uma imper­
tinencia, em qualquer critica uma agressao, em qualquer ideia reforma­
dora quase urn delito", "que algumas adaptac;6es sao indis­
pensaveis a sua pr6pria sobrcvjvencia". Nesse contexto, foi urn claro 
partidario da necessidade de mudanc;a, pois as realidades tamocm mudavam, 
"nccessitando de novos modos de as interpretar, transformar e dirigir" (144). 
Ravia depois 0 gmpo dos "centristas". Avila dc Azevedo ve na pro­
do Govemo a "alvorada de um novo ciclo no sempre precario e 
custoso equilIbrio entre 0 prestfgio da autoridade do Estado e a afirma­
das liberdades individuais" (145). Cotta Dias considera que a ini­
ciativa do "sem espfrito de demolic;ao nem frenesi de mudan­
, traduz as "melhorias possfveis", urn "espfrito refonnador" que 
"nao hesita em extrair da pr6pria evoluc;ao das realidades todos os seus 
corolarios, nem receia pe11urbar a «pacifica quietude», a «beatifica sere­
nidade» dos que, colocados perante os problemas, rapida e engenhosa­
mente constroem argumentos que os iludem, julgando ultraoassar assim 
a dificuldade de ter de os resolver" (146). 
Mesmo que duas destas tendencias se tenham recusado a pm1icipar 
no debate na especialidade, as longas e numerosas intervenc;6es dos 
deputados na discus sao na generalidade sao ja urn rellexo daquilo que 
ter acontecido com a pal1icipac;ao de todas elas na discussao 
na especialidade, com base na proposta e projectos de lei apresentados. 
3.3.1. Os direitos, liberdades e Jwrantias dos cidadiios 
Ollvio num artigo publicado no jomal Republica, a 14 de 
Julho de resume com acuidade 0 que se passou aquando da dis­
(l44) Cit. em Diario de Notlcias, 24/6171. 
(145) Cit. em 0 Sewlo, 23/6/7l. 
(146) Cit. em Didrio de Notlcias. 30/6171. Neste grupo, ha quem capaz de 
reconhecer na Assembleia as outras duas correntes, delas se demarcando. 0 caso de 
Bento Levy, cit. em Diario de Notlcias Seculo, 23/6171, e de Camilo de Mendon~a, 
cit. em Diiirio de Not£cias, 30/6171. 
marcelismo a fuz da revisilo constitue/ollal de 1971 
cussao dos direitos liberdades e garantias dos cidadaos: "na Assembleia 
Nacional se afrontam, para dentro de varias construc;6es ecleticas, duas 
vozes: uma saudosista que pretenderia manter uma cOl1stituic;ao for­
malmente declarat6ria de liberdades, mas suficientemente vigiadas para 
que nao «firam ( ... ) a propria naC;ao». 0 argumcIlto e velho e inalte­
rado: para esses 0 povo necessita dum nivel cultural de certa estatura para 
o exercicio das liberdades publicas. 0 grupo mais aguerrido, entre os 
quais avultam os drs. Sa Carneiro, Miller Guerra e Pinto Machado 
tomam uma posic;ao contraria". 
Quanto a esta materia, a Camara Corporativa, no seu parecer 22fX, 
entendia que, se 0 projecto de lei, no que respeitava ao 8.°, se 
caracterizava peia tentativa de consagrar constitucionalmente todos os 
direitos fundamentais que 0 fossem "segundo uma concepc;ao 
ralista-individualista", ja a Constituic;ao em vigor consignava "numa 
visao solidarista e comunitaria, directrizes sobre os termos em que 
mente" os cidadaos deveriam "fazer uso deles". Ora, a Camara consi­
derava que 0 texto enUio vigente, bern como as limita~6es ao seu uso 
presclitas no § 1.0 do artigo 8.°, nao traziam quaisqucr inconvenientes para 
o exercfcio de tais direitos (147). De facto, e nesta dualidade que se 
entende a discussao em tome das alterac;6es sustentadas quer pela pro­
posta govemamental quer pelo projecto de lei 6/X, ambos introduzindo 
alterac;6es significativas ao artigo 8.° da ConstituiC;ao. 
Marcelo Caetano dizia que as modificac;6es preconizadas pelo 
Govemo visavam "refor9ar as garantias judiciarias dos arguidos", "regu­
lar mais estritamente a prisao preventiva" e "consagrar em termos 
ricos a faculdade de recorrer contenciosamente dos actos administrativos 
definitivos e execut6rios que os interessados considerem terem sido pra­
ticados com violac;ao da lei [novo n.o 21, do art. 8.°]". Afirmava ainda 
que era pelo facto dos indivfduos nao terem "consciencia dos limites dos 
seus direitos e da extensao dos seus deveres sociais" que flao se podia 
restringir "a intefvenc;ao da autoridade" (148). Nesta explanaC;ao procu­
(147) Revisilo Canstitucional de 1971 (. .. ), p. 232. 
(148) Discurso de Marcelo Caetano na Assembleia Nacional aquando da apresen­
ta~ao da proposta de revisao constitucional, em 2 de Dezembro de 1971, in Diario das 
Sessoes, n. 50, 3 de Dezembro de 1971, p. 1038. 
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Na versao da Constitui<;;ao entao vigente, 0 texto tinha a redac­
~ao: "Nao ser privado da liberdade pessoal nem preso sem culpa for­
mada, salvos os casos previstos nos §§ 3.0 e 4.°" (156). Na versao apre­
sentada, a qual alias seria aprovada quer pela Comissao Eventual para 
a Revisao Constitucional quer pela Assembleia Nacional, ditava-se: 
"Nao ser privado da liberdade pessoal nem ser preso preventivamente, 
salvo nos casos previstos nos §§ 3.° e 4.°". Segundo artigo de Jose 
Magalhaes Godinho publicado no Rep~lblica, deixa-se de poder ser 
preso como medida preventiva, isto e, "para com essa prisao se preve­
nir ou evitar a nr:1tica de urn crime", mas salvo 0 disposto nos paragrafos 
citados (158).
No que se refere ao n.o 9 do dito artigo, quer 0 Govemo quer os pro­
ponentes do projecto 6/X procuraram introduzir-lhe alterac;6es. 0 texto 
primitivo dec1arava ser direito dos cidadaos "na.o ser sentenciado cri­
minalmente senao em virtude de lei anterior que declare punfveis 0 acto 
ou omissao" A proposta de lei acrescentava-Ihe "nem sofrer pena 
mais grave do que aquela que estiver fixada ao tempo da pratica do 
crime" (160). Tal significava, segundo a Camara Corporativa, que nin­
gucm podia "ser condenado por uma aCC;ao ou omissao que no momento 
em ql1e foi cometida nao constitula crime" e nao podia "ser infligida qual­
quer pena superior aque era aplidivel no momento em que 0 crime foi 
cometido". Ora, procurando ir mais longe, propos a seguinte formula: 
"Nao ser sentenciado criminal mente senao em virtude de lei anterior 
que declare punlveis 0 acto ou omissao, bern como nao sofrer pena 
mais grave do que a fixada ao tempo da pratica do crime, nem medida 
de seguran~a fora dos casos previsto em lei anterior" (l6l). Este texto, 
tendo obtido a anuencia da Comissao Eventual (162). viria a ser n~_~,,"rlA 
(156) ConslituiqiiO polltica da Repl~bllca Portttguesa, Lisboa, Secretaria de Estado 
da Informa9ao e Turismo, 1969, p. 8. 
(157) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constilucional" (oO .), p. 2025. 
(ISS) 11717L 
(159) ConstilUiqclO polftica da Republica Portugllesa, (. .. ), p. 8. 
(160) Pro posta de Lei 14/X, in Diario das Sessoes, 2. Suplemento ao fLO 50. Ano 
de 1970. 
(161) Revisao Constitucional de 1971 ( ... ), pp. 49-50. 
(162) "Pareccr da Comissao Evcntual para a Revisao Constitucional" C·· .), p. 2025. 
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ramos apenas reflectir sobre os aspectos mais controversos das propos­
tas, nao perdendo de vista, como afirma Altur Santos Silva, que "a parte 
mais importante das Constituiq6es e precisamente a chamada «Declaraqao 
de Direitos», pois nela se fixa e restringe toda a acqao dos governantes, 
constitu indo, necessariamente, a razao determinante da proclama<;ao da 
Constituic;ao" 
Passando aamilise das propostas de do texto do artigo 8.° 
da Constituic;ao, 0 projecto de lei 6/X procurou inserir-Ihe urn novo 
numero: "0 direito a uma informaqao livre e verfdica" (150). Este pre­
ceito, segundo parecer da Camara Corporativa, nao tinha qualquer razao 
de ser porque estava ja contido no n.o 4 do dito artigo: "a liberdade de 
expressao de pensamento sob qualquer forma". No seu entender, esta 
implicava a Uberdade de imprensa ou informaqao, "afinal urn dos meios 
pelo uso dos quais aquela liberdade se exprime" (151). 0 texto tambem 
nao teve aceita~ao na Comissao Eventual Assim se frustrou a 
tentativa de garantir constitucionalmente 0 fim da censura, porque embora 
constitucionalmente se consignasse a liberdade de expressao do pensa­
mento, 0 Govemo decreta va a censura aimprensa atraves da legislaqao 
ordinaria. 
Neste projecto, pretendeu-se tambem modificar a disposiqao do n.o 
6, que dizia respeito ao "direito a inviolabilidade do domicflio e sigilo 
da correspondencia", retirando-lhe a frase que se the seguia: "nos tennos 
que a lei determinar" (lS3). A Camara Corporativa considerou que 
"constituiria urn exagero manifesto e inadmissfvcl a consagrac;ao abso­
luta da inviolabilidade do domicflio" (154). A Comissao Eventual 
tou tambem a alterac;ao sugerida 
H a proposta de lei introduziu uma alteraqao ao n.o 8 do artigo 8.° 
(149) Cit. em Repllblica, 131717l. 
(150) Projecto de Lei 6/X, Diario das Sessoes, suplemento ao n.O 59, 19 de Dczem­
bra de 1971, pp. 62 e ss. 
(151) Revisao Conslitucional de 1971 (. .. ), pp. 230-231. 
(152) «Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional", Dilirio das 
Sessoes, n° 101. 16 de Junho de 1971, p. 2025. 
(153) Projecto de Lei 6/X, (".), pp. 62 c ss. 
(154) Revisao Constitucional de 1971 ( ... ), p. 23l. 
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pela Assembleia Nacional. Esta redacC;ao diverge substancialmente do 
proposto no projecto 6/X: "Nao ser condenado em penas privativas ou res­
tritivas da liberdade pessoal, nem atingido por medidas de seguranc;a 
senao por decis5es de tribunais comuns de jurisdic;ao ordinaria, excepto nos 
crimes essencialmente militares, e em virtude de lei anterior que declare 
punfvel 0 acto ou omissao, nem sofrer pena mais grave do que aquela que 
estiver fixada ao tempo da pnitica do crime" (163). Trata-se de retirar 
aos tribunais plenarios a jurisdic;ao sobre crimes de natureza poHtica. 
Quanto ao n.O 10 do mesmo artigo, mais uma vez, tanto 0 Govemo 
como os liberais apresentaram propostas de altera<;ao. Na proposta 
governamental acrescentou-se ao texto ate entao vigente 0 que aqui se 
sublinha: "Haver instmc;ao contradit6ria, dando-se aos arguidos, antes e 
depois da formac;ao da culpa e mt@...cWllQl~Q.j)l.U~~~~~:gymrt@, 
as necessarias garantias de defesa" Tratava-se de impedir. segundo 
o parecer 22/X, que as autoridades policiais violassem as garantias de 
defesa dos cidadaos, considerando assim a dimara que nao se podia ir 
para alem do que "0 texto da proposta prescreve nestes domfnios" 
o mesmo sera dizer que recusavam 0 texto do projecto 6/X: "Haver 
instru<;ao judiciaria escrita, preparat6ria e contradit6ria, dando-se aos 
suspeitos e aos arguidos, tanto no decurso das investigac;6es como antes 
e depois da formac;ao da culpa e da aplicac;ao de medidas de seguranc;a, 
a assistencia de advogado de sua escolha ou de defensor oficioso bern 
como as demais garantias de defesa" (166). Quanto a este assunto, nas 
aetas da Comissao Eventual consta que, embora alguns dos deputados 
tivessem afirmado a vantagem de "se consignar no diploma fundamen­
tal a necessidade da instruc;ao preparat6ria ser escrita e dos arguidos 
terem sempre a possibilidade de se fazer assistir por advogado, em qual­
quer fase do processo criminal", outros responderam que essas garantias 
deveriam "ser reguladas pelo legislador ordinario". 0 texto do Govemo 
seria aprovado por maioria na Comissao e, portanto, a dis­
(163) Projecto de Lei 6/X, ( ... ), pp. 62 e ss. 
(164) Proposta de Lei 14/X ( ... ). 
(165) Revisiio Conslitucional de 1971 (. .. ), p. 51 
(166) Projecto de Lei 6/X, ( ... ), pp. 62 e ss. 
(167) Acta de 31 de Mars;o de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Cons­
titucional. AHP, Reg. 9588, Sec. XXX, CX 30, n. 2, I Vol. 
cussao e aprovado pel a AssemblCla l"1aCIUlidl. Seja como for, pro­
curava-se, assim, estender as medidas de seguranc;a 0 direito de defesa 
dos arguidos, ainda que as necessarias garantias juridicas nao ficassem 
constituc ionaImente consignadas como pretendiam os preponentes do 
projecto 6fX. 
Para a regulamentac;ao das medidas de seguranc;a, foram decisivas 
as altera~6es propostas ao n.o 11 deste artigo, que originalmente s6 pre­
via a proibi~ao de penas corporais perpetuas e da pena de morte, excepto 
em caso de guerra (168). 0 Governo propos-se modificar este preceito, 
acrescentando a proibic;ao de "penas ou medidas de seguranc;a privati­
vas ou restritivas da liberdade pessoal, com caracter perpetuo, com dura­
c;ao ilimitada ou estabelecidas por pedodos indefinidamente prorrogaveis, 

ressalvadas as medidas de seguran<;a que se fundem em anomalia psf­
e tenham fim terapGutico". Tal alterac;ao seria justificada pelo 
facto de "0 respeito devido ao valor das pessoas" nao autorizar que se 
mantivessem "medidas privativas ou restritivas da liberdade quando nao 
possa fonnar-se convicc;5.o seria de que a permanencia das mesmas se jus­
tifica" (169). Com isto, dizia a Camara Corporativa, se marcava "urn 
rumo de indiscutlvel progresso na maior garantia da liberdade da pes­
soa humana, frente ao poder sancionador do Estado" (170). Na pnltica, 
assim se eliminavam as prorrogac;6es por tempo indetenmnado das medi­
das de seguranc;a, ainda permitidas pcla legislac;ao ordimiria (171). 0 texto 
proposto foi aprovado pela Comissao Eventual e pela Assembleia 
Nacional. 
Foram tambem sugeridas modifica<;6es aOS §§ 1.0, 2.°, 3.° e 4.° 
deste artigo 8,° Na sua redacc;ao original 0 texto do § 1,° era: "A espe­
ciflcac;a.o destes direitos e garantias nao exclui quaisquer outros constantes 
da Constituic;ao OU das leis, entendendo-se que os cidadaos deverao 
(16&) Constituiqao polftica da Republica Portugucsa, ( ... ), p. 8. 
(169) Relat6rio da proposta de Lei 14/X ( ... ). 
(170) Revisao Constitucional de 1971 ( ... ), pp. 52-54. 
(171) 0 decreto-lei 450/72. de 14 de Novembro, acabou com aplica<;ao das medi­
das de segurans;a aoS "delinquentes polfticos". A este respeito vide 1. A. Teles Pereira, 
"Medidas de Segurans;a", in Ant6nio Barreto e Maria Filomena Monica (Coord.), Dicio­
nario de liist6ria de Portugal, vol. 8, Porto, 1999, pp. 441-446. 
(l7Z) Cf. Acta de 13 de Mar~o de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Cons­
titucional ( ... ). 
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sempre fazer lIS0 deles sem ofensa dos direitos de nem Iesao 
dos interesses da sociedade ou dos princfpios da moral" 0 pro-
Sa Carneiro vai ten tar suprimir a parte do texto susceptIvel de 
criar limita<;oes ao exercfcio dos direitos, liberdades e garantias dos 
cidadaos, sugerindo a seguinte redac<;ao: "A especificac;ao destes direi­
tos, liberdades e garantias nao exclui quaisquer outros constantes da 
Constituit;ao ou das leis ou de derivados da natureza e da dignidade da 
pessoa" (174). A comissao rejeitou "a nova formllla<;ao apresentada ( ... ), 
salvo quanto a inclusao do termo «liberdades» entre os direitos e garan­
tias" (175). 
Quanto ao § 2.°, a altera<;;ao proposta pelo Governo encontra-se 
aqui sublinhada: "Leis especiais regularao 0 efectivo exercicio da liber­
dade de expressao do pensamento, de ensino, de reuniao e de associa­
'='---'~.ili~~~~~~~, devendo quanta a primeira, impedir pre­
ventiva ou repres.sivamente a perversao da opiniao publica na sua fun<;;ao 
de for<;a social e salvaguardar a integridade moral dos cidadaos, a quem 
ficara assegurado 0 direito de fazer inserir gratuitamente a rectifica<;;ao 
ou defesa na pubIica<;ao periodica em que forem injuriados ou infama­
dos, sem prejuIzo de qualquer outra responsabilidade ou procedimento 
determinado na lei" (176). Como bem assinala a Camara Corporativa, a 
diferen~a entre 0 texto proposto e 0 texto em vigor traduz-se, afinal, 
no facto de se preyer "que a lei (uma lei especial) regulara 0 exercfcio 
da liberdade religiosa" (177). Tal inclusao e 0 resultado da iniciativa 
de regulamentar a liberdade de culto e de associa<;ao para as confis­
s6es nao catolicas., liberdades essas ja garantidas constitucionalmente 
Lei 4171, de 21 de Agosto). Muito diferente sera a redac<;;ao 
proposta pelo projecto 6/X: "Leis especiais regularao 0 efectivo exercf­
cio das liberdades de informa~ao, de expressao do pensamento, de 
ensino, de reuniao, de associa<;ao, de prlitica religiosa ou de migra<;;ao, 
por forma a impedir unicamente a altera~ao da ordem publica, nao 
(173) Constitui);iio Polftica da Repllblica Portuguesa, C... ), p. 8. 
(174) Projecto de Lei 6/X, C.. ), pp. 62 e ss. 
(175) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" (.«), p. 2025. 
(176) Proposta de Lei 14/X .). 
(177) Revisiio Constitucional de 1971 (. .. ), p. 58. 
(178) Marcelo Caetano, Renovm:;iio na continuidarie, Lisboa, Verba, 1971, pp. 36-37. 
marceliSfIlO il IIlZ da revisiio constituciOllal 
podendo em caso algum 0 exerdcio efectivo dessas liberdades ser sub­
metido a poder discriciomirio do Governo ou da Administra~ao ou 
serem-lhc criadas limltat;oes que rcdundem na sua supressao pnitica, 
sob a responsabi1idade cominada do artigo 115.°" (179). Aprovado, 
porem, sera 0 texto do Governo Segundo Jose Magalhaes Godi­
nho, a diferen<;a entre a proposta governamental e 0 projecto Sa Carneiro 
"esta em que a proposta visa a tornar mais facil ao Govcmo lirnitar a 
expressao do pensamcnto, e 0 projecto tern ern mira subtrair da submissao 
do poder discriciomlrio do Governo ou da administra<;:ao, 0 exerdcio 
efectivo dessas liberdades ou serem-lhe criadas limita90es que redundem 
na sua supressao pnltica" Noutro momento, 0 mesmo autor dini 

que a proposta do Governo nao define claramente 0 contelldo e a fonna 

de exerdcio da liberdade de associa<;:ao e de reuniao (consignadas no 

n.o 15 do alt. 8,°), Ora, dini, sao essas as Iiberdades que, juntamente com 
a liberdade de expressao, permitem ao cidadao tCf um papel act1vo na 
vida politic a naciona1. 0 decreta-lei 22.468 (ll de Abril de 1933) faz 
depender a liberdade de reuniao do govemador civil, que autoriza ou nao, 
"arbitraria e discricionariamente", dada a indefini<;ao da afirma<;ao de que 
"a reuniao so e possivel para fins nao contnirios a moral, a lei e ao 
bern publico" (182). Ja 0 decreto-lei 39.660 (20 de Maio de 1954) obrlga 
a que os estatutos de uma associa<;;ao sejam aprovados pelo Governador 
Civil ou pelo ministro do Interior, permitindo-Ihes tambem extinguir, 
1 "essas associa<;oes cujos estatutos ha viam apro­
v ado" Isto quer dizer que nao ha liberdade de reuniao nem de as so­
cia<;ao. 0 mesmo autor acrescenta: embora nesta revisao constitucional 
o renovado 93.°, na sua allnea d) declare que e da competencia 
exclusiva da Assembleia Nacional a regulamenta~ao do exercicio das 
liberdades a que se refere 0 § 2.° do 31tigo 8.°, ao faze-Io "podera a 
0 
(179) Projecto de Lei 6/X, C...), pp. 62 e ss. 0 artigo 115. define os crimes de 
responsabilldade dos governantes que atentarem contra determinado princfpios como 
«contra 0 gozo C 0 cxerdcio dos direitos poHticos e individuais. d. Constitui<;;iio Poli­
tiea da Repl'iblica Portuguesa, (. .. ), p. 34. 
(180) "Parecer da Comissao Eventual para Revisao Constitucional" ( ...), p. 2025. 
(l81) Reprlblica, 16/6171. 

(l82) Idem, 131717l. 

(183) Idem, 2717171. 
f 
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Assembleia destruir ou dificultar enormemente 0 seu efectivo exercf­
de nada, pois, servindo que 0 direito tenha sido enunciado" 
o § 3,° do texto ainda vigente autorizava "a sem culpa for­
mada, em delito enos seguintes crimes consumados frustrados 
ou tentados: contra a seguram;a do Estado; falsifica<;i.i.o de notas 
de banco e tftulos de divida publica; homicfdio voluntario; furto domes­
burla ou abuso de confianca, oraticados por urn rein­
aet:en(;ao ou emprego 
A redac­
autorizar a 
delito ou por crime doloso a que cor­
pen a de superior a urn ano e ainda nos casos em que 
medida 	de seguran~a privativa da Iiberdade. A 
formada esta sujeita aos prazos cstabelecidos 
ser ordenada havendo forte suspeita da pratica do 
crime" (186). Disse a Camara Corporativa, no seu parecer, que "neste 
panigrafo a ideia de que a prisao preventiva eessencialmente 
excepcional" (187), procurando-se, com esta nova redac~ao, "rodea-la 
de garantias e objectividade, de averigua<;ao, de fundamenta~ao de 
jUlZO" (188). Segundo 0 texto de Sa Carneiro, "a lei podeni autorizar a 
prisao preventiva em flagrante delito ou por crime doloso a que cor­
responda pena maior. A prisao preventiva sem culpa formada nao po de 
ter durac;ao a 72 horas, improrrogaveis, e s6 pode ser orde­
nada havendo fortes indfcios da pnitica do crime" (189). A comissao 
adoptou 0 texto do Govemo 
(184) 	 Idem, 1317171. 

Constituit;iio Poliliea da Reptibliea Portuguesa, (... ), p. 8. 

(186) Proposta de Lei 14/X, in Diario das Sessoes, 2.° Suplementa ao n.O 50. 
Ana de 1970. 
(187) 	 Revisiio COl1stitucional de 1971 ( ... ), p. 59. 
(188) 	 Idem, p. 61. 
(189) Projecto de Lei 6/X, ( ... ), pp. 62 e SS. 0 procurador Andre Gon~alves 
Pereira escreve a Caetano dizendo-Ihe, aquando da elabora~ao do parecer da Camara sobre 
o projecto 6/X, que "se 0 relator eliminar as 48 ou 72 horas s6 corn grande esfor~o pode­
rei aceilar a elimina~ao". De tal atitude nao deixau rasto no seu voto de vencido, 
pubJicado em Revisiio Constitucional de 1971 ( ... ), pp. 255-256. 
(190) 	 "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" ( ... ), p. 2025. 
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Por fim, 0 § 4.° determinava que, fora dos casos de flagrante delito. 
a prisao ou deten~ao teria que obedecer a ordem por escrito da autori­
dade competente, nao senda "mantida oferecendo 0 incriminado cau­
id6nea ou termo de residencia, a lei 0 consentisse. Pode­
ria "contra 0 abuso do nnt1pr II,~H"-"f' fl:1 nmvidencia excevcional do 
habeas C01pltS, nas '-VlllU1vU\""v 
do Governo sugere outra 
delito, a prisao em cadeia publlca ou U'-~'-ll~U.V 
ou estabelecimento de alien ados s6 ser levada a efeito mediante 
ordem por escrito de autoridade judicial ou de outras autoridades expres­
samente indicadas na lei donde constem os motivos da prisao ou deten­
c;ao, e nao sent mantida desde que 0 se sujeite as condi~6es a 
que ficar subordinada a liberdade quando a lei 0 consentir. 
Pod era contra 0 abuso do poder usar-se da providencia excepcional do 
habeas C01pus" (192). Sobre esta proposta de artigo did. Jose Magalhaes 
Godinho "que nao faz qualquer men<;ao a prazos, c permite a 
preventiva mesmo em crimes de pauca basta que a pena de 
prisao possa ser superior a um ano, ou que possa ser aplicavei uma 
medida de seguranc;a privati va de liberdade que ate ser inferior a 
urn ano. Quer dizer, parecendo perfilhar 0 ( ... ) de que a pri­
sao preventiva deva scr considerada eminentemente excencional. 
acautela a defesa desse principio, com as J:;:.U.1U.ll~Hlv 










nao e menos necessaria; pode 
o preso ser suficiente para infirmar os 
fundamentos que haviam u~l1ucado a inicial ordem de prisao, dada 
(191) 	 Constituiqiio Polltica da Repl~blica Portuguesa, ( ... ), p. 9. 
(192) Proposta de Lei 14/X, in Diario das Sessoes, 2.° Suplemento ao n." 50. 
Ano de 1970. 
(193) 	 Repr'tblica, 117171. 
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Diz ainda que e "indispensavel que, oficiosamente 
"arYll"'rimento do detido, cia seja susceptivel de ser reexarninada, para 
se se mantem ou se desapareceram as causas que a 
ram" c fala ainda tambem no "principio da indemniza<;ao pela 
venti va injusta". Em consonancia, apresenta outro texto acrescen­
tando-lhe tais princfpios: "Fora dos casos de flagrante delito, a prisao em 
cadeia publica ou deten<;ao em domicflio privado ou estabelecimento 
de alienados s6 podeni ser lev ada a efeito mediante ordem por escrito 
de autoridade judicial ou de outras autoridades expressamente indicadas 
na lei, donde constem os fundamentos oQjectivos da prisao ou detens;ao, 
devendo em ambos os casos submeter-se a prisao sem culpa formada a 
decisao de revalida<;ao e de manuten<;ao, ouvido 0 arguido nos prazos 
estabelecidos na lei. A prisao nao senl ordenada nem sera mantida 
possa ser substitufda por quaisquer medidas de liberdade pro­
Vlsona, iegalmente admitidas, que sejam suficientes para a rea1iza~ao dos 
seus fins. 0 nao cumprimento das condi<;6es a que ficar subordinada a 
liberdade provis6ria pod era determinar a prisao preventiva do arguido. 
Podera contra 0 abuso do poder usar-se da providencia excepcional do 
habeas corpus" 
o projecto de lei 6/X prop6e urn texto formulado nos seguintes 
termos: "Fora dos casos de flagrante delito, a prisao ou medida que de 
qualquer forma restrinja a liberdade pessoal s6 podera ser levada a efeito 
mediante ordem par escrito da autoridade judicial, donde conste a espe­
cifica<;ao dos motivos, e nao sera mantida desde que 0 
<;ao. Poden!' contra 0 abuso do poder usar-se sempre 
do habeas corvus" 0 texto da Comissao Eventual coincide gene­
(194) Revisiio Constitucional de 1971 (. .. ), pp. 62-63. Andre Gon.;:alves Pereira, no 
seu voto de vencido, dira qlle "dada a consagra<;ao no artigo 109.°, 6.", da possibilidade 
de sllspensao de garanlias individuais" pensa "que se poderia ter ido mais longe, estabcle­
cendo que, fora dos casos de flagrante delilo, a prisao preventiva possa ser mantida 
mediante decisao judicial de revalida.;:ao, tomada ap6s audiencia do detido, fixando a 
propria Constituic;ao 0 prazo maximo findo 0 qual s6 a revalidac;ao pcrmitira que se man­
tenha a priva.;:ao da liberdade. C... ) 0 nao ficarem assim desde ja asseguradas lais garan­
tias em nada impede que a lei ordinaria 0 fac;a, como se espera". Idem, pp. 219-220. 
(l95) Idem, pp. 64-65. 
(196) Projecto de Lei 6/X, C... ), pp. 62 e 5S. 
o marcelismo a luz da revisiio COllstitllciollal de 1971 
ricamente com 0 da Camara Corporati va tendo sido 0 mesmo 
aprovado De1a Assembleia Nacional. 
As ja enunciadas correntes manifestadas na discussao da reVlsao 
constitucional merecem uma observa<;ao mais detalhada no que a defi­
ni<;ao dos direitos, liberdades e garantias dos cidadaos diz respeito. 
Neste aspecto, em particular, foi possiveI detectar uma tendencia refor­
mista, identificada com 0 pensamento politico de Marcelo Caetano. 
Congratu1ando-se com 0 que considerava ser 0 avan~o possIve1 no domi­
nio das liberdades e garantias, os partidarios desta tendencia preconiza­
vam a impossibilidade de se ir mais longe. Desde logo, porque a situ-
de guena nas provincias ultramarinas e 0 baixo nivel de prepara~ao 
civica do povo portugues impediam que este exercesse os sellS direitos 
fundamentais sem a vigiWncia do Estado. Dadas estas circunstancias, 
confedr mais liberdade acabaria por conduzir a nega<;ao das 
devidas apr6pria comunidade, isto e, a negas;ao das proprias liberdades, 
pelo que s6 a medida em que os cidadaos fossem evoluindo no sentido 
do exerdcio de uma liberdade responsavel (para 0 que, a longo prazo, 
contribuiriam as novas aherturas) seria aLiviada a interven~ao do Estado 
nesta materia (198). 
Uma segunda corrente, de pend or nitidamente liberal, assumiria 
uma postura consideravelmente diferente. Mesmo reconhecendo que 
as propostas do Govemo constitufam uma altera<;ao positiva no panorama 
das liberdades e garantias, tudo se comprometia pelo facto da efectiva­
<;ao das mesmas ficar dcpcnde da lei ordinaria, isto e, da arbitrariedade 
do Govemo e da Assembleia Nacional. Razao pela qual defendiam que 
o unico modo de garantir 0 exercfcio efectivo dos direitos e liberdades 
(197) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" ( ... ), p. 2025; 
cf. tambem a Acta de 14 de Mar.;:o de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao 
Constitucional ( ... ). 
(198) Albino dos Reis, cit. em Diario de No([cias, 30/6171; Camilo de Mendonc;a, 
cit. em Did rio de Not/cias, 26/6171; Bento Levy, cit. em 0 Secuto, 23/6171; Manuel Jose 
Homem de Melo, cit. em 0 Seculo, 24/6171; Homem Fen'eira, cit. em 0 Seculo, 23/6/71; 
Gonc;alves Proen<;:a, cit. em Diario de Notlcias, 24/6/71; Cotta Di as, cit. em Diario de 
Notfcias e 0 Seculo, 30/6171; Castro Salazar, cit. em Diario de Not/cias, 26/6171; Mene­
zes Falcao, cit. em Diario de Not[cias, 24/6171. 
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fundamentais era consigna-Ios na Constitui~ao. Atlrmavam ainda que 0 
estrangulamento dessas liberdades s6 poderia estimular as tens6es polfticas 
e sociais, talvez, provocar revolu~oes, 0 que seria evitado se a todos 
os cidadaos fosse dada a opOltunidade de palticipar na vida publica. Diziam 
ainda que 0 gozo pleno das 1iberdades conduzia ao progresso econ6mico 
e a evolu~ao social. enquanto que a sua Iimita~ao s6 levava a regressao. 
Nao havia que recear 0 restabelecimento das liberdades no contexto da 
guerra colonial, uma vez que, a proposta do Governo previa agora a decla­
ra<;:ao de estado de sftio, podendo assim restringi-Ias ou suspende-Ias em 
caso de necessidade (199). Na discussao do articulado, esta COlTente sai niti­
damente derrotada, a favor das ideias pugnadas par Marcelo Caetano, 
favorecendo-se, assim, a divisao da sua base social de apoio. 
3.3.2. A liberdade 
"No plindpio da sua lei fundamental a Na~ao partuguesa invoca 0 
nome de Deus". Esta foi a principal proposta do Projecto de Lei 7/X, 
subscrito por DUaIte Amaral. Por sua vez, 0 govemo pretende nao so 
rncx:lificar os aItigos que tratam das rela~5es entre 0 Estado e a Igreja Cato­
lica e do regime de cultos (45.° e 46.0 ), como tambem a sua De 
acordo com 0 Preambulo da Proposta de Lei tratava-se de por de acordo os 
plincipios constitucionais em conformidade com "a doutrina dimanada do 
ultimo Concilio da Igreja Cat6lica" no que respeita aliberdade religiosa, mas 
tartlbem tentar acentuar a aconfessionalidade do Estado portugues. 
Tais inten~6es sao desde logo visiveis na altera~ao do texto da refe­
rida epigrafe: se antes se lia «Das rela~6es do Estado com a Igreja cat6­
lica e do regime de cultos» vai agora passar a ler-se «Da liberdade reli­
giosa e das rela~oes do Estado com a Igreja cat6lica» 
Quanto ao artigo 45.°, a fOlmula em afirmava: livre 0 culto 
publico ou particualr da religiao cat6lica como da da Na~ao Por­
(199) Sa Carneiro, cit. em 0 Siculo, 24/6171; Joaquim Macedo, cit. em Diario 
de NotfGias eO Seculo, 26/6171; Comia da Cunha. cit. em Diorio de Notlcias, 25/6/71; 
Oliveira Dias, cit. em 0 Seculo, 23/6171.; MiJler Guena, cit. em 0 .lieulo, 24/6171; 
Magalhues Mota, cit. em 0 SiCllIo, 26/6171. 
eOO ) Revisao Constitueional de 1971. Pareceres da Camara Corporativa, sepa­
rata dos vols. XLVII - 1971 - e XLVIII - 1972 do Boletim da Faeuldade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 1972, p. 78. 
o marcelismo a fllz da revisao cOlZstituciollal de 1971 
tuguesa. A Igrcja Catoliea goza de pcrsonalidade jurfdica, podendo orga­
nizar-se de harmonia com 0 direito can6nico e constituir pOl' essa forma 
associa~oes ou organiza~oes, cuja personalidade juridiea e 
reconhecida. 0 Estado mantem em rela~ao a Cat6Lica 0 regime de 
se[)ar;lca.o com rela<;5es diplomaticas entre a Santa Se e Portugal, mediante 
reciproca reprcsenta~ao, e concordatas ou aeordos aplicaveis na esfera do 
Padroado C outros em que ou venham a ser reguladas materias de 
interesse comum". A proposta de lei vai sugerir a altera~ao da ordem dos 
artigos no que diz respeito aos seus conteudos - 0 art. 45.0 tratava das reIa­
~oes entre 0 Estado e a Igreja Cat61ica e 0 artigo 46. 0 das rela~6es entre 
o Estado e as outras confissoes religiosas. Assim sendo, 0 attigo 45.
0 
pas­
saria a ter a seguinte formula~ao: "0 Estado assegura a liberdadc de culto 
e de organiza~ao das confiss6es cujas doutrinas nao contrariem os 
fundamentais da ordem constitueional nem atentem contra a ardem 
social e os bons costumes e des de que os cultos praticados respeitem a vida, 
dignidade das pessoas". Como bern afirma 0 pare­
cer da Camara Corporativa, e uma altera~ao substancial. Deixa-se de tra­
tar das rela~oes entre 0 Estado c a Igreja Catoliea para se garantir os direi­
tos no que respeita a liberdade religiosa: liberdade de culto c liberdade de 
organiza~ao de todas as confiss6es religiosas. Esta Camara vai sugerir 
que, se e justamente a Deus que sc refere 0 culto de que se fala neste 
artigo, entao 0 legislador da revisao podia af mcncionar 0 Seu nome, como 
alias 0 faziam outras constitui<;oes (Republica Federal Alema, Tunisia e 
Gabao). Poe de lado a acusa~ao de nao ser "legitimo ter em vista e garan­
tir apenas as pniticas monotelstas", porque "politeistas e ani­
mistas encontrarao em tal texto, sem duvida nenhuma, born fundamento para 
reivindicarem a sua liberdade de culto e de ritos" ( 01 ). A Camara discorda 
ainda da omissao de que a Igreja Cat6lica se pode organizar de harmonia 
corn 0 Direito Can6nico, e constituir por essa fonna associa<;ocs ou orga­
niza<;:oes cuja personalidade juridica e reconhecida, sugerindo assim a 
manuten~ao do texto ainda em vigor Atente-se ainda que da proposta 
govemamental e retirada a men~ao, que antes constava do artigo 46.°, de 
que a lei geral cabia as manifesta~oes exteriores de culto. 
( 01 ) Revisiio Constitucional de 1971 (. .. ), pp. 78-79. 

(l02) Revisiio Constitucional de 1971 (. .. ), p. 84. 
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Ja 0 texto sugerido pelo projecto Sa Carneiro afirma simplesmente a 
liberdade de culto de todas as religi6es, "podendo as mesmas organizar-se 
livremente, de hanl10nia com as normas da sua hierarquia e disciplina, e 
cons£ruir por essa forma ou organiza90es a que 0 Estado reco­
nhe<;:a a existencia civil e personalidade jurfdica, da qual goza a igreja 
cat6Iica", excepto quando os actos de culto sejam incompatfveis com "a vida 
e integridade ffsica da pessoa humana e com os bons costumes". 
Segundo a Acta da Comissao Eventual para a Revisao Constitu­
cional, de 16 de Abril de 1971, "a Comissao verificou vantagem em 
que a analise do artigo se fizesse tendo presente a declara<;:ao preambular 
dos autores dQ projecto de lei 7/X". Embora urn dos autores do projecto 
6/X tenha afirmado que com isso se acentuaria 0 texto primitivo da 
Constitui<;:ao de 1933 e apesar da discussao na Comissao tel' sido muito 
longa, suscitando muitas foi por fim posto a 
o artigo, e aprovado, com a redac930 apresentada pelo Governo, com a 
inclusao das palavras "de Deus" a a culto. Com isto, julgavam 
membros da Comissao, a sua maioria, que se contornava, por 
urn lado, a inoportunidade da inclusao de tal prearnbulo e, por outro, "0 
ferir da consciencia religiosa de cada urn" (204). 
Afinal, sera 0 texto sugerido por esta Comissao que vmgara na 
Assembleia Nacional: "0 Estado consciente das suas responsabilidades 
perante Deus e os homens assegura a liberdade de culto e de '.JLE)~uu.. "" 
confiss6es religiosas cujas doutrinas nao contrariem os princf­
pios fundamentais da ordern constitucional nem atentem contra a ordem 
social e os b()ns costumes e desde que os cultos praticados respeitem a 
a idade ffsica e a dignidade das 
Quanto ao artigo 46.0 0 texto em vigor ditava: "0 Estado assegura 
tambem a liberdade de culto e de organiza9ao das demais confiss6es 
religiosas cujos cultos sao praticados dentro do territ6rio portugues, 
regulando a lei as suas manifesta<;6es exteriores, e pode reconheeer per­
(203) Intervieram Gon({alves de Proen9a, Almeida Cotta, Jose da Silva, Maga­
lhaes Mota, Alberto Meireles. Cotta Dias, Veiga de Macedo, Camilo de Mendot1t;a, 
Themudo Barata, Antonio Alvim e Ulisses Cortez. Actas da Comissao Eventual para a 
Revisao Constitucional ( ... ). 
(204) Act a de 30 de Maio de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Cons­
titucional ( ... ). 
o marcelismo a IrlZ da revisao cOllstitucional de 1971 
sonalidade jurfdiea as associa<;6es constitufdas ern conformidade corn a 
respeetiva disciplina. § unico - Exceptuam-sc os aetos de culto incom­
com a vida integridade ffsica da pessoa humana e com os 
bons costumes, assim domo a difusao de doutrinas contrarias a ordem 
social estabelecida". A proposta governamental prop6e a seguinte redac­
~ao, tendo 0 cuidado de afinnar que, corn cIa nao se pretende "diminuir 
a posi<;ao da religiao cat6lica", mas antes "exprimir verdadeiramente a 
realidade de uma feita da hamlOnia de culturas diferentes e de res­
peitar 0 direito de todas as religi6es a estarem presentes ncla" (l05): 
"A religiao cat61ica apost6lica romana e considerada como religiao tra­
dicional da Na~ao P0l1uguesa. A Igreja Cat61ica goza de personalidade 
o das rela<;6es do Estado corn as confiss5es 
e 0 de scm prejufzo de aeordos ou eoncordatas com a Santa 
Se. § unico. As rniss5es cat61icas portugllesas no Ultramar e os esta­
belecimentos de fonna~ao do seu pessoal serao protegidos e auxiliados 
pelo Estado como institlli~5es de ensino e de assistencia e instrumentos 
de civiliza~ao". Note-se que se retira do texto constitucional a refe­
rencia apersonalidade juridic a das associas;5es ou organiza<;5es da Igreja 
Cat6lica, uma reminiscencia das leis que, no Sidonismo e na Ditadura 
Militar (respectivamente, Dec. 3.856, de 28 de Fevereiro de 19 e 
Dec. 11.887, de 6 de Julho de 1926), procuraram rcstituir a Cat6­
liea urn estatuto que the fora sonegado na I Republica, quando as suas 
"",,,.)V"'d£t'... V\~" nao tinham existencia civil. Para alem do que esta garan­
tia constava ja do texto da Concordata de 1940. 
aprimeira palte do texto, 0 p'C Ant6nio Leite afirmara, em 
consonancia com a posi<;ao governamental: "com a inclusao da 
tradicionaL como que se afirma simplesmente urn facto historico: atra­
yeS dos tempos a religiao cat6lica foi a rcligiao comum dos portugue­
ses, plenamente consubstanciada com a sua expansao e modo de ser no 
mundo ( ... ). Ja nao havera, pois, motivos para reparos dos p0l1ugueses 
nao cat61icos" CZOS-A). 
A Camara Corporati va nao discorda do Governo e do p.c Antonio 
Leite. Diz que IS inexacto dizer que a reli£iao catolica "e considerada 
(l05) Preambulo da proposta de lei ( ... ) 
(205:A) Antonio Leite, "Alguns aspectos da reforma constitucional", Broteria, 





como religiao tradicional da Na~ao Portuguesa". porque da Nacrao fazem 
parte territorios nao europ,eus, com outras crencras, e por 1S50 vai suge­
rir a seguinte f6rm~J,a: "E reconhecida a posi~ao especial da religiao 
cat6lica entre as vanas crcn~as professadas peJos portugueses" 
Diz ainda que parte da Camara entendeu que as relacroes entre 0 Estado 
e a Igreja Cat61ica e as rela~oes entre? Estado e as demais confissoes 
religiosas nao se pautam pelo mesmo sIstema, como parece querer afir­
mar-se na proposta govemamental ao suptimir-se a referencia ao Direito 
Can6nico, porque "a Igreja e uma comunidade soberana" e indepen­
dente e as relac;oes entre os dois sao reguladas por normas de direito 
inte~acionaI7 "ao passo que as relacroes do Estado com as demais con­
religiosas sao relac;oe,s de direito Interno, visto tais confiss6es nao 
serem nem soberanas nem ll1dependentes". Por conseguinte, 0 Estado 
unilateralmente as suas reJas;oes com etas por meio da sua pr6­
pria legislaqao", A C~mara ~iz ai~da q~e. concorda com a supressao da 
afirmaC;ao "que havera relac;ocs dlplomahcas entre a Santa Se e Portu­
gal, porque nada ga:ant~ que nao sejam suprimidas ou suspensas. E por­
que no seio da Igrep ha quem defenda a supressao do actual sistema de 
representaqao internacional" (acrescente-se que as mesmas estavam 
garantidas pela Concordata), ,Em face de tudo isto, sugere a seguinte 
redaccrao para 0 artigo 4~.~: "E reconhecida a posicrao especial da reli­
giao cat6lica entre as vanas crenC;as professadas pelos portugueses. 
A 19reja Cat61ica . d~ perso~al.idade juridica, podendo organizar-se 
de harmonia com 0 Dlrelto Canomco e constituir pOl' essa forma orga­
nizacroes cuja personalidade jurfdica e igualmente reconhecida. As rela­
do Estado Portugucs com a 19reja Cat6lica assentam na indepen­
dcncia dos dois poderes na respectiva ordem e na colaboracrao que, 
sobre materias de interesse comum, definida em concordatas e acor­
dos. 0 regime das relacr6es ~o Estado com as confissoes religiosas e 0 
de separa<;ao" (207). Sugere amda alteraqoes ao § unico, tanto no campo 
das ideias como no da terminologia: "As missoes cat6Iicas portuguesas 
do ultramar e os estabelecimentos de formacrao do seu pessoal serao 
protegidos e auxiliados pelo E. como instituicr6es de educac;ao e Prom09ao 
(206) Revisao Constitucional de ]971 (. .. ), pp. 82-83. 
( 07) Revistio Conslitucional de 1971 ( ... ), pp. 86-88. 
o marcelismo a luz da revistio constitllciollal de 1971 
social". Esta tentativa de suprimir a «instrumentos de civili­
zaC;ao», que seria infrutffera, foi tambem subscrita pelo p.e Ant6nio 
Leite, pois no seu entender as miss6es eram "organismos 
mente religiosos" e esta fonnulacrao da Proposta de Lei poderia "ferir urn 
pouco hoje ceItos ouvidos catolicos ou nao", ate pot'que "actualmente os 
povos africanos, e ainda mais os asiaticos, sao muito sensiveis, e reagern 
quando se Ihes diz que queremos levar-Ihes a 
Tenha-se em atencrao que, neste parecer da Camara Corporativa, 
Antunes Varela apresenta um voto de vencido, discordando em virios 
pontos do parecer. Um deles e exactamente a 0 facto da Constituicrao 
negar a afirmacrao de que a religHio cat6lica e a religiao da Nac;ao Por­
tuguesa, nao 0 considerando incompatfvel com "a livre organizacrao, na 
metr6pole e no ultramar, das confissoes nao cat6licas, dando plena 
autenticidade ao princfpio da liberdade rcligiosa71 que 0 Estado agora pro­
poe. No seu entender, esta afirmacrao deveria ate deixar "mais it von­
tade 0 legislador" para manter "no estatuto politico fundamental urn 
dos tracz:os fision6rnicos que, reflectindo uma constante historica do 
povo portugues, melhor caracteriza, como entidade moral e cultural dis­
tinta dos individuos que em cada momento a integram, a nossa comu­
nidade nacional (l08). 
Mais uma vez, e tal como no art. 45,°, e bastante mais liberal 0 texto 
proposto por Sa Carneiro: "0 regime das rela90es do Estado com as 
confissoes religiosas e 0 de separac;ao, sem prejuizo de concordatas ou 
acordos com a Santa Se e com outras entidades que representem con­
fiss6es religiosas", Mais liberal porque defende que 0 Estado s6 pode 
intervir na pratica religiosa "e nao a vida religiosa em toda a sua dimen­
sao (como pode resultar da proposta do Govemo)" 
o texto do Governo sera 0 aprovado pela Comissao Eventual para 
a Revisao Constitucional e, "depois de larga discus sao" , pela Assembleia 
Nacional. 
A discussao destes preceitos constitucionais nao parece levantar 
grande discussao na Assembleia Nacional, salvo a introducrao do nome 
(207. A ) Antonio Leite, op. cit., p. 81. 

(l08) Revistio Constitucional de 1971 ( ... ), p. 216. 

(209) "A Revisao Constituciona[", in Emilio Rui Vilar e Ant6nio Sousa Gomes, 
Sedes: dossier 70172, Lisboa: Moracs Ed., 1973, p. 144. 
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de Deus no preambulo defendido por Duarte Amaral ou a solu~iio de 
compromisso encontrada depois pel a Cornissao Eventual para a Revisao 
Constitucional no artigo 45.0 0 mesmo deputado diz nao entender 
"como uma Na~ao como a nossa possa 1evan tar problemas a insercao do 
nome de Deus na sua (210). Moura Ramos procura 
citar a proposta, como se a resistencia de todos ainclusao do preambu 
se baseasse num equlvoco: "0 cuja evoca~ao queremos ver a 
abrir 0 diploma fundamental da Na~ao e a aben~oar as suas paginas, e 
o Deus de todos os portugueses, quer cristiios, mu~ulmanos ou 
judeus, 0 Deus limco em que fundamentalmente todos acreditam e ao ser­
vi~o do Qual se entre gam quando rezam ou actuam pel a conversao dos 
descrentes ou dos pagaos". Diz ate que assim se contribuiria tambem 
o tempo do ecumenismo de que tanto se fala e que 0 mundo pre­
tende viver em ell). Proen~a manifesta-se impres­
sionado, mesmo perplexo, pelo facto da evoca~ao do "nome do Criador 
de Todas as Coisas" ter constitufdo motivo de debate, discussao ou 
divisao" 
o deputado Jorge Correia considera a solw;ao apresen­
tada pel a Comissao para 0 45.°, porque ao consagrar 0 nome de 
Deus na dava "desta f9rma satisfa~ao amaioria dos por­
tugueses cuja vontade se fez eco nesta casa, fa-lo com a dignidade ine­
rente ao seu nome" (213). 0 mesmo parecem considerar aqueles que se 
pronunciaram a favor da introdu~ao do nome de Deus na Constituic;ao, 
mesmo que nao na forma de preambuio. E 0 caso de 
doso (214), Oliveira Ramos Ramiro Queir6s (Z16), Nogueira 
gues (217), Julio Evangelista Martins da Cruz 
Nao sao muitos os que se Ihe op6em, afinnando, 
(210) 	 Cil. em Repllblica. 617171. 
(211) 	 Cit. em 0 Skulo, 25/6171. 
(212) 	 Cit. ern Diario de Notfcias, 24/6/71. 
(213) 	 Cit. em 0 Skulo, 25/6171. 
(214) 	 Cit. em /Jiddo de Notfcias, 17/6/71. 
(215) 	 Cit. em Didrio de Noticias, 25/6/71. 

Cit. em 0 Seculo, 26/6/71. 

Cit. em Diario de Noticias, 26/6/71. 

Cit. em 0 Seculo, 30/6171. 

(219) 	 Cit. em Diddo de Notfcias, 30/6171 
Ferreira, que entende que a ConstitUlyaO "se dirige a toda Na~ao e tern 
de nos prindpios e directrizes que consagra, popula<;:6es de 
diferentes cren~as e, ate, pessoas que tem 0 dire ito de nao 
acreditar em qualquer Os que nao tern crenc;as tam­
bern fazem parte da Na~ao Este argumento vai alias ser retles;:::;ado 
porque Roque e Lino, num do jornal Republica, publicado a 23 
de Marc;o de 1971: "Parece uma violencia inserir no diploma 
tucional uma disposic;ao que nada diz a muitos cidadaos. E estes, 
maioria ou minoria nao importa, nao sao filhos pr6digos, pelo que se 
sentiriam segregados ab initio Por uma declara<;ao praglmitica, que os 
levaria a terem de invocar 0 nome de urn Deus que nao e 0 seu Deus". 
Did. tambem que nao ve "como conciliar a liberdade religiosa do 
cidadao corn urn preambulo que invoque 0 nome de Deus". Que se as 
Constituic;6cs a estrutura do Estado, tal como 0 define 0 Prof. 
Marcelo Caetano nos seus estudo, "pergunto se a invocac,:ao do nome 
de Deus e uma norma juridica que a estrutura do Estado 
dido como sociedade organizada politicamentc), designa as suas fun­
~6es e define as atribui~6es e os limites dos supremos do poder 
polftico?". 
Luis Salgado de Matos, em artigo na Seara Nova, afirma, por sua 
vez que "uma Constituic;ao destina-se a regular as relac;6cs fundamen­
tais entre os homens membros de uma determinada sociedade politica. 
qualquer referenda a realidades extra-terrenas existencia 
seja posta em causa e 0 caso de Deus s6 pode ter significado 
constitucional se acarretar altera~6es aquelas rela~6es entre homens, 
nomeadamente sob a forma de privilegios concedidos aos rer)re:"enltaTl­
tes de tais realidades exta-terrenas. E facil verificar nao ser este caso 
do novo art. 45.0 da Constitui~ao". Quanto ao resto, assinala que tudo 
fica na mesma a de se ter aberto pOlia aeventualidade da eli­
minac;ao da Concordata. Diz ainda que a referencia a Deus na Consti­
tui<;:ao resultou da persistencia "duma velha reivindica~ao dos sectores 
cat61icos tradicionalistas que, na ultima revisao operada em vida de Oli­
veira Salazar, fora derrotada na Assembleia". Reivindica<;ao que s6 foi 
aprovada pela Assembleia pela "necessidade politica de, em assunto 
Cit. en 0 Seculo, 23/6171. 
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secundario, dar satisfagao a um sector de opiniao cujas duvidas sao 
crescentemente incomodas" 
Esta possibilidade de revisao da Concordata e tambem notada por 
Roque de Lino, na sua amilise da proposta governamental, mesmo antes 
de cla ter submetida adiscus sao da Assembleia: "enquanto pelo regime 
constitucional vigente 0 Estado estava de tal forma vinculado a Con­
cordata que a letra e 0 espirito nao permitiriam aquela faculdade". 
o mesmo autor refere-se ainda ao facto da religiao cat6lica ter passado 
a ser considerada a religiao ~~tradicional» da Nac;ao, assinalando, que 
assim se deixa de imputar a Na~ao Portuguesa uma religiao "para se 
declarar uma realidade hist6rica" 
3.3.3. 	 A elei~ao do Chefe do Estado: a "zona da revisao 
constitucional 
A revisao constitucional de 1971 nao alterou 0 modo de 
do Presidente da Republica, 0 qual continuava a ser escolhido por urn 
colegio eleitoral. Se bern que, como diz Sa Carneiro, a proposito do 
debate parlamentar, quase ninguem tenha aplaudido scm reservas tal 
modo de eleic;ao (223). Segundo Marcelo, a pennanencia do sufragio indi­
recto na eleic;ao do chefe de Estado devia-se ii necessidade de "prosse­
guir a experiencia da f6rmula adoptada e colher daf lic;ao para mais 
tarde formar urn juizo fundado sobre a conveniencia de a conservar ou 
substituir" (224). Posteriormente, em entrevista a Aigada Baptista, utili­
(221) Seara Nova, n. 1510, Agosto 1971 
(222) Rep(iblica, 27/3171. A titulo de curiosidade refira-se que Calvet de Maga­
Ihaes, na ja citada entrcvista, afirmou que Marcelo tera feito uma tentativa para renun­
ciar ao artigo 24.0 da Concordata, 0 qual impcdia 0 div6rcio aos casados catolicamente. 
Esta clausula, para alern de criar toda uma serie de situa<;6es sociais de alguma gravi­
dade, como por exemplo, uma profusao de mhos ilegftimos, era tambem fulcro de uma 
agitac;:ao social consideravel. 0 seu "processo tecnico-jurfdico de rodear a quesUio do 
artigo 24.°", que no en tender do presidente do Conselho, nao iria provocar mais do que 
urn protesto formal por parte do Vaticano, teni contado com a oposic;:ao detcrminada dos 
bispos portugueses. Marcelo Caetano optou por desistir entao deste scm intento. Entre­
vista realizada por Pedro Aires de Oliveira e Rita Almeida de Carvalho, em 26 de Abril 
de 200l. 
(223) Cit. em 0 Seeulo, 30/617 I. 
(224) Discurso de Marcelo Caetano na Assembleia Nadonal ( ... ), p. 1037. 
'. /~,'~ . 'Ii InIll i 
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zou outros argumentos, como 0 da necessidade da elei~ao do Chefe de 
Estado "ser feita num clima de grande serenidade e fora de qualquer con­
texto passional" e que as outras elei~6es para a chefia de Chefe de 
Estado por sufragio directo "foram urn pretexto para criar urn clima de 
subversao e com 0 objectivo de "destruir as institui~5es, 0 
Estado e os valores que presidem asobrevivencia social". Refere-se, cer­
tamente, as de 1958 e a candidatura de Humberto Delgado. 
Deste modo, "pelo menos enquanto se mantiverem esses factores de 
perturba~ao da vida nacional", a elei~ao do Chefe de Estado deveria 
ser feita por sufragio indirecto (225). Contudo, este pensamento entra em 
contradi~ao com a opiniao que manifestou no parecer da Camara Cor­
porativa quanto arevisao constitucional de 1951. Neste defendia que, 
se 0 sistema procurava conferir uma "base de legitimidade democratica 
ao Governo, de soberania predominantc", a qua] procedia da 
"autoridade do Chefe do Estado", que tinha, constitucionalmente, uma 
"posic;ao proeminente e independente", seria fon;oso aceitar a sua elei­
por sufragio directo. Marcelo considerava entao que, "apesar de 
todos os seus defeitos, 0 sufragio universal" era ainda a melhor forma 
"de assegurar a intervenc;ao popular na determinac;ao do rumo do Estado". 
Nesse sentido, dizia que as campanhas eleitorais constituiam "uma oca­
siao magnifIca de exame da consciencia polftica da nac;ao". Por ultimo, 
advogava que, no exerdcio do sufragio directo e universal, 0 "espirito 
dvico do pais" nao tinha demonstrado deficiencias Muitos depu­
tados, entre os quais 0 liberal Magalhaes Mota, justificaram esta mudanc;a 
de opiniao de Marcelo Caetano, nao como uma alterac;ao de principios, 
mas como uma questao de oportunidade polftica Todavia, estc argu­
mento foi rejeitado pelos proponentes do projecto 6/X (entre os quais se 
inclui 0 citado Magalhaes Mota), que sugeriram, para 0 artigo 70.
0 
a seguinte redacc;ao: "0 Chefe de Estado e0 Presidente da Republica 
eleito pela Nagao" 
(225) Antonio Al9ada Baptista, op. cil., p. 123. ]a em 1968 defendera exacta­
mente a mesma ideia, cf. Marcelo Caetano, Hisforia Breve das C0I1Stiluh;6es Portu
guesas, 1968, p. 133. 
(226) Cit. em LUIS Salgado de Matos, Seara Nova, n.Q 1510, Agosto 1971. 
(227) Cit. em a Seclllo, 2617171. 
(228) Projecto de Lei 6/X, ( ... ), pp. 62 e ss. 
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Foram de tal modo variados os argumentos apresentados a favor e 
contra a manutenc;:ao do sufnlgio indirecto, que houve mesmo quem 
tivesse considerado a forma de do Chefe do Estado como a 
«zona quente» da revisao constitucional (229). Com efeito, urn con­
junto de deputados manifestou-se totalmenle favonivel a elei/;{ao por 
sufragio indirecto, por ser a forma que melhor dava "expressao 
tica ao corporativismo na organizac;:ao do Estado" e que, por 
melhor assegurava "a todos esses elementos estruturais da 
N ac;:ao a interferencia na do Chefe de Estado" (231) 
alguns que 0 mesmo deveria ser reformado de modo a 
torna-to mais representativo (232), tanto mais em face do "enormfssimo 
que se outorgava ao Chefe de Estado Houve mesmo quem, 
para alcm de utilizar esta mesma argumenta~ao, considerasse tambCm 
as por directo eram "contrarias a Indole do povo" 
Outros ainda atlrmaram que este sistema exclufa de cena "a a 
discussao, as atitudes por vezes descontroladas" inerentes ao sufragio 
compensadas, "no sufragio indirecto, pela refiexao, pelo voto mais 
esclarecido, pela possibilidade de escolher para Supremo Magistrado da 
Na~ao que nao foi antes discutido, nas suas virtudes ou ate nas 
circunstancias da sua vida privada" Era tambem razoavel 0 numero 
dos que, embora considerassem que era do sufragio universal que bro­
ta va verdadeiramente a le2:itimidade do poder politico, se expressaram 
Cit. em Diario de Nolicias, 25/617 L 
e:~O) Almeida Garrett, cit em 0 Seculo, 18/6171; Cunha Araujo, cit. em Ditirio 
de NOlicias, 23/6171; Julio Evangelista, cit. em 0 Seculo, 30/6171. Este ultimo acres­
ccnta ainda 0 argumento da oporlunidade bern como a necessidade de "de furtar 0 
Pals aos peri6dicos safan6es eleitorais, bern pouco edificantes". LUIS Salgado de Matos 
afirma que Linhares de Andrade fazia tambem desta corrente; cf. Seara Nova, n." 1510, 
Agosto 1971. 
(231) Gon9alves Proen9a, cit. em Diario de NOlicias, 24/6171. 
(232) Sa Viana Rebelo, cit. em Didrio de NOI£cias, 19/6171, e Agostinho Cardoso, 
cit. 	em Diario de Noticlas, 18/6171. 
Jorge Correia, ciL em Diario de Norfcias, 2516171. 
Duarte Amaral, cit. em Reptiblica, 23/6171, 
(235) Henrique Tenreiro, cit. em 0 Siculo, 26/6171. Na mesma ordem de ideias, 
Menezes Falcao, cit. em Diario de Not/cias, 24/6171, e Santos Bessa, ciL em Diario de 
Nocfcias, 25/6171. 
o marcelismo 
a favor da permanenCla do co16gio e1citoral, embora transitoriamente. 
Tratava-se de "um mal , tendo em conta a guerra colonial e 
a falta de prepara~ao do povo portugues para viver em liberdade, urn 
povo temperamental por excelt~ncia (236). Trata-se assim de urn conjunto 
de afirmac;:6cs que iam ao encontro do pensamcnto de Marcelo Caetano 
nesta materia. 
Muitos foram, no entanto, aque1es que defenderam 0 sufragio directo 
e universal na do Presidente da Republica. Desde logo, pOI'que 
a Constitui~ao ditava que "a soberania residia em a Na<;:ao formada 
cidadaos (artigos 3.° e 4.°), os quais se viam pliva­
dos, com 0 sufnigio indirecto, de designar 0 de soberania que 
concentrava os poderes legislativo e executivo. Alem disso, 0 Chefe 
de Estado tinha 0 poder de nomear e demitir livremente 0 presidente 
do Conselho, que s6 perante ele respondia, e de dissolver a Assernbleia 
Consideravam ainda que da elei<;ao indirecta resultava que 
o Presidente da Republica nao era representante dos cidadaos, por­
que, por urn lado, 0 colegio eleitoral que 0 se encontrava for­
temente dependente do Governo por outro, s6 os deputados 
tinham sido eleitos por sufnigio universal e directo" Urn outro 
parIamentar diria que, se se pretendia "a colabora~ao de todos na cons-
de uma sociedade mais justa", nao se lhes negar a sua 
participa<;ao que se cspera cada vez mais consciente - na escolha 
daquele que constitui 0 primeiro dos seus de soberania e e 0 
principal respons3.vcl gestao da vida publica" (239). Ravia ate 
quem acreditasse que Marcelo Caetano nao precisava de "adoptar sub­
herdados para continuar a ser 0 chefe incontestado de todos 
(236) Vao nesta linha as declaragoes de Avila de Azevedo, cit. em 0 Stell/O, 
23/6171; de Homem de Melo, cit. em Diario de Noticias, 24/6171; de Camilo de Men­
donga, cit. em 0 Secu/o, 30/6171; de Albino dos Reis, cit. em 0 Seculo, 30/6171; 
de Almeida Cotta, cit. 	em Diario de Nollcias, 30/6171. 
Mota Amaral, cit. em Repliblica, 17/6171; Sa Carneiro, cit. em Repu­
blica, 1716171; Jose da Silva, cit. em Diario de Not£Cias, 24/6171; Oliveira Dias, cit. 
em 0 Secu[o, 25/6171: Joaquim Macedo, cit. em 0 Scotia, 2617171; Magalhaes Mota, 
cit. em 0 Seculo, 26/6171. 
(238) Pinto Machado, cit. em 0 Seculo Diario de NOlfcias, 18/617 L 
(239) Oliveira Dias, cit. em Diario de Noticias, 23/6171. Na mesma linha, David 
Laima, cit. em Diario de No{fcias, 25/617 L 
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os portugueses» ("-'tV). Por fim, urn deputado faz depender 0 modo de 
elei<;ao do Chefe do Estado "do valor atribufdo as liberdades publicas": 
se estas estao "na base das institui<;6es polfticas, tudo quanta contribua 
para a sua tradw;ao na pratica da vida social e bem-vindo"; e assim se 
obtera mais urn passo para "0 estabelecimento da legitirnidade demo­
cratica" (241). 
Se, em consonancia com 0 seu projecto 6fX, os deputados da ala 
liberal defenderam a elei<;ao do Presidente da Republica por sufnigio uni­
versal, outros ainda, nao identificados com este agrupamento polftico 
(Barreto de Lara, David Laima, Linhares de Furtado, Reboredo e Silva 
e Valente Sanches), tambem 0 fizeram. 
Fora da Assembleia, os textos em defesa da elei<;ao do Presidente 
da Republica por sufragio directo e universal sublinham tambem 0 facto 
deste ter enormes poderes constitucionais (nomear e demitir l1vremente 
o presidente do Conselho e os ministros, dissolver a Assembleia Nacio­
nal, convoca-Ia extraordinariamente e adiar as suas sess6es). Jose Maga­
lhaes God inho juntava a tudo isto 0 facto do Governo nao ser respon­
savel perante a Assembleia, 0 que, no seu entender, fazia com que "as 
unicas elei<;6es ( ... ) verdadeiramente polfticas" fossem as que se desti­
navam aescolha do Chefe do Estado", cuja legitimidade deveria, por tudo 
o que se disse, assentar na Na<;ao (242). Ora, atraves do sufragio indi­
recto, esta via-se assim exclufda de participar na "condu<;ao da polftica 
nacional" (243). Bern se entende, entao, que, como afinnava LUIs Sal­
gado de Matos, "0 modo de elei~ao do Presidente da Republica" fosse 
"uma questao crucial para 0 regime". Porque uma mudan<;a de Presi­
dente da Republica podia conduzir a uma altera<;ao da Constitui<;ao "em 
beneficio das for<;as oposicionistas", ou mesmo, "dentro do regime, aeIei­
<;iio dum novo presidente", predisposto a "alterar 0 equilibrio entre os 
varios poderes", caso nao aceitasse "a tradicional delega<;ao de poderes, 
em beneficio do chefe do Governo". Neste artigo, 0 autor reflectiu 
tambem sobre a composi<;ao do colegio eleitoral, sublinhando 0 papel do 
(240) Correia da Cunha, cit. em Diario de Nol(eias, 25/6171. 
(241) Miller Guerra, cit. em 0 Seculo, 26/6171. 
(242) Jose Magalhaes Godinho, ciL em Republica, 24111170. 
(243) "A Revisao Constitucionai", op. cit., p. 137. 
mctrci?lismG a lelZ da revisao constirueional de 197J 
Governo na sua nomea<;ao e forma<;ao, recordando que, segundo 0 texto 
constitucional, a eIei<;ao far-se-ia "sem previo debate" (mtigo 72.°, § 
Tal significava que, por imposi<;ao constitucional 0 presidente seria 
escolhido "antes do reunir e fora dele" Assim se com­
a persistencia no modo de elei<;ao coiegial do Presidente da 
Republica. 
3.3.4. 0 Ultramar e a unidade polftica do Estado 
A 2 de Dezembro de 1970, Marcelo Caetano discursava na Assem­
bleia Nacional, explicitando 0 seu pensamento quanta ao destino das 
ultramarinas, consubstanciado na proposta de lei de revisao 
constitucional. Se 0 estadista defendia 0 prosseguimento, "scm desfa­
lecimentos", de "uma polftica dc assimila<;ao espiritual, de modo a que 
metropole eo Ultramar constituam uma unidade cada vez mais homo­
, entendia, POI-em, ser necessario que se respeitassem "as dife­
rencia<;6es regionais" e nao se ofendes scm "os princfpios morais da 
civiliza<;ao". Para tanto, era necessario trabalhar no sentido da evolu­
<;ao colectiva dos agrcgados sociais. Sob 0 ponto de vista administra­
tivo, dada a divcrsidade propria de cada provincia, Marcelo dizia que se 
impunha criar "uma organiza<;ao polftico-administrativa" que a garantisse: 
isto e, "com leis votadas para cada uma pelos seus orgaos legislativos, 
com govemo privativo que asscgure a march a conente da administra<;ao 
ptlblica, com finan<;as provinciais que permitem custear as despesas 
locais com as receitas local mente cobradas segundo 0 Or~amento cla­
borado e aprovado pela sua assembleia electiva". Em sua opiniao nada 
disto poria em risco "a soberania do Estado una e indivislvel", dada a 
"supremacia da Constitui<;ao e das leis provenientes dos centrais 
(onde as provfncias aumentarao a sua representa<;ao) e da nomea<;ao de 
govemadores delegados do Governo central cujos direitos de inspec<;iio 
e superintendencia se mantem fntegros". Acresce ainda que 0 Govcrno 
da metr6pole nao alienava certas prerrogativas essenciais: a dcfesa nacio­
nal; "0 zelar pelo respeito dos direitos individuais" da popula<;ao do 
Ultramar, "sem discriminac;iio"; e os meios de combater quaisquer "ten­
(244) Seam Nova, n.o 1510, Agosto 1971. 
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dencias de que se manifestassern. Em resumo, concluia 
Marcelo: "nao desistiremos da nossa polftica de fratemidadc racial, nao 
renunciaremos ao nosso intento de prosseguir na forma<;,:ao de socieda­
des multiraciais, nao transigiremos quanta a manuten~ao de urn estatuto 
tinico para os portugueses de qualquer ra~a ou qualquer cor" 
Ja no relatorio da proposta de revisao se afirma va que urn dos 
objectivos fundamentais da politica do Govemo quanto aquestao Ultra­
mar era a cria~ao de "uma verdadeira unidade do sistema". A inclusao 
na Constitui~ao, ern 1951, das disposi~6es constantes do Acto Colonial, 
de 1930, tornava agora necessario actualizar "varias normas constitu­
cionais ainda vigentes". Neste mesmo relatolio, ao introduzir-se a ques­
tao da transforma~ao das provincias ern autonomas, afirmava-se 
que tal nao traduzia uma inova<;,:ao, porque 0 Estado portugues possufa 
ja dessa natureza. Segundo a proposta do Governo, estas regi6es 
autonomas podiam receber ° tftulo honorffico de Estados, "quando 0 
progresso do seu meio social e a complexidade da sua aclministra\=ao" 
o justificassem. 0 citado relatorio dizia que, com esta nova disposic;ao, 
se propunha instituir "urn regi me de descentraliza~ao polftica, e nao 
simplesmente administrativa". Contudo, estas regi5es nao pos­
sufam "autoridade propria", nem dispunham, portanto, de faculdade 
constituinte, pelo que 0 Estado em que se integravam nao perdia 0 seu 
"caracter unitario" (246). 
Ern confonnidade corn estas perspectivas, foram substanciais as 
altera~6es propostas para os artigos 133.°, 134.°, 135.0 e 136.0 Tanto 
assim eque ate nos sectores oposicionistas se falava numa "imprecisao 
politicamente fecunda", que alargaria "0 leque de op<;5es e aIter­
nativas possfveis no delicado campo em questao", numa tentativa de 
"desbloqueamento, a nivel constitucional, da polftica ultramarina, num 
ensaio de instrumentos juridicamente aptos para recobrir e enquadrar 
ajustamentos e viragens" (247). Contudo, houve logo quem refutasse 
esta argumenta~ao. Oliveira e Castro dizia que 0 desbloqueamento pro­
posto foi, sim, no sentido de adaptar 0 texto constitucional, "as neces­
(245) Discurso de Marcelo Caetano na AssembJeia Nacional C... ), p. 1040. 
(246) Relat6rio da Proposta de Lei 141X C...). 
(247) Alberto Costa, Seara Nova, n.O 1503, Janeiro 1971. 
o da revis{io constitucional de 1971 
sidades e as realidades das varias conjunturas", e que "a essencia e a etica 
da Constitui~ao se mantiverem inc6Iumes". Este autar refutou tambem 
a ideia corrente de que a proposta visava a crias;ao de Estados federais, 
parque nao se previa a clia\ao de constituis;5es estaduais (ou os ter­
ritorios nao possufam poder polftico proprio, estavam sujeitos a uma so 
Constituis;ao, e que os poderes das provfncias resultavam dessa lei fun­
damental ou de leis organicas votadas pela Assembleia Nacional). Logo, 
a nova redac<;ao defendia 0 Estado unitario descentralizado, que delegava 
ou atribufa poderes para perrnitir "0 maximo desenvolvimento" e "uma 
saiutar, progressiva e personalizada responsabiliza~ao das que 
compreendia 
o parecer n.o 22fX da Camara Corporativa, sobre a proposta de lei 
de revisao constitucional, afirmava, do mesmo modo, que as inovas;6es 
propostas !laO constitufam uma "fractura ou desvio manifesto dos gran­
des principios constitucionais originariamente consagrados na lei fun­
damental". Esses princfpios consistiam em levar em conta que "0 espe­
cial condicionalismo de cada urn dos territorios ultramarinos" impunha 
sem prejudicar a unidade nacional, "0 reconhecimento deles como enti­
dades, nao apenas autarquicas, mas tambem autonomas autonomas no 
sentido de que, atraves de orgaos locais, mais ou menos representativos 
devem intervir, nao s6 na execu<;ao das leis emanadas de Lisboa e no 
desempenho das tarefas administrativas de interesse proprio, mas tam­
bern na propria feitura de uma legislaC;ao local especial, fora do que se 
pode chamar 0 «domfnio reservado» do Estado". No entender da 
Camara, a proposta antes promovia a integra~ao polftica dos territorios 
ultramarinos no Estado portugues, "na unica forma em que", nos "nos­
sos tempos", "ela pode e em que ela, portanto, deve ser mantida". 
Entendia-se, assim, que proposta correspondia, em a preocupa­
de encontrar 0 equilibrio entre a unidade e autonomia, isto e, pro­
movia toda a descentraliza~ao e autonomia posslveis nos territorios 
ultramarinos, "dentro da integra~ao poHtica e da unidade nacionaI neces­
sarias" (249). 0 parecer da Comissao Eventual para a Revisao Consti­
(248) L. F. de Oliveira e Castro, «Ainda 0 Ultramar no projecto da revisao cons­
titucional», separala do Jornal Portugues de Economia & Finam;as, 16-1-197l. 
(249) Revisiio Constitucional de 1971 ( ... ), pp. 11-12. 
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tucional considerou igualmente que as alterac;6es propostas visavam 
"reforc;ar a unidade l1acional, sem prejulzo da descentraJizac;ao imposta 
pelo especial condicionalismo de alguns territorios portugueses" 
Antes de passalmos a discus sao do novo articulado, convem ter 
presentes varias declarac;:6es de Marcelo Caetano quanta a este assunto, 
antes, durante e depois de tef sido presidente do Consclho. Logo em 
1962, Marcelo Caetano elabora urn parecer sobre a proposta revisao 
constitucional de Sarmento Rodrigues, entao govemador de 
que, que pretendia promover no ultramar apenas a desconcentrac;ao de 
poderes. Neste parecer elaborada a pedido de Adriano Moreira, entao 
ministro do Ultramar, Marcelo defendia a transformac;ao do "Estado 
unitario que hoje somos num Estado Federal" (251). sa na qualidade 
de presidente do Conselho, no seu discurso de posse, em 1968, 
Marcelo tera pretendido sugerir, ainda que acabando por nao 0 fazer, a 
transformac;ao futura dos ten-itorios ultramarinos portugueses em novos 
Brasis Depois, no Verao de 1972, em visita ao Brasil, afirmou na 
Universidade de Guanabara, que «a Constituic;ao portuguesa, embora 
continue a definir 0 Estado nacional como unih'irio, adoptou para 0 
Ultramar urn largo regionalismo de profunda inspirac;ao federal. Nos 
Estados de Angola e de Moc;:ambique, como nas restantes provfncias 
ultramarinas, as instituic;oes sao agora Estados federados amplamente 
autonomos" Por fim, ja no exflio, numa entrevista concedida ao 
jomal brasileiro 0 Mundo Portugues, em 25 de Iunho de 1976, declara: 
"Tive de admitir ( ... ) que a polftica a deveria conduzir a inde­
pendencia dos territorios, como Angola e Moc;:ambique, criando 
condic;:6es para se tomarem Estados fui-lhes dando mesmo essa desig­
nac;:ao que pudessem governar-se urn dia pOl' si. C... ) Realistica­
mente, conclui que [a independencia] era inevitave1" 
(250) 	 "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" C... ), p. 2031. 
(251) Documento reproduzido em Marcelo Rebelo de Sousa, Baltazar Rebelo de 
Sousa. FotobiograJia, Venda Nova, Bertrand Editora, 1999, pp, 572-575. 
(252) Va,co Pinto Leite, 0 sonho de4eito. Quanto vale a vida de wn homem?, Lis­
boa, Tribuna da Hist6ria, 2003, p. 99, cf. tambem, quanto a esta ideia, Jaime Nogueira 
Pinto, op. cit., p. 294; Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 1, p. 33. 
(253) 	 cf. Jaime Nogueira Pinto, op. cit., p. 357. 

Cit. ern Vasco Pinto Leite, op. cit., pp. 96-97. 

o marcelismo a {tiZ da revisao cOllstirucional de 1971 
Passando a discussao do articulado da Constituic;ao, 0 pmmtlvo 
artigo 133° ditava: "E da essencia organica da Nac;:ao P0l1uguesa desem­
a func;:ao historica de colonizar as ten-as dos Descobrimentos sob 
a sua soberania e de comunicar e difundir entre as populac;:5es ali existcntes 
os beneficios da sua civilizac;:ao, exercendo, tambem a influencia moral que 
e adstrita ao Padroado do Oriente" Ora, segundo a proposta do 
Govemo este aJtigo passaria a tef a seguinte redacc;ao: "Os territ6rjos da 
Nac;:ao portuguesa situados fora da Europa' constituemprovincias ultra­
marinas, as quais tedio estatutos proprios, como regi6es autonomas, 
podendo ser designadas por Estados, de acordo com a tradic;:ao nacional, 
o progresso do seu meio social e a complexidade da sua admi­
nistrac;:ao justifiquem essa qualifica<;ao honorffica" Expurgava-se 
do texto constitucional a alusao ao contestado colonialismo. Eliminava-se 
tambt§m a refer6ncia ao Padroado do Oriente, que se tomara desaquada em 
face da integrac;:ao do Estado Portugues da India na Uniao Indiana 
e apretensao do Concilio Vaticano II de renuncia ao privilegio de inter­
venc;:ao na nomeac;:ao dos Bispos por parte dos Govemos. 
Sobre esta poiemica proposta a Camara Corporati va, diria, em sua 
defesa: "Podera pensar-se em que estas formulas honorificas sao 
camente inconvenientes? Nunca se verificaram secess6es politicas ou per­
das de territorios nacionais por causas desta ordem". Embora subli­
nhasse que "alguns procuradores entenderam que a expressao «Estados» 
nao se justificava, "por ser equivoca politicamente e cientificamente 
inexacta", e que se deveria apenas "acentuar a descentralizac;ao admi­
nistrativa das provfncias" Esta foi a opiniao expressa nos votos de 
vencido de Joao Antunes Varela e Francisco Vieira Machado, que defen­
diam que tudo 0 que colocasse em duvida a unidade da consti­
tufa urn risco desnecessario, tanto mais no contexto da guerra coloniaL 
Pelas mesmas raz6es manifestaram-se tambem, contra a constituic;:ao de 
regioes autonomas nos territorios ultramarinos 
(255) 	 Conslitu.ir;;iio Politica da Reptiblica Portugu.esa, (... ), p. 36. 
(256) 	 Proposta de Lei 14!X ( ... ). 
(257) 	 Revisao Constitucional de 1971 (. .. ), p. 178. 
(258) Idem, respectivamente, pp. 217-218 223-224. Este texto tambem nao rcu­
niu a unanimidade dos membros da comissao, tendo sido aprovado por maioria; cf. 
Acta de 13 de Maio de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional ( ... ). 
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a Camara Corporativa faria reparos ao novo arti­
culado proposto. Primeiro, 0 seu parecer sublinhou que 0 mtigo nao defi­
nia quem irja fazer os estatutos das provlncias. Sel2:undo, considerava 
necessario evitar que a Constituic;ao fosse omissa 
dade de uma futura "integrac;ao administrativa, ainda que 
limitada". Pm tudo isto, sugeriu que na futura lei sobre 0 regime 
de Governo das provincias ultramarinas se previsse "a possibilidade de 
haver servic;os publicos de administrac;ao provincial integrados 
nizac;ao da administra<;ao de todo 0 territ6rio portugues" 
deste modo, 0 seguinte texto: "Os telTitorios da Nac;ao Portuguesa situa­
dos fora da Europa constituem provfncias ultramarinas e formam 
autonomas, com 0 seu estatuto proprio, podendo ser designados par 
Estados, de acordo com a tradi<;ao nacional, quando 0 progresso do seu 
meio social e a complexidade da sua administra<;:ao justifiquem 
honorffica. § unico. 0 estatuto de cada uma das 
cias ultramarinas estabeleceni a organizac;ao adequada a sua ~Ilua'rav 
geografica e as condi<;5es do seu desenvolvimento, observada a lei que 
fixar 0 geral de govemo das provfncias Ultramarinas. Nesta 
devera prever-se a possibilidade de quando convier, 
publicos de administra<;ao provincial integrados na organica da admi­
de todo 0 territorio portugues" 0 tcxto adoptado 
Comissao Eventual, que seria aprovado pela Assembleia Nacio­
acabou por ser 0 do Governo, incorporando, no entanto, 0 con­
Leudo pela Camara Corporativa num novo §: "A lei [logo, 
emanada da Assembleia Nacional] que fixar 0 regime de Govemo 
das ultramarinas e estabcleeer em conformidade 0 respec­
tivo estatuto devera preyer a possibilidade de serem criados servi<;os 
publicos nacionais integrados na organizac;ao de todo 0 territ6rio por­
(261). 
]a a formula<;ao primitiva do artigo 134.0 ditava 0 "A lei 
definira 0 geral de governo dos territorios a que deva caber a 
Revisiio Constitucional de 1971 (. .. ), p. 177. 

Idem, p. 178. 

Acta de 13 de Maio de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Cons­

titucional 0 texto foi aprovado apenas por maioria. Contra a redacs:ao deste 
artigo esteve, certamente, 0 embaixador Franco Nogueira. 
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polf­
sltua<;aO geografica e as condi~6es do 
meio social. A organizac;ao polftico-adrninistrativa devera tender para 
integra<;:ao no regime de administrac;ao dos outros territorios nacio­
nais" (262). Ora, 0 texto proposto pelo Governo e substanciaImcnte 
diferente: "Cada provincia constitui uma pessoa colectiva de direito 
dotada de autonomia, com capacidade para adquirir, contratar e 
estar em iUlzo e cujo estatuto estabelecera a 
situa<;ao e as do seu 
a Comissao Eventual aprova 0 texto 
no entanto, a referencia "dotada de autono­
mia" 
~egundo a da Constitui<;,:30 ainda em vigor, 0 135.0 
dispunha: "As provfncias ultramarinas, como integrante do Estado 
Portugues, sao solidarias entre sin Neste m1igo, 0 Govemo 
iria explicitar 0 que entendia por alltonomia: "a) 0 direito de possuir 
electivos de governo proprio; b) 0 direito de atraves de 
pr6prios, com respeito das DonDas constitucionais e das emana­
das dos argaos de soberania, sobre todas as materias que interessem 
exclusivarnente a respectiva e nao reservadas pela 
Constitui<;ao ou lei a que se refere a aUnea m) do 93. 0 quanta 
a competencia daqueles ultimos argaos; c) 0 direito de assegurar atra­
yeS dos de Govemo proprios a das leis e a administra~3o 
interna; d) 0 direito de dispor das suas receitas e de as afectar as des­
pesas publicas, de 'acordo com a autorizac;ao votada pelos 
prios de representa<;ao; e) 0 direito de possuir e dispor do seu patri­
monio e de celebrar os actos e contratos em que tenham inleresse~ 
f) 0 direito de possuir econamico adequado as necessidades do 
seu desenvolvirnento e do bem-estar da sua DODuladio; g) 0 direito de 
(262) 	 Constituir;iio Polflica da Repiiblica Portuguesa, C... ), p. 36. 

Proposta de Lei 14/X ( ... ). 

(264) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" p. 2031. 
Este texto nao reuniu a unanimidade dos membros da comissao, tendo sido aprovada por 
maioria. Cf. Acta de 14 de Maio de 1971 da Comissao Eventual Revlsao Cons­
titucional ( ... ). 
(265) 	 COl1stituir;iio Pol£lica da Republica Portugllesa, C... ), p. 36. 
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a entrada no seu territorio a nacionais ou estrangeiros, por 
e de ordenar a respectiva expulsao, de 
acordo com as leis, quando da slla presenya resultarem graves incon­
venientes de ardem intern a ou internacional, salvo 0 reCllrso para 0 
Governo Central" 
Relativamente ao artigo 135.°, a Camara Corporativa iria negar que 
fosse objectivo do Governo conferir as provincias "uma especie de 
direito natural" que lhes permitisse, "por meio de pr6prios inter­
virem na dos seus proprios negocios ou na «administrae,;ao» dos 
seus praprios assuntos". Tratava-se antes de reconhecer, "em certos 
tcrmos e com certas limitae,;oes", a conveniencia pratica e a razoabilidade 
da participae,;ao da populae,;ao das provfncias na prossccu<;ao dos interesses 
publicos que primordialmente lbes dizem respeito, sem embargo de 
serem mediatamentc interesses de toda a Nae,;ao" Levantou, no 
entanto, objecyoes a alfnea a) dizcndo que era necessario aceitar tambem 
a coexistencia. ao lado de uma assembleia electiva, de "uma legisla<;ao 
local da competencia dos governadores". Acrescentou ainda que a Cons­
tituie,;ao nao devia obrigar a que os provinciais, dirigidos peIo 
governador, fossem electivos, porque tal implicava a consagrae,;ao da 
ideia de que as provlncias ultramarinas teriam "urn poder executivo pro­
prio", isto e, que seriam Estados membros de uma federa<;ao em embriao. 
para que nao ficasse consignada a possibilidade de existirem 
apenas "argaos legislativos electivos nas provincias ultramarinas", pro­
pos a seguinte redace,;ao para esta alinea: "0 direito de Dossuir uma 
assembleia electiva com competencia legislativa" 
Quanto a allnea b), a Camara contrapos que "a competencia legisla­
ti va local nao pode ser integral mente atribufda a uma assembleia electiva" 
e que "as provfncias nao tem propriamente 0 direito de 1egisJar. Tem 0 
poder de 0 fazer para a realizae,;ao de interesses que sendo embora locais, 
transcendem pela sua prqjecyao os exclusivos deIa propria. Os de 
que ( ...) se fala sao tanto a assembleia electiva como, necessariamente, 0 
proprio govemador, conforme for determinado na lei que definir 0 regime 
( 66 ) Proposta de Lei 14/X ( ... ). 
(267) Revisiio Constitucional de 1971 ( ... ), p. 187. 
(268) Idem, p. 189. 
o marcelismo il lllz da revisao constitilciollal de 1971 
de govemo das provlncias ultramarinas". Em consonancia com estas 
crfticas, sugeriu a seguinte redace,;ao: "0 direito de legislar, com das 
normas constitucionais e das emanadas dos orgaos de soberania, sobre 
todas as materias que Ihes interessem exdusivamente e nao estejam reser­
vadas peIa Constitui<;ao ou pela lei que defina 0 regime de governo 
das provincias ultramarinas acompetencia daqueles 
Neste parecer, recomendou-se ainda uma altera<;ao a alfnea "0 
direito de, atraves de argaos locais, assegurar a execue,;ao das leis e a admi­
nistrae,;ao interna". Por fim, quanto a alfnea d), propos-se: "0 direito de 
cobrar as suas receitas e afecta-las as suas despesas, de acordo com 0 
diploma de autoriza<;ao, votado pela sua assembleia legislativa, em que 
serao definidos os princfpios a que deve obedecer 0 or<;amento na parte das 
despcsas de quantitativo nao detenninado por efeito de lei ou contrato pre­
existente". Esta ultima alterae,;ao, diz 0 pareccr, "conesponde melhor ao que 
deve suceder e, de resto, ja hoje mais ou menos sucede, ante 0 disnosto na 
base LVII da vigente Lei Organica do Ultramar Portugues" 
Apesar de todas estas sugestoes, a Comissao Eventual aprovou, no 
essencial, 0 texto propoSlo pelo Govemo, excepto no que se refere aali­
nea d). Para esta sugeriu a seguinte ,altera<;ao: "0 direito de dispor das 
suas receitas e de as afectar as despesas publicas, de acordo com a 
autorizae,;ao votada pelos proprios de representae,;ao e os 
consignados nos artigos 63.° e 66.°"". Diz a Comissao Eventual que 
com esta nova redace,;ao procuram-se consignar constitucionalmente "os 
principios da unidade e do equililirio oryamental" 
Passando, por fim, ao artigo 136°, a Constituie,;ao ditava: "A solida­
riedade entre as provfncias ultramarinas e a metr6pole abrange espe­
cialmente a obrigayao de contribuir por forma adequada para assegurar 
a integridade e defesa de toda a Nae,;ao e os fins da poUtica nacional defi­
nidos no interesse comum peIos de soberania" 0 Govemo 
substituiu-o pela seguinte fonnula. "0 exerdcio da autonomia das pro., 
(269) Idem, ibidem. 
(270) Idem, pp. 189-190. 
(271) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" ( ... ), p. 2032. 
De acordo com Acta de 19 de Julho de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao 
Constitucionai, 0 arligo g), embora aprovado por maioria, suscitou acesa discussao, 
(272) Constituifiio PoUtica da Repliblica Portuguesa, (".), p. 37. 
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vincias ultramarinas nao afectani a unidade da Nagao Portuguesa nem a 
integridade da soberania do Estado". Para esse compete aos 
6rgaos de soberania da Republica: a) Representar, interna e internacio­
nalmente, toda a Na~ao, nao podendo as provillcias manter rela<;6es 
diplomaticas ou consul ares com pafses nem celebrar, sepa­
radamente, acordos ou conven<;6es com esses paises ou neles contrair 
empnSstimos; b) sobre as materias de interesse comum ou de 
interesse superior do Estado, conforme for especificado na lei a que se 
refere a allnea m) do artigo 93.°, revogar ou amtlar os diplomas locais 
que contrariem tais interesses ou ofend am as normas constitucionais e 
as provenientes dos do Govemo Central; c) Designar 0 govemador 
de cad a provincia, como representante do Governo e chefe dos orgaos 
executivos locais; d) Assegurar a defesa nacional; e) Superintender na 
das provlncias, de harmonia com os interesses 
f) Fiscalizar a sua financeira, prestando-lhes a assis­
tencia indispensavel, mediante as adequadas, e proporcio­
nando-Ihes as de credito que forem convenientes; g) Assegurar 
a da economia de cada provincia na economia geral da 
h) Proteger, quando necessario, as popula<;6es contra as ameas;as a sua 
seguranc;a e bem-estar que nao possam ser remediadas pelos meios 
Iocais; i) Zelar pelo respeito dos direitos individuais nos termos da 
( 73 ). 
o parecer da Camara Corporativa considerava que estas alfneas eram 
o garante da unidade e da soberania do Estado e promoviam a "solidarie­
dade entre as provincias ultra marinas e a metr6pole" A plimeira afimla­
foi acentuada atraves da explicita<;ao do conteudo da alinea a): "so 
urn da soberania representa a Na<;ao no seu conjunto, intema e exter­
namente". Quanto a alfnea b) aflffil0u que ela se traduzia num "contrale 
politico" ou mesmo "jurisdicional" do sugerindo que a expressao 
final fosse substituida por "provenientes dos orgaos de soberania», de 
modo a abranger tambem "as nOlillas provenientes da Assembleia Nacio­
nal". Finalmente, para a alfnea h) sugere uma ligeira modifica<;ao: "Pro­
teger, quando as popula<;6es contra as amea~as a sua segu­
ranc;a e bem-estar que nao possam ser eliminadas Delos meios locais" 
(l73) Proposta de Lei 14/X 

(l"l4) Revisao Constitucional de 1971 ( ... ), p. 193. 

o marcelismo a [uz da revisao 259 
No final, 0 texto proposto pela Comissao Eventual, e 
pela Assembleia Nacional, coincidiu genericamente com 0 do Governo. 
Contudo, para 0 corpo do artigo propae uma altera«ao significativa: "0 
exercicio da autonomia das provincias ultramarinas nao afectara a uni­
dade da Na<;ao, a solidariedade entre todas as parcelas do territ6rio por­
tugues, nem a integridade da soberania do Estado" Quer isto 
dizer que incorpora a "solidariedade" de que falavam os antigos arti­
gos 135.° e 136.°, nao a reconhecendo em parte alguma na proposta do 
Govemo, ao contrario do afirmado, como se viu, pela Camara Corpo­
rativa. Sao tambem propostas altera<;6es a duas das allneas deste artigo. 
Para a allnea b), sugere-se que se acrescente a afirma<;ao expHcita que 
eaos orgaos de soberania que cabe 0 direito de estabelecer os estatutos 
das provincias ultramarinas. Quanto aalinea i), acrescentou "uma refe­
rencia destinada a salvaguardar os valores cuhurais e religiosos, bern 
como os costumes locais nao incompat[veis com a moral ou a livre 
soberania portuguesa, nao logrando, todavia, obter uma formula que 
alcanc;asse aceitac;ao minoritaria" Certo eque a sua sugesUio iria 
ser, de certa forma, acatada pela Assembleia, que aprovou para esta alf­
nea 0 texto: "Zelar pelo respeito dos direitos individuais nos ter­
mos da Constituic;ao, e dos valores culturais das popuIac;6es e dos seus 
usos e costumes nao incompatfveis com a moral e 0 dircito 
portugues" . 0 o Govemo propos-se ainda acrescentar diversos §§ a este artigo 136. 
o § 1.0 tcria a redac<;ao: "Os de soberania com 
atribui<;aes legislativas relativamente as provfncias ultramarinas sao a 
Asscmbleia Nacional, nas materias da sua exclusiva competencia ou 
quando haja de 1egislar para todo 0 territ6rio nacional, e 0 Govemo, 
por meio de decreto-lei, ou, nos casos em que os diplomas se destinem 
apenas as provincias, por meio de acto do rninistro a quem a lei confira 
competencia especial para 0 efeito" A Camara Corporativa sugere 
a sua substituic;ao peI0 seguinte texto: "Os de soberania com 
atribuic;oes legislativas relativamente as provfncias ultramarinas sao a 
(275) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constituciona1" ( ... ), p. 2032. 
(276) Idem, ibidem. 
(277) Proposta de Lei 14/X C· .. ). 
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Assembleia sob a forma de lei, nas materias da sua exdu­
siva competencia e nas de interesse comum a metropole e a todas ou 
algumas delas, 0 Governo, sob a forma de decreto-Iei, neste ultimo 
domInio, e 0 ministro ao qual a lei confira competencia especial para 0 
efeito, nas materias de interesse superior do Estado ou que sejam comuns 
a mais de uma provfnci a ultramarina" portanto, a esfera 
de competencia da Assembleia Nacional e do Governo. 
Ora, na Comissao Eventual gerou-se uma verdadeira discussao 
quanta a este articulado, ou seja, "a volta de se saber se a Assernbleia 
Nacional competiria legislar para 0 Ultramar, quando 0 fizesse em rela­
c;ao ametropole e alguma ou alguma delas" (279). Assim, reconhecendo 
que este preceito necessitava de aperfei<;oamento, tal como a Camara 
sugerira, "sem cair, todavia, na formula sugerida por esse , suge­
riu-se uma nova formula'rao: "Os orgaos de soberania com atribui<;6es 
legislativas relativamente as provfncias ultramarinas sao a Assernbleia 
Nacional, nas materias da sua exclusiva competencia ou quando haja de 
legislar para todo 0 territorio nacional ou parte dcIe que abranja a Metr6­
pole e uma ou mais provfncias, e 0 Govemo, por meio de decreto-Iei, ou, 
nos casas em que os diplomas se destinem apenas as provfncias, por meio 
de acto do ministro a quem a lei confira competencia especial para 0 
efeito" e80). Este sera 0 texto aprovado peJa a Assembleia Naciona1. 
Ja quanta ao texto do § 0 0 Governo sugeriu: "Os actos legisla­
tivos do ministro com competencia especial para 0 Ultramar revestirao 
a forma de decreto, promulgado e referendado nos termos constitucio­
podendo adoptar-se a de diploma legislativo ministerial, quando 0 
mlIllstro estiver a exercer as suas em gualquer das provfncias 
ultramarinas, e a de portarias nos outros casos previstos na lei" Este 
§ sera aprovado sem discussao, embora sem a unanimidade, quer da 
Camara Corporativa, quer da Comissao Eventual 
(278) Revisilo Constitucional de 1971 ( .. ), p. 200. 
(279) Acta de 21 de M.aio de 1971 da Comissao Eventual para a Revisao Cons­
titucional ( ... ). 
(280) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" ( ... ), p. 2032. 
(281) Proposta de Lei 14fX C... ). 
(282) Revisilo Constitucional de 1971 (.J, p. 200. e Acta de 21 de Maio de 1971 
da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional ( ... ). 
o marcelismo a luz da revisilo constill/ciolla! de 1971 
Quanto aos panigrafos §§ 3. e 4.°, as propostas do Governo foram 
aceites sem grande problema: "§ 3.° A competencia legislativa minis­
terial para 0 Ultramar sera exercida precedendo parecer de urn 
consultivo adequado, salvo nos casos de urgencia, naqueles em que 0 
mmlstro a exercer as suas fun'roes em qualquer das provfncias 
ultramarinas enos dernais indicados na lei."; "§ 4.° A vigencia nas pro­
vincias ultramarinas de qualquer diploma puhlicado pelo Governo Cen­
tral depende da menc;ao de que de vern ser publicados no Boletim Ofi­
cial da provIncia ou provincias onde haja de executar-se" 
Por iniciativa de urn dos membros da Comissao Eventual, foi apre­
sentada "uma proposta de aditamento de um novo panigrafo que con­
substanciasse a doutrina constante do art. 157.° da Constituic;ao 
o que logo obteve 0 apoio dos restantes deputados presentes". Esse 
novo foi aprovaclo pe1a Assembleia Nacional, sendo do SeJ::!:UJnle 
teor "§ 5. E indeclinavel dever do governador, em cada uma das pro­
vfncias ultramarinas, sustentar os direitos de soberania da e pro­
mover 0 bern da provincia, em harmonia com os princfpios consignados 
na Constitui'rao e nas leis" 
As propostas de aJterac;ao quanta ao estatuto constitucional do Ultra­
mar geraram uma enonne discussao, tanto na Assembleia Nacional como 
fora dela, e tambem no interior do proprio contribuindo alias for­
temente para a dissolu'rao das suas hastes. Na discussao destes artigos 
no plenario manifestaram, tambern aqui, diversas tendencias. Essas ten­
dencias foram c1aramente admitidas quer por urn deputado, Casal-Ribeiro, 
quer por urn procurador, Andre Gon'ralves Pereira. 0 primeiro escreve 
a Marcelo para 0 avisar que a unanimidade em relac;iio a permanencia 
no Ultramar "e mais aparente do que real. Existe na Assembleia N acio­
nal uma corrente, nao direi forte mas perfeitamente evidente, que, so pol' 
covardia ou Uictica, vota tudo quanto seja a nossa continuac;ao em tet­
ras de Africa" Quanlo a Andre Gom;alves Pereira, escrevendo 
tambem ao nresidente do Conselho, dir-lhe-a ter concluido que, avizi­
(283) Proposta de Lei 14fX ( ... ). 
(284) "Parecer da Comissao Eventual para a Revisao Constitucional" C· .. ), p. 2032. 
Carta de Francisco Casal Ribeiro a Marcelo Caetano, 18 de Dezembro de 
1969, ill Jose Freire Antunes, op. cit, voL 1, p. 283. 
-
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nhando-se a discussao na Camara da proposta de lei relativa ao Ultra­
mar, em face da sua cornposi<;;ao, "nao haveni uma maioria para apro­
var sem importantes 0 texto do Governo. Ate e bern 
vel que a Camara va mais longe que 0 relator em diminuir os aspectos 
de autonomia. 0 relator tern dado a entender que 0 Governo concorda 
agora com 0 texto por ele, relator, proposto. Parece-me 
perigoso permitir a interpreta<;;ao de que 0 Governo tinha ido 
mais e que ha que arrepiar caminho. Penso portanto, dccerto vencido, 
votar integraImente a proposta do Govemo" 
A partir da analise das intervenc;5es dos deputados na Assembleia 
Nacional, foi possivel identificar urn grupo de reJonnistas, defensores de 
que 0 refor<;;o da autonomia nao colocava em causa a unidade da Na<;;ao, 
antes a fortalecia. Consideravam, alias, que esta autonomia vinha na con­
tinuidadc da tradi<;;ao portuguesa, e csgrimiam toda uma serie de argu­
mentos favoraveis a proposta do Governo. 0 mais comum era 0 de 
que a proposta do Governo ret1ectia a continuac;ao da descentral 
e administrativa preconizada pelo salazarismo, considerando-a 
indispensavel ao progresso dos territ6rios africanos Para OlltroS, 
a consigna<;;ao dos principios agora definidos constitucionalmente teria 
(286) Carta de Andre Gon~alves Pereira a Marcelo Caetano, 8 de Marr;o de 1971, 
in Jose Freire Antunes, op. cit, vol. 1, p. 111. 
(287) Bento Levy, dcputado por Cabo Verde, cit. em Diario de Notfcias, 23/6171; Car­
los Ivo, deputado por Moc;:ambique, cit. em 0 Secltlo, 24/617 1; Castro Salazar, deputado 
por S. Tome, cit. em 0 Seculo, 26/6171; Nogueira Rodrigues, deputado por Angola, cit. em 
o Secuio, 2617171; Custodia Lopes, depulada por Moc;arnbique, cit. em Didrio de Notfcias, 
25/6171; Neto de Miranda, deputado por Angola, cit. em Didrio de Not{cias, 17/6171; 
David Laima, deputado por Angola, cit. em 0 Stcu{o, 25/6171; Ribeiro Veloso, deputado 
por M~ambique, cit. em 0 Seculo, 19/6171; Delfino Rodrigues, deputado par Macau, 
cit. em Diario de NOlicias, 25/6171; Sinch~tica Torres, de put ada por Angola, cit. ern 
o Seculo. 25/6171; Ramiro Qucir6s, cit. em 0 Seculo; Miguel Bastos, cit. em Di(lrio 
de No/felas, 17/6171; Meneses Falcao, ciL em 0 Seeu/o, 2417171; Jose Correia, cit. 
em 0 Seculo, 25/6171; Almeida Cotta, cit. em Diario de Notfelas, 30/6171; Cotta Dias, 
cit. em Didrio de NOlfeias, 30/6171; Henrique Tenreiro, cit. em 0 Seculo, 26/6171; Cas­
telo Branco, cit. em Diario de 26/6171; Julio Evangelista, cit. em 0 Seculo, 
30/6171; Camilo de Mendonr;a, cit. em 0 Seculo, 30/6171; Sa Viana Rebelo, cit. em 
Di(uio de No/fcias, 19/6171; Homem Ferreira, cit. em 0 Seculo, 23/6171; Gon~alves 
Proenr;a, cit. em 0 Seculo, 24/6/71; Cunha Araujo, cit. em Diario de Notfcias, 23/6171; 
Santos Bessa, cit. em 0 Seculo, 25/6171; Albino dos Reis, cit. em 0 Seeu/o, 3016171. 
da revisao cOllstilllcional de 1971 
djJlualllcmc lugar a reformas administrativas que os 
sem \':;'00), pugnando pelo aumento dos nlveis. de participa<,:ao das popu­
la<;;5es locais na vida administrativa e polftica dos territ6rios (289) e 
defendendo a defini<;;ao das provfncias ultramarinas enquanto regiocs 
aut6nomas, conccdendo-Ihes "a dignidadc constitucional" que mereciam 
e cujo desenvolvimento justificava Note-se que deste grupo faziam 
parte muitos dos deputados cleitos pelos circulos ultramarinos. Este 
facto ja na altura tinha sido notado por LUIS Salgado de Matos, que 
afirmou ter sido unanime 0 apoio dos deputados pelos cfrculos ultra­
marinos aproposta govemamental, "pela autonomia que eia 
«coro impressionante», no dizer do deputado Camilo de Menuulll,-il 
Urn pequeno grupo parecia defender, ainda que timidamentc, a auto­
e administrativa como instrumento gradual de transic;ao para 
a lllaepenaencJa dos ten'it6rios ultramarinos. Para estes deputados, 0 refon;;o 
da autonomia era a melhor forma de enfrentar a guelTa subversiva de 
preparar as popula<;;6es para a eventualidade cIa autodetermina9ao 
Apenas urn deputado foi mais incisivo na defesa desta ideia: "Deixemos, 
os integracionistas com os seus sonhos respeitaveis e apoiemos 0 
Govemo na sua orienta<;;ao realista de preparar 0 futuro das diferentes par­
celas do territ6rio nacional. Nao aceitemos que a proposta de revisao 
constitucional quanto ao Titulo VII mera questao de palavras, mas 
os que nela veem uma forma de trai<,,:ao ou de aban­
dono" (294). E natural que outros deputados liberais perfilhassem a 
mesma ideia. Mesmo que nem todos discordassem da posi~ao do 
Governo 	quanta ao Ultra mar, estranha-se 0 quase siH~ncio dos rnem­
bros da ala liberal, e tambem a ausencia de propostas sobre esta matc­
(288) Max Fernandes, deputado peJa India, cit. em Diario de Noticias, 25/6171; San­
tos Almeida, deputado por Moc;:arnbique, cit. em Diario de Notrcias, 241617 1; David 
Laima, deputado por Angola, cit. em Diario de Noticias, 25/6171. 
Castro Salazar, deputado por S. Tome, cit. em 0 Seculo, 26/6171. 
(290) Lopes da Cruz, deputado por Moc;;ambique, cit. em 0 Secu/o, 2416171. 

(29l) Seara Nova. n° 1510, Agosto 1971. 

en) Reboredo e Silva, cit. em Diario de NOt/cias, 17/617L 

Jose cia Silva, cit. em 0 Seeuio, 2416171 (ver tambem carta de Jose da Silva 
para Marcelo Caetano, de 9 de Mar~o de 1971, Jose Freire Antunes, op. cit., vol. 2, 
p. 	228); Correia da Cunha, cit. em Diario de Notici.as. 25/6/71. 
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ria no seu projecto-lei. Sabe-se ate que, por exemplo, Sa Carneiro con­
siderava que a autonomia conccdida as provfncias ultramarinas se enqua­
drava Hna orienta<,:ao tra<,:ada peIo Doutor Salazar" e que Hna revisao 
da Constitui<:ao ( ... ) sc procedcu amera adapta<;;ao do regime cm ordem 
a manter a sua identidade" Porque nao propos enUto nenhuma 
ltera<,:ao ao estatuto constitucional ultramarino e nao se manifestou na 
Assembleia? Tiago Roma Fernandes apresenta tres argumentos distin­
tos: 1) que se tratou de "urn estratagema com 0 objectivo de fazer refor­
<:ar uma aproximac;.:ao e uma alian<,:a entre eles e 0 Governo, isolando os 
grupos mais conservadores"; 2) que "era inten<:ao dos liberais apoia­
rem 0 Govemo na proposta que estc tinha apresentado tendcnte a atribuir 
uma maior autonomia as co16nias, sendo que em troca apoiaria as refonnas 
que os liberais queriam introduzir na Presidencia da Republica"; 3) e que 
"Sa Carneiro afirmava que cada deputado subscritor da proposta 6!X tinha 
uma opiniao diferente sobre 0 Ultramar, e que era esse 0 motivo pelo qual 
o Ultra mar nao tinha sido mencionado na proposta" 
Por fim, existiam ainda os deputados partidarios do integracio­
nismo, concebendo a rela<,:ao com 0 Ultramar tal como os salazaristas a 
defendiam. Moura Ramos opos-se as propostas do Governo porque 
considerava que estas iriam constituir "um factor de instabilidade c de 
dissocia<:ao nacional", 0 que so seria concebivcl se se pretendesse a 
independencia dos territorios ultramarinos Dizia que 0 acentuar da 
autonomia preconizada pclo Governo - atraves da cr1a<;;ao de estatutos 
autonomos, da designa<:ao das provfncias como autonomas, da 
concessao da designac;.:ao de Estados, da eliminas;ao das disposi<,:oes alu­
sivas a integra<,:ao administrativa a solidariedade politica, ccon6mica 
e social entre todas as parcelas do Estado Portugues - iria conduzir a 
fragmentas;ao polftica, entrando em contradi~ao com a "sempre reite­
rada, perempt6ria e solene afirmas;ao da unidade nacional". Isto e, 0 
abandono do "sistema tradicional da descentralizas;ao administrativa que 
caracterizou, desde 0 seculo XVI, a politica de intcgras;ao do Ultramar" 
defesa de "urn Estado federal, equivalendo isto a que possa con­
(295) Ser au nao ser Deplltado, s.l.: Arcadia, 1973, p, 31. 
(296) Tiago Roma Femandes, op. cit" p. 80. 
(297) Moura Ramos, cit. em 0 SecltiO, 23/6171. 
o marcelismo Q Ill? da revisiio cOflslitucional de 1971 
cluir-se que a autonomia preconizada peia proposta de lei constitui 0 pri­
meiro degrau para a obtcn<,:ao de uma indcpendencia precoce". Se tal 
independencia significava, par urn lado, ganhar 0 aplauso da opiniao 
internacional, por outro lado, queria dizer que os tcnitorios ultramarinos 
transitariam as maos do colonialismo marxista ou colonialismo 
plutocnitico, que, cobis;osa e varazmente, de ha muito ver sob 
a sua dependencia econ6mica". A proposta do Governo podia assim 
"arrastar a Na<,:ao para urn desastre ( ... ) fatal" Tal argumenta<:ao 
parecc aWis ter sido partilhada por Casal-Ribeiro, que afirmava que as 
altera<,:oes sugeridas pelo Governo podiam ser interpretadas para hi de 
uma autonomia administrativa, isto e, no sentido de uma autonomia 
polltica, 0 que acarretaria grandes riscos para a unidade nacional. Por 
esta razao, embora dando 0 seu apoio aproposta e projectos de lei, res­
salvou 0 seu voto, no que se referia ao Ultramar, "para quaisquer for­
mulas ou redacc,;6es que mais se ajustem com aquilo que, no men enten­
dec melhor exprima os superiores interesses da patria" Outro 
deputado, Veiga de Macedo, embora mais moderado, nao contestando a 
necessidade de se conferir mais autonomia as provfncias, dizia screm 
inconvenientes as regioes aut6nomas e Estados Honoris 
Causa, fazendo, alem do mais, a defesa "inequivoca da inscri~ao do 
priocfpio de integras;ao tendencial de todos os territ6rios num regime geraJ 
de administra<,:ao" Esta opiniao tinha sido manifestada, como ja 
se referiu, no voto de vencido do procurador Antunes Varela, 
tambcm da descentraliza<,:ao administrati va: da descentralizm;;ao admi­
nistrativa e da cOlTelativa desconcentra<;ao de nao proclamadas ape­
nas nos textos, mas traduzidas em actos, que 0 lJltramar, a meu ver, 
necessita como para a boca, tanto no plano superior da Adrninistra­
~ao Central, como ao nivel da administras;ao local (01), Tal atitude 
vern na mesma linha do voto de vencido de Francisco Vieira Machado 
(298) Ruy de Moura Ramos, Revisiio Cons/ill/ciona!. VI/ramar. Unidade PoU­
tica, Descentraliz.arao Administrativa, Interven«3o na Assembleia Nacional em 22 de 
Junho de 1971, Lisboa, s.e., s.d., pp. 11-16. 
(299) Cit. em Diario de Nol/cias, 2413171 
(300) Veiga de Macedo, cit. em 0 Seculo, 25/6171. 
(301) Revisii.o Constituciollal de 197J (. .. ), p. 218. 
(302) Idem, pp. 224-225. 
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5.°, ~ 6) Contudo. LUIS Salgado de Matos defended., logo 
apos a aprova~ao do texto constitucional, que se tratavam de propostas 
que trariam pouca novidades, porque, por urn lado, a autonomia que 
pareciarn rcfor~at· constava ja da Constitui~ao em vigor, ainda que de 
forma dispersa. Por outro lado, conservavam-se os poderes necessa­
rios para que 0 governo metropolitano continuasse a governar "da forma 
centralista que tern dominado as liltimas decadas". Tratava-se, em seu 
entender, de urn texto marcado pcla ambiguidade, a qual s6 seria supe­
rada quando a de for~as existentes evolufsse 
Ora, alguma novidade as propostas relativas ao ultramar continham 
com a sua discussao parecem criarem-se cis5es que se viriam a reve­
lar fatais para 0 Encsse sentido que se pronuncia ~1anuel Murias: 
"Grotescamcnte, posto que nao agradasse nem a ultramarinista nem aos 
do estilo Sa Carneiro, a nova Constitlli~ao roi aprovad<> 
Assembleia Nacional 0 Estado Novo csfarelava-se na irrisao" 
4. 	 Conclusao: "A liberaliza~ao do regime foi travada" 
Apesar de todas expectativas geradas em torno da escolha de Mar­
celo Caetano para 0 cargo de presidcnte do Conse1ho, e nao obstante 
todos os apoios que parecia reunir, com a aprova~ao da revisao consti­
tucional Marcelo Caetano isola-se politicamente. A "sa" coexistencia da 
diversidade de tendencias na Assembleia Nacional, defendida pelo pre­
sidente do Conselho, parece ter contribufdo par 0 seu isolarnento. E esta, 
a titulo de exemplo, a opiniao de Manuel Mlirias. Tal situa~ao eviden­
do texto da revisao constitucional ter decor­
ddo num plenario em que s6 estava presente "pouco mais de metade dos 
deputados" (110). Por urn Jado, porque, perante 0 projecto reformista pro­
posto pelo Governo quanto a questao ultramarina, ainda que 
mente atenuado pelo novo texto adoptado pela Comissao Eventual para 
a Revisao Constitucional, a ala integracionista da Assembleia optou por 
( 07 ) "A Revisao Conslituciona!", op. cit., p. 137. 

(J08) Seara Nova, n.D 1510, Agosto 1971. 

(309) 	 Manuel Murias. op. cit., p. 249. 

Jaime Nogueira Pinto, op. cit., p. 309. 

nao participar na vola~ao final ell). Por outro lado, porque, tendo 0 
nario adoptado 0 texto redigido pela referida Comissao Eventual, 0 que 
implicou a nao discussao do projecto de lei proposto 6/X na especiaii­
dade, vados deputados da ala liberal reClisaram tambem participar na dis­
cussao da especialidade 
Diante desta circunstancia (e a olltras que ficaram por eUUlI\... l<::U 
Sa Carneiro, depois de ter abandonado definitivamente a Assembleia 
considerou que a "liberaliza<;:ao do regime foi travada". 
Fazendo urn balan~o dos direitos, liberdades e garantias dos cida­
da~s, 0 antigo deputado afirmava que de nada adiantava garantir 
constitucionalmente direitos que depois viriam a ser ncgados na 
tica, atraves da lei ordim'iria. Isto e, "liberdade de com apre­
ens5es administrativas, censura, autoriza~ao e cau~ao previa, nao adi­
anta. Libcrdade de reuniao c de quando e para 0 que 0 
Governo entendcr, nao resulta. Liberdade ffsica com possibilidades 
de prisoes policiais prolongadas e incontroladas judicialmente e de 
interrogat6rios sem a presenc,;a de defensor nao e 
dade politica sem proieccao efectiva e sem instrurnentos de exercfcio, 
nao passa de ilusao" 
Na discussao historiografica sobre 0 marcelismo, 0 debate desen­
volve-se em torno de duas fundamentals, claramente interrela­
cionadas: 0 reformismo de Marcelo Caetano e a guena coloniaL Quanto 
ao primeiro aspecto, uns argumentam que a polftica refOImadora empreen­
dida por Marcelo Caetano constituiu apenas urn mero expediente para ali­
viar as tens5es sociais, atraves de urn aparente alargamento do leque 
de liberdades e garantias individuais; outros defendcm que a mesma 
traduzia uma vontade de, a pouco e pouco, se ir preparando a transit;ao 
para a democracia, processo, porem, interrompido pela persistencia da 
guerra colonial. 13. no que se refere ao segundo partindo do 
cfpio que a sobrevivencia do regime passava por por cobro a guena 
colonial, por via de uma solu~ao poiftica, uns afirmam que Caetano nao 
ell) 	Idem, ibidem. 
(312) 	 Cf. declarar;oes na Assembleia Nacional do deputado Oliveira Dias, cit. em 
o Seculo, 1717171. Entre estes deputados contam-se, pelo menos, Sa Carneiro, Pinto 
Machado e Jose Correia da Cunha. 
(313) Os Direitos do Homem em Portugal, Porto, Telos, 1974, pp. 9-19. 
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foi capaz de a encontrar; outros que a solw;ao polftica preconizada 
presidente do Conselho consistia na concessao de uma autonomia pro-
e participada, visando a independencia dos territ6rios ultrama­
rinos. Assim, embora toda a historiografia pare9a concordar que a 
guerra colonial constituiu 0 n6 do regime (por exemplo, Fer­
nando Rosas Freire Antunes Jorge Borges de Macedo (316) 
e Vasco Pulido Valente nem todos partilham as mesmas inter­
preta90es quanta as raz5es da "travagem" do programa reformista de Mar­
celo Caetano e quanta a solu93o polftica para 0 Ultramar. 
Para Borges de Macedo a liberaliza9iio foi suspensa porque, 
ao implicar 0 refor90 da sociedade civil, poderia conduzir ademocracia 
parlamentar, com todas as consequencias que daf poderiam advir para a 
guerra colonial. Afirma, por isso, que "de modo, a posi9iio de 
Marcelo e do ideario politico que poderia ter, em temno de 
paz, alguma verosimilhanc;:a e interessar os politicos 
desde 0 centro esquerda ate a direita; tinha, em face da guerra colo­
uma eficacia muito diminuta. S6 servir se oferecesse con­
di90es de uma evoluc;:ao mais e pudesse pre­
parar um equiHbrio viavel no 
De algum modo pr6ximo deste historiador, Fernando Rosas afirma 
que, entre 1968 e 1970, tudo indicava que Marcelo Caetano iria "levar 
por diante 0 processo de . Mas, a partir de 1970, 0 pre­
sidente do Conselho constatou a inviabilidade de se proceder a libera­
lizac;:ao mantendo a guelTa colonial. Nao encontrando uma solu9ao polf­
tica para a guelTa, quando "ainda dispunha de algum tempo e espa90 para 
o fazer", deixou cair por terra 0 seu programa reformista (320). Com 
isolou-se, "dispersou os seus apoios iniciais, conduziu a das 
oposis;oes e aperda do apoio da opinHio publica ( 21 ). Ora, esta argu­
quanta a n6s, parte do pressuposto que Marcelo 
Fernando Rosas, op. cit" p. 49. 

Jose Freire Antunes, up. cit., p. 32. 

Jorge Borges de Macedo, op. Cil., o. 34. 

(317) Vasco Pulido Valente, op. cit., p. 
(318) Jorge Borges de Macedo, op. Cil., p. 34. 
(319) Sublinhado nosso. 
(320) Fernando Rosas, op. cit., pp. 47, 49-51. 
(321) Femando Rosas, op. cit., p. 47. 
o marcelismo luz da revisiio cOllstirucional de 1971 
preparar uma tranSJ9(10 do regime para uma democracia parlamentar de 
tipo ocidental Como se procurou ilustrar nesta reflexiio, a sua 
com 	liberais e tecnocratas nao assentava neste pressuposto. 
nao acreditava no sistema democratico, julgando-o inaplicavel e 
ineficaz perante 0 modo de ser portugues, para alem de considerar 0 
sistema partidario ja em decadencia (vide ponto 1) 
Na verdade, ao que tudo indica, Marcelo Caetano quena apenas 
empreender todo urn conjunto de reformas que modemizassem 0 
mas que nao punham em causa, pelo menos a curto prazo, nem 0 regime 
nem a guena coloniaL Isso mesmo parece noutro passo afinnar Borges 
de Macedo, considerando que 0 estadista pensava que, "com 0 salazarismo, 
de definitivo tinha sido conquistado certamente, entre 
outras coisas, ao restabelecimento da ordem e do pela autoridadeJ, 
E esta va a renovar em novas condis;6es outras formas de exer­
eel' 0 poder com uma Olltra ordem de estado, cujas condi90es de 
brio era indispensavel que lTIudassem, uma vez que tinham mudado as 
potenciahdades das solu90es anteriores" (324). A tese de Manuel de 
Lucena esta tambem pr6xima desta ideia: "Marcelo Caetano, provavel­
mente, nem a prazo encarava 0 restabelecimento de urn pleno pluralismo 
polftico e antes quereria preparar amedida que se fossem processando 
o desenvolvimento econ6mico do pais e a sua associa9aO a - 0 
encontro a meio caminho entre urn Portugal corporativo cada vez menos 
autoritario e de alem-Pirineus com uma democracia cada vez mais 
concertada e estruturada. Ia era, no entanto, coisa", 0 que nao 
quer dizer que a "abertura «marcelista»" nao viesse a conduzir "a uma safda 
indolor do autoritarismo, acumulando paulatinamente refonnas ou descm­
bocando a paginas tantas numa ruptura negociada e controlada 
(322) 	 Cf Fernando Rosas, op. cit., p. 54. 
Atente-se ainda nas palavras que Caetano dirige a Pinto Leite, a 19 de Julho 
19 de Julho de 1970: HE uma ilusao pensar que socialistas portugueses, no seu con-
junto, seriam capazes de govemar como os socialistas alemaes e que a pa%agem do Poder 
para qualquer grupo da oposiyao se faria scm 6dios, sem persegui90es. sem terror", if! 
Jose Freire Antunes, op. cit., voL 2, p. 2l2. 
Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 6. 
(325) Manuel de Lucena, "A heranya de duas Revolu~6es" in Mario Baptista 
Coelho, 0 Sistema Politico e Constitucional. 1974-87, Lisboa, Instituto de Ciencias 
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Vasco Pulido Valente e ainda mais peremptorio na nega~ao de uma 
qualquer vontade por parte de Marcelo de encetar uma poiftica de tran-
Ao interpretar os do is momentos distintos da evolli(;ao do mar­
celismo, considera que, entre 1968 e 1971, Marcelo pretendeu apenas 
o «desequilibrio» do excessivo autoritarismo de Salazar, «res­
taurar algumas liberdades». Era tao s6 0 que de facto embora 
tal tenha acabado por ser "interpretado elToneamente como uma vontade 
de «restaurar» a democracia" (326). De 1971 a 1974, a sua actividade 
orientou-se ja no sentido de 0 «desequilfbrio» criado por 
tendencias que ele considerava «anarquicas» e subversivas" 
Reproduzindo muitas das teses integracionistas, Jaime Nogueira 
Pinto acusa Marcelo Caetano de ter promovido urn "vazio ideol6gico" 
e empreendido uma "polftica de ambiguidade", que teve como efeito a 
de:sa!2~rei2:a(;aO da sua base social de apoio. 0 fim do Esta 
tica de ambiguidade" residia na "tactica de con veneer cada sector de que 
se esta de alma e cora~ao com ele, e que as discrepancias no sistema pro­
vern de ohstaculos alheios ou contrarios a propria vontade" Assim 
tera conseguido 0 tanto de liberais, democratas e (para 
assim ir substituindo os partidarios do salazarismo e dar "a 
gem de urn pluralismo, ou dualismo dentro do sistema" 
nacionalistas, reaccionarios e integracionistas, com uma (mica condi­
c;ao; "que se guarde 0 culto e respeito devidos a do presidente do 
Conselho c as suas iniciativas" Tratava-se, diz 0 autor, de uma 
eStrateglla que visava unicamente a sua conservac;ao no poder 
muito ambicioso, apenas 0 «poder pelo poden>" \.)-" )), na 
qual se integrava, ja se ve, 0 seu programa de liberaliza~ao. Este falhou 
rotulldamente, porque, primeiro, cram poueos os que "se preocupavam 
com a restaura9ao das "liberdades , segundo, porque para 
ao "recrudescimento" das "for~as subversivas", "nao havia 
duvida que a pr6pria natureza das coisas faria 0 processo parar, a menos 
(326) 	 Vasco Pulido Valente, op. eil., p. 60. 
(327) 	 Idem, ibidem. 

Jaime Nogueira Pinto, op. Cil., p. 183. 

(329) 	 Idem, p. 211. 
(330) 	 Idem, p. 332. 
(331) 	 Idem, pp. 211 e 310. 
que os seus fautores nao quisessem ser tambem suas vitimas" Na 
pratica era impossfvel conciliar a restaura~ao das "liberdades burguesas" 
com a guena do Ultramar. Ora, <5 nossa opiniiio que nao e claro que 
vez tivesse tido 0 cfectivo apoio de reaecionarios integracio­
nlstas. Os debates na Assembleia quanto a revisao cOllstitucional, a 
dos integracionistas as teses defendidas por Marcelo na res­
pectiva proposta de lei, mostram exaetamente 0 contrario, e mesmo 
antes disso nao e certo que constituissem a sua base social de 
E tambcm duvidoso que s6 alguns "poucos" se preocupassem 
com as "liberdades burguesas' 
Regressando ao problema do Ultramar, Fernando Rosas, como se viu, 
cOllsidera que 0 falhan~o do mareelismo rcsidiu na incapacidade de 
encontrar uma soluc;ao polftica para 0 conflito. Mas sera. que ao defen­
der a autonomia e pal1ieipada para 0 Ultramar, consubstan­
ciada na revisao constitucional de 197], na nova Lei Organica do Ultra­
mar e dos estatutos territoriais de nao propunha uma para 
a guerra? (vide 3.3.3). Parece ser est a a opiniao de Vasco Pulido 
Valente ao afirmar que a poHtica para a guerra colonial consis­
tia em levar ate ao fim a «autonomia progress iva e pa11icipada» preco­
nizada por Caetano, que a PODCO c poueo iria eriar condi<;6es para 0 sur­
gimento de novas Brasis (333). 0 historiador acredita que 0 de 
Caetano era exequivel, desde que tivesse tide mais tempo para 0 em 
pratica: "com mais tempo, nao muito mais tempo, talvez Marcelo Cae­
tano ganhasse" enquanto que a guerra se ia resolvendo por si. 
Contudo, nao parece fazer sentido falar-se em "mais , por pouco 
que fosse, porque 0 tempo estava ilTemediavelmente esgotado e, por 
tambem 0 estava a solu~ao que Marcelo preconizava para 
o Ultramar. S6 atravcs de aliam;as com os seetores refoID1istas, civis e mili­
tares, dentro e fora do regime, seria possivel obter mais tempo, e essas, ou 
nunca as chegara a encetar ou ja as linha desaproveitado. Os apoios pode­
riam ate ter side negociados, as alian<;as estabelecidas. Mas tudo quanto 
Marcelo fez foi convidar (poucas) dezenas de reformistas. tecno­
(332) 	 Idem, p. 218. 
Vasco Pulido Valente, p. 95. 
(334) 	 ldem, p. 98. 
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cratas e libcrais para que com ele colaborassem, scm lhes impor yual~tJllel 
condi~5es, sem ser absolutamente claro quanto aos seus propositos 
- consciente, talvez, que, apesar de algumas coincidencias, as divergen­
cias provocariam a debandada geral, ou, qui~a, fiando-se ainda na ideia de 
que esta nova gera~ao que chamara ao pcx:ler tinha, como a sua tivera a Sala­
zar, a mesma disciplina, e obediencia ao chefe. 
Ja para Freire Antunes, foi a incapacidade de Marcelo em conciliar 
as tres sensibiIidades do - integracionistas, autonomistas e euro­
- que conduziu a sua desgra~a. Sem consenso, e incapaz de 
assumir as claras 0 seu projecto federalista, encoberto na formula da 
autonomia progressiva - vai cedendo ao ultras para os quais "Cae­
tano se dispunha a fazer como Dc Gaulle: prometer a conserva~ao de 
mas preparar-se para abandonar 0 Ultramar Nesta afirma~ao 
contudo, a considerar que nao obstante 0 temor de Marcelo aos 
ultras, acabou por levar avante a sua ideia quanto ao Ultramar. 
Jaime Nogueira Pinto diz que 0 modelo de autonomia progressi 
federalista, e de para a independencia propos to por Caetano 
nao acabava com a guerra. Tambem nao acredita na viabilidade dos 
novos Brasis, fim ultimo da Dolitica do presidente do Conselho, que 
"circunstancial quando era estru­
tural" (336). A unica possibilidade de os problemas de conviven­
cia de comunidades e etnias diversas", bem como "as ofensivas e cobi~as 
imperialistas e afro-asiaticas", era mantendo a soberania portuguesa (337). 
Claro que 11isto do comum dos historiadores que consideram que 
a guerra colonial foi urn factor de desagrega~ao da sociedade portuguesa 
e do proprio regime, que os integracionistas nao eram assim tantos, nem 
tinham apoios. Com uma reac~ao da extrema-direita, provavel­
mente, uma antecipa~ao do de Estado que conduziu ao 25 de 
com fortes possibilidades de se tomar num conflito bern mais sangrento. 
Para este ultimo autor, a "duplicidade (ou indefini~ao)" de Mar­
(335) 	 Jose Freire Antunes, op. cil., vol. 1, p. 32. 
(336) 	 Jaime Nogueira Pinto, op. cit., p. 313. 
Idem, p. 314. Tambcm este autor reconhece dois momentos no marcelismo: 
um de liberalizafao (com duas fases, antes e depois das elei~5es de 1969) outro a par­
tir de 1972, quando se torna not6rio 0 fracasso da em que Marcelo nao 
desistindo de aliciar as libera is , enceta uma estrategia para aliciar as ultras. Idem, p. 482. 
o marcelismo a luz da revisao constitucional de I971 
celo "podia ir a pontos I imitc, mas nunca seria homem para uma rup­
tura subita que abrisse as portas, de repente, ao caos" (338), tanto mais 
que "0 peso de uma razoavel massa da popula~ao e de amp los sectoTes 
castrenses", bem como "a posi~ao do Chefe de Estado" 0 impediam 
Nao fora a guen'a do Ultramar, e destruiria logo 0 contando 
para 0 efeito com 0 apoio da oposi~ao Nada disto fica expresso 
no que foi dito no ponto 1 (que tambem parece destruir 0 argumento da 
duplicidade). Jaime Nogueira Pinto acusa Marcelo, ainda e sobretudo 
de ser 0 responsive1 "desagrega~ao do sentimento nacional quanto 
aunidade Ultramar-Metr6pole", no qual assentava a defesa dos territo­
rios ultramarinos. Com 0 seu novo discurso, criou "desconfian~a e 
divisao" e lan~ou nas Armadas e no Povo "as raizes da crise 
que terminou" no abandono do Ultramar Claro que a historiografia 
liminarmcnte este argumento, porque 0 povo metropolitano nao 
tinha, na sua generalidade, essa consciencia de unidade que tanto apre­
goavam Salazar e os integracionistas (342). 
Marcelo Caetano, tanto enquanto presidente do LOnseltlo, como 
nos seus escritos e declara~6es antedores, nunea duvidara da neces­
sidade da continua~ao do de guerra em Africa, mesmo se a sua 
politica autonomista visasse preparar os territorios ultramarinos para 
a independencia mas nao sem antes ter criado uma sociedade mul­
os novas Brasis. Contudo, nas suas interven~5es, nunca 
demonstrou qualquer pretensao de uma evolu~ao do regime no sentido 
de uma democracia de ocidentaL Nunca Marcelo Caetano a 
defendera, nem no Governo, nem fora dele. Defendera, sim, a con­
tinuidade do mesmo se se tratasse "urn regime moderado", 
assente na Constitui~ao de 1933. No Executivo foi coerente com 0 
seu pensamento: restaurou as liberdades posslveis e pos em pnitica uma 
politica de desenvolvimento acelerado e uma poIftica social que de 
(338) 	 Idem, p. 482. 
(339) 	 Idem, ibidem. 

Idem, p. 480. 

Jaime Nogueira Pinto, op, cit., p. 285. 

(342) Mario Mesquita, Eduardo Lourenr;:o, Cullum e PoUtica na Marcelista, 
Edi~6es Cosmos, 1996, pp, 67-69 (entrevista). 
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facto, como diz Pulido Valente, criaram urn pals "mais pr6spero" e 
"mais igualiuirio" 
Porem, ainda que com ideias claramente definidas, parece hesitar 
quanto a a seguir, denunciando, assim, uma falta de eapaeidade 
para as executar. Dai que, a poueo e poueo, va perdendo os seus 
iniciais. Designadamente, porque nao estabeleceu urn pacta de regime, 
que impliearia neeessariamente cedencias. Recusou-se a ineorporar na 
revislio da eonstjtui~ao de 1971 algumas altera~6es fundamentais, por pou­
cas que fossem, do projecto de lei da inieiativa de Sa Carneiro. Porque 
nao coneordava com elas. Mais, esse pacto de regime tinha de, evi­
dentemente, exc1uir os integracionistas, quc afinal ate oem cram muitos. 
o que para estes era inaceitavel era para Marcelo incontornavel, pois as 
suas propostas quanta ao Ultramar constituiam urn passo firme para a pre­
para~ao da independeneia dos territ6rios ultramarinos. Se 0 assumissc 
frontalmente, em vez de pcrsistir na proc1ama~ao da eontinuidade do 
regime salazarista nesta materia, ao mesmo tempo que agia em sentido 
contnirio, talvez tivesse ate refor~ado os referidos apoios. 
JURISPRUDf:NCIA 
(343) Vasco Pulido Valente, op. cit., p. 72. 
